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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
í n p e r i ó d i c o d e M a d r i d , \ c r e y e n d o i n t e r p r e -
i r e Z p e n s a m i e n t o d e P r i m o d e R i v e r a , a s e -
i r a q u e e s t á p r ó x i m o e l a d v e n i m i e n t o a l 
P o d e r d e l o s h o m b r e s c i v i l e s . 
g l . G E N E R A L S A R A B I A C O N M O T I V O D E U N A R T I C U L O p n t i - i - q n ; e s t á n d i spues tos a 
JED, ^Se r e c i b e n n o t i c i a s ,b l coiacicicb» peí^ic-di-ta. d o n Mar i -ano M t u i i r la, Gixt3¿ in ic i ia-da p o r - e l Dir-ec-
R l c u i t a de h a i i e r s i d o ya. t i as- U e n l l i u r e Tiüiéfrot, que . p e r t e n e c í a , a Ta i c r i o . 
Ito a Cádiiz i 
i&puinpnra- -eil 
jieslo. 
E S P A C H O D E L P R E S I D E N T E 
H n & m d | i cuist-uniJjre d fospac l ió 
V n i i e - i inleirinio com Ju» s-ubse-
Ifjcii ( l - [n?-¡M-tlccÍn.ii i n ' i h l i c a , ( i r . -
air.'iciulfa y l ¡ i aii'.ia, y J u ¿ -
í f e n e r a l ¡ S a r a b i a , BjeidfgiCciún d E - . Infwnna ' .Moines . - . , ha ei í -
ar res to i que le f u é v i a d . a n i i a . •••au-la aíl d i r é c t o i r d i c i i é n d ó l e 
q u r s e .r .'j i ' . va ÓÉ Ja fteidacctón p o r i i o 
'apa'i i ' n - r COIIM» ' . s í d i i d - a i c i a » díál b-rttéiPiiO 
é n d -i iv,..'-» p. •• el pied itóidtó'o n n e l e d i -
Icri t ; '1 1! i b i ; r : i ' ! : i eJ s á b á i á o i i / l t ima . ' 
L O Q U E D I C E ( ( I N F O R M A C I O N E S » 
i v i pe i r iód i t ío « I l n f o T m a . c i o ; n p * « pni - r l i -
Ivl actuad Goiricuuio nio s ien te í m p a -
iQ^einjciiala * . ir .:ii';H.inlc)iiia.i- cjl P t a l e r y 
>-i'S4-ni-a.iiuMit.i-- (¡.•rsi![>an r, r a en el mo-
n i M i í n eíi ^ U i e lias e i remis l i a neias a s í 
Ja a - fo i i re jen . 
¿ U N A C A R T A D E L S E Ñ O R M A U R A ? 
Se: baJi.lia >dis lie.bca- s i d o rec ib id la p o r 
los ex mi-'ii ' - t . ies i n a i n n l í t a s ii.na car i ta 
d-e d o n Afnitonic- Maiuoia:, a c o m p a ñ á n -
ca eeta DÍ oh|2 tm sueilito en el (jCíe (ü-
¡fgo i ivr i l . ió !a \ i . - i ia d.- \<-- i ->- <,. . p i • n v - inP i p i ^ t a r el pení--ann;:.ii-
p l i o i y S á n c h e z Pacheco y l a to d;e P i d n i o de R í i v e é a s i a s e n t i r á q u e <lcl31Pu.il icpuai te s o b r e l a i n o r n m q u e 
J a - D-óniiine. c s i á p i r .x im.o eü l a d v e i ú m i o ñ i t o a i l -Podor ,i,t,'P1,• &mjiT l>-!"-l idanos que \e >i-
n r t - ise e t t i t r e v i s t ó c o n e l m a r - d e - l c i s C t e b r e i s ciiiviilcss. • g'U&n en .el njíciineiutio qme cese e l á m -
Ma^az e l d w i o r .Doca'ef, p r o - Suilisiste di e u í e r i o en é a i e í n a l Go- p u e s t o m u t t s n u a . y se l l e g u e .ai p e r í o -
lilexieil C o n i i t é n a c i o n a l d k E x p í o - bi&nh die que , u n a "VK̂  to-nilnado e l (ío é~ i r m s M i ú n d a l iiiéfí'imeni a c t u a l 
[ E l , S U P R E M O D E G U E R R A 
^ p e e j o S u p r e m o de í i U f . r r a y 
se o •api) Í-MI <II se>¡i ,n ( i ; . Í ^ \ Í , 
td' : - e s tud ia i r e l ' exprftiiü a l e de 
fei dio la c ruz i .ann a i i a de San 
Üíín a h l u e n l e fl;(i'ii (l-a.-pa r d i l . 
S E Ñ O R I T A S C O N G E J A L A S 
un pneblu de la [n-ovineia. do 
l í i a se l ia hecho la r e c o i i s ú H n c i ó n 
[Ayuidaiii.iísiiM. d i>i«.na jad io p a r a 
•di ra'-igo, d-.- eoneeja.les a do.? 
Kllití.ajN í - e ñ i M . H a - . 
E L C O N S E J O D E A N O C H E 
fltó diez n u . i ' 1- v e i n t e di- la, noche 
po la 1 i unii '-ri de l I J i i ree . i r i io . 
p.-./i,;.1 V.a.'ifsp.inoMn fuci-liló a 
Élc)J.isl.ti.s ¡la .>;.':í.i.ie.i!,le1 iv í í , re . i i -
p r e b l e n m de M í a r r u e c o s , s e ' e s t u d i a r á a W n ü n n . ü i ' i i d a d c h iil . 
| ] m o d o de que M n o h e . n i a f i ó n de l L a s noJin!,íi.s que día 
'Estaido i K i s e a m i a ñ é i s de h o m b r e s l e i n í e r e s a i i í t é s . 
son - u m a m e n -
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a c o l u m n a C a r r a s c o h a e v a -
c u a d o v a r i a s p o s i c i o n e s , r e p l e -
g á n d o s e e n M e x e r a h . 
U N C A P I T A N 
A f i i c a . ha 
i>, li 1 Pab lo AIT • 
Sb las han. i . -ras . 
e « í r H ' o .cruces de M a r í a d i - -
fa In-y 1 • m í a de San Fer i i fn . i ( iu . 
R E S T Q S D E L A C O R A Z A D O 
« E S P A Ñ A » 
M U E R T E D E 
M A D R I D , 2 .—E 
i a p l t á n d d Teti 
i ndo i r f e cíe na:-
L O S 
BmianTa v iiiistjnLuu:H)n de k i s 
• B p r á e l k - n ' s pa.ra e . tndi ios obre- M A U L L A , •>. - Ex i s t e eO 1 ! " i ' t o .de 
K f o r i n e a. les eMa.tnt.es rec:: 11- ^onnein- r una. su bas ta par :» vonae i lo= 
fe'pul1 iraiin i - . 
J p á s c r e 4 í i a i ¡ ó die F n i n c n i o t d i ó 
¡tai de asirnitotí d 1 fi r r o c a i r r i l c s y 
restos líe ac iO 'a /aon « Espaif la» , 
(!• C 
M a d i M l - A i - , . r i i a ^ . l e d i n í e i n r h a n a ; 
A i ra.-.(.:. u t a , icabJ-e,, y f : - i H a - T 
" ' i ' ! ! a l pa l ae io ¡de Üa A l i a C n i m - u i ; , 
p o r -nn i i i i c v o c i i r n i l o (!.• hronee . 
I.a l e n t i t u d ÍQfcffl <¡ ' !a l í n e a 6 5 de 
8ü.¡ k ! . K : i n c l i ü S . ... ., • ; 
S O L D A D O H E R I D O 
M l - . I . I M . A . ;-._A eaUsa de l i abe r se 
-ca ído 1.1 l o i i . i a de Qa u o s i é i S n de 
P a r D r í Ü s resüiTtó h e r i d o el so-kiado 
í lel b í i t o í l ó n do X a v - a r i a . l i t a n P é i %. 
V S S I T A N D O H O S P I T A L E S 
T K T C . - W 2.—'EB ^ r a n v i s i r y e l 
.Mahzén , \ • - i t a r o n .boy los h e - p i i ; : -
G A B I N E T E D E P R E N S A 
T E T T A X . 2.—Se ha o i ^ a n i z a d o m 
«. Ga i i&Vi te de p i e n s a , on l a A l i a Q d i i i l 
«en-a de a l g u n o s ascensos s a r i a , b a j o fliol d i i - t e c i ó n d ( ! p e r i o d i s t a n i ü i i a n ^ . c( .•nyei^ando con v a r i c e m o -
1 m i i r a e r n c . l i ' : . . < y F n i i q u o A r q u e s . " h o s p i t a l i z ó n o s , 
n •: 1 1 'k-i-j!.! de la ccinee- 1 Ga:lSÍneitie s e r á e n c a r g a d o ' . d e f a - P u e r o n r e c i b i d o s p o r l a D i r e c c i ó n 
Kf .h . i ia , m/i.hta.r a l g e n e r a : m m , t o d ¿ h,U)VUXV^(m el p e i - o n a l y d a m a s .le la Gruz R o j a ' 
D O S V I S I T A S ': ' J U I C I O C O N T R A D I C T O R I O 
L A S C O M U N I C A C I O N E S C O N M A - T l ' ; ' 1 ' 1 ' A \ 2.—iS^ h a a b i e r t o j u i c i o 
R R U E C O S 
c ó n i radi-i t o r i o p a r a eon.ceder i la C r u z 
t r a t a c o n u n a ,rasa espeeiaJista i n - , M i l i i ' ' ' V " ' f 1 1 ^ ^ 
i n s t a ' a e i ' n u r e n t e do . . ' J m l ' ' " f - n ^ ' ^ 
u n n u e v o eab,'o de ' 10 m i l l a . . ' con o h . !' ' ¡ T , ' * X Z ^ 1 |r"!l!'-""'' 
- ': - ' - servidas tíekfó- t ^ 6 1 ^ 011 e* l ^ i b a p d e o d e l m a c i z o 
K í i e liá r c i u n i á n VVJI D i r e c t o r i o 
fci'uvi a,¡il.' íM-i'tíaí'. re-eil i ió e n 
J w c l m .la. v i s i t a , de l m i / i i i s t r o do 
paán M a d r i d . 
B i é n el g- rncra i Xunn i l aé s fué v i - ^ losa p a i a la i i i s ta lac i r . ' n n i - v a t e "¿> 
'' 1. v e.l UTÍK.'I a.l T u e r o . 
« C A D A D E E C H E V A R R I E T A ]vU) ( i „ £ i n ] p | i a r ^ 
toxpicso de Ua i rcc lona ha, l i e - 1 de f d que ie<u!l tó n u i e r t o . 
W ^ , Í ? , ! 0 . í ' a X . ' Í , " r , i U]h íxh ' i0 da'11 K l ' m : A o cable n o l a i d a i á en ser E V A C U A C I O N D E P O S I C I O N E S 
Í S E N A n n R i ' Á ' i ' ' V I T A I IOIAC VI» f,Hld,,,!,(l,) ' e x i s t i e n d o .d p r o p ó s i t o de L A R A C H E , 2 .—I.a eoJnmna C a r r a s -
" H T E S que sn i n a i i g n r a e i ó n -leng:. -Ingar a 00 ha - v a e m n l o las pos ic iones d e P,af-
¿ i m i o r ' e de los « ( M i a d o r e s v i - ' ' " ' ^ ' d i e i n n h r e , e i r a d i r e c t a m e n - o l - F a h i a y de J-e.ppem. con Ta g n a r n i -
fcou.l.e ' d . . MaJ ladas v s e ñ o r te. desde tecinas a Ceuta . c u ' " ^1 m a t e r i a l , 
l ' i t r c c e l a ^ v a c a , n l f « q i i e ex i s - L o s feeientes s e r v i c i o s í i naug .Hr radqs L a n d u m / n a se t e p k - ó a l c a m p a -
|a.'AJ;.a -Cáman-a . s i n que se se- en t r e M a d r i d y T e t u á n f u e r o n inspi?c- m e n t ó de M a x e r a b . 
L L E G A D A D E L Y A U T E Y 
L A ' R A l C H E , 2 . — I n f o r m e s p r o c e d e n -
fes áf Casa Bl l anca d i c e n que e, d í a 27 
m i pasado mes de n o v i e m l i r e I k g ó el 
•mar i s ca l y a l t o c o m i s a r i o f r a n c ' é s 
L y á u t e v . 
m P i c p ó s i t o - del D i r e c t o r i o c u - c i u ñ a d o s p a r ei i n g e n i o s Sr . Aillcalá, 
is-o T¡O.- v e s t á í i d i v i d i d o s en t i es secciones: 
L A S E Ñ O R A 
I t D o í a l i t a C a s a n u e v a C a r r e r a 
V I U D A D E C A G I G A L 
T ^ í i l l o c i o e n e l d í í x d e s u y G t f 
I I 4 ! 5 I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R, !• P . 
|^ hijos don Leonacao, doña Ana Maris, dona Rosa y Msría Luisa; madre do-
ña feilsa Carrera Vierna; hernianox don Pedro (ausente), doña Sofía y tío-
ña Felisa; íiermanos ooliticos doña Josefa Soiís lauseníe), don norlierto Ga-
ta y don José I M í n e z ; t íos , sobHnos, primos y M s narientcs: 
S U P L I C A N a sus amistades In encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará, hoy. M I E R C O L E S , a las T R E S de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Calleja de A m a , Villa Luisa, al sitio de 
costumbre y a los funerales que. por el eterno descanso de su al-
ma se celebrarán mañana, J U E V E S , a las D I E Z Y M E D I A , en 
la iglesia parroquial de Santa Lucia, favores por los que les 
quedarán reconocidos. Santander. 3 de diciembre i e uj2 \ 
^ misa de tdma se celebrará, mañana, jueves, a las N U E V E en la 
y^sict parroquial antes citada. 
^ a r i a d » G. S A N M A R T l N . - A l a i n o d - i P r i m e r a , 20 v 22 .—Tel . 481 
A C C I D E N T E A B O R D O 
A I K L I L L A , 2 . — C u a n d o r e g r e s a b a n 
de e f e c t u a r c m v o y e s a i o s p u e r t o s 
n ienoiv . s Gfl « K s p a ñ a V» , e l « P r o g r e -
so)) y el « I s i d o r o » , se r o m p i ó u n a a m a -
n a del s egundo de d i c h o s hareos, l i i -
l i e n d o gca .vemento a n n ( m a r i n e r o y 
a r r o j a n d o a o t r o a l m a r . 
Kl p a t r ó n de l " I s i d o r o » , c o n g r a n 
pe l i g r o de sn v i d a , e-e t i r ó a l a g u a , 
s a l v a n d o segundo de d i c h o s m a r i -
nea-os de a í n a m u e ú e c i e r t a . -
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
G A D A 
M A D R I D , E n el M i n i s t e i - i o do l a 
G u e r r a faciditaatíifi áé m a d r u g a d a - a 
•los p e r i o d i s t a s e, s i g u i e n t e par- te oñ-
c ia l r • •• 
« Z u n a o r i e n t a l — i S i n novedad ' . 
/ . . .na oeeid-enial .—A ¡ i c - a r d o h a b e r 
d e j a d o (leí i va c ienes éji i . - m p o i a l , 6.e 
r e a l i z a r o n e o i n o y e s a. 'At l i -Tagal y o 
livíexérfaái, s i endn l io s i ¡ i l i za ( i a s n n e s t r a s 
!tii i ; i ; , is p o r \ \ : - n',br',|de, {p ie inv-v cau -
s a r o n a l g u n a s b a j a s . » 
R E C R E S O D E U N C O M A N D A N T E 
MADRID, 2.—.Procedente de M a -
r r i n ; - o s ^Bfeig,? b o y e l r o m a n d n n t e d o n 
A'JII-IMI M n ñ ' i z G r a n d e . 
¡ T o d o tiene si is q u i e b r a s ! 
D u r o s a s e i s r e a l e s 
y p l a t a m e n u d a e n 
i g u a l p r o p o r c i ó n d e 
b a r a t u r a . 
> I . I D R ID'j 2 —.Hace, t i em.p o q úje v e-
n , í a s('is[)ccbaindc. e l comiis i i . r io s e ñ a r 
.Mii . ipieda d e qne ién .Maidirid e x i s t í a 
u n a f á b r i c a d e n i ioneda . ' f a fea , a, j u z -
gar p e r l a g r a n c a n t i d l a d de es ta qne 
'.WCnhl-l;,!. 
1 n n . f i l i a tüu i iu iU ' . c o n i i i s i n n ó a S U S 
agf ta l r s p a r a r ea i l i za r l a s o p o r t u n a i 
v i nignacicnuea, q n e d i e r o n po r r e su i -
'ado d i eom.oice.r q u e 'en íjias i nn i ed i l a -
ciones de t la i raba i icbc i l f n n c i o i n a b a u n a 
fá.lrrca de n i e i n r d a fateaL 
B u l a tatndia de h o v el s e ñ o r M a q u i -
l l a , a c o m p a ñ a d o d i ' v a r i a s agen í e s , se 
p, i - ' ü a.nte la. Gasa n r m v ro ó de l a 
ca.lle die Eaccflar, dtó diicho p u e b l o , q u o 
t í ímbiMU it iene s a l i d a a. l a ca l le do 
Da-osas. 
l . l a . m a r e n ai la. puj-nta. y c o m o sus 
1 cqi.1: r i m i D u l o s n o . fue ran © á n t e s t a d b s 
se i rcdc () l a casa, y v i o le n i a n d o l a en-
i r a d a p o n e i t r a r a n e n v.\ ed i f i c io , sr-r-
ppendiicaidio ia. tán sujeqo l l a m a d o M a -
nue l ' de la S a . n l í s i n i a . T r i n i d a d (.a) 
' íRcmie i t !cmes» , que ,en a n i d n de s u 
aina. i i te . Ang:! ' . ' - - , y cfce Ja m a d r e d e 
. • - t a i . f j !.;!-s C!'| n jende G i m é n e z , se 
di 'dica.h 'Mi .a.fainosamien.ie a e sconde r 
V i l T Í O S J ) U ! l ( « S . 
P n a c i i c a d - ' un i regis.t.ro, f i l a r o n o n -
«..n'-raOa.-! éin diife.reinU'S l i a . iMÍa . c iones 
v a r i i i o pj.-zas falsa.s d-c ó. 2 y u n a pe -
seta, con feas ou,ñc;S die (La R e p ú b l i c a y 
Alfons-o XUt. 
T a n i b i é n ballairoin. meia i l es . á c i d o s y 
i i e r r a m i m l i a s . 
P a r t e ila m o n e d i t se e n c o n t r a b a 
s in t . r n i i n a r y lo qne estaba; para , l a 
( ó r c u J a r i . 1 se halWiba, n m y b i e n l i e -
cho . h qne e-jcpilféa l a . f a c i l i d a d c o n 
qu . ' se he. ia pais.aii'. 
Püii el intiás ded i i i r a . c i rne s p i t ' s t a d a s 
se v í ino a s abe r q&£ los ^t | | .sf t lcadores 
1 1 / ' ' xpcd ie .n l)a mc.n.e.c'ia,' s i n o q m - lo 
Nend ía .n ul t i r a - peir-( iras, q i i i - e r a n 
la - i p i . . la n a i ^ a b a n a.l m e r c a d o . • 
i , "-s f e ' - i ' ' . , a d o r e s se l i m i i a b a . n a 
Ctj flff'i .•ció Rairlíalj N'endiicndi) l u e y o lO'S 
MHMI.S a -eis reai'es. luis p ieza* de d-ot 
p.v-e.las a s e s i - n i a , c é i i t i m o s y ¡ las de 
tMy, p* - ta a, I r e i n i a c é n t i m o s : . 
l . - s ñ u n.id'os Puesron bra^l íadia 'dos a 
la. D.i;i; cciÉoi do S e g u r i d a d , dnaule des-
p u é s . d i p r e s t a r d t e c l a r a i c i ó n se l e s 
pMÚ -:. d : . - p c - i c i ó n de l a a u t o r i d a d j u -
d i c i a l , auc on-demó s u i n g r e s o e n l a 
C á r c e l M o d e i o . 
I ^ W W 1 VlAA A.VtVVAAA.VWVVVWWVA/VVVVV W W W W V U 
E T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
M á r q u e z t o r e a a p e -
s a r d e e s t a r l e s i o n a -
d o e n l a c o r r i d a d e 
a l t e r n a t i v a d e A r m U 
H i t a . 
MrK.JICU.—iSc b a l ! l i d i a d o reses de. 
Süitotóuicas, q u e d i t i o n í b u c a j e s u j t a -
uo. 
P o r csliuv lesLanado, M á r q i u e z h a b í a 
isoji ici tado de l a E m . p j f s a . que í o r m a -
i'a c D i n l d i . a c i ó n de- t r e s n i i a t adores , y 
é s t a accedíLói a e l lo , .o rganizant l io da 
c a m i d a c o n R o d o J í a Ga,oiia y la. a l t e r -
n a t i v a dieil to i rero de íkai í i e r i ' a , < ( A r m i -
ü ' . a » . que , pc/r cLeirto, a c t u ó c o n p o c a 
suierie. 
G a o n a se ponl tó s u p e r i o r m e n t e , cose-
cha.ndo graindes o v a c i o n e s . 
M á r q u e z v a l e n t í s i m o y t r a b a j a d o r , 
b a n d o n i l l e ó a «sus dos t o r o s , cor t i ando 
•la. loroja, de l q u i n t o , a l q u e d i ó m u e r t e 
de u n g r a n es toconazo. 
l-.n é s t e t ( , ro f u é c o g i d o y ved lea do 
•ap'a.raí iosamie-nte, pjero s i n leoinsocueii-
- F u é o v a c i l í o n a d í s i n m . l e n i . i p d o que 
d a r ,1a vueHta, a! r u e d o . 
Acc idente desgrac iado . 
U n a l o c o m o t o r a a r r o -
l l a a u n m o z o d e t r e n 
'lOí jof."' de la c s l a . c i ó n de B á t í Q e n a 
o i a p u n i c a a ¡ | s e n c r g o b e r n a d o r q n e etl 
lunes , a l e f e c t u a r a n a m a n i o b r a (la 
ni i q u i n a del t r e n c o r r e o n .úm.e ro !)2í-, 
t u r o l l ó a l m o z o de . tren l i u e n a v e n t u -
¡ra Ov iedo , icausánd'oll io [lesiiü.nes en e l 
p i e dcuecibo q u e le f u e r o n c u r a d a s en. 
R'einosa, p o r IRJ m é d i c o de l a r o a n -
i ' a ñ i a . 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
S e h a c e l e b r a d o C o n 
s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
G a r c í a S a g a r r a . 
C U A T R O P E R S O N A S A S F I X I A D A S 
D \ l l ( . K i U ) N A , 2.—-Esta m i a ñ a n a . a 
l a s once y c n a r l o , l l a m ó l a a t e n c i ó n 
I fue; le o l o r a gas que s a . i í a d e - u n a 
de las I n d d t a c i o n e s de l a casa n ú m e r o 
71 de l i a c-allc dfe T a r r e n l | \ 
U n i n s p e c t o r de P c i l i c i a l l a m ó r e -
pe t i da s veces e n la h a b i t a c i ó n , y co-
mo, n a d i e r e . - po iud le ra , iavi&óoe a. u n 
c e r a j e r o . q u i e n v i i o l e n t ó l a puicr ta . 
iEn eil cuai r to l a a ihnós t f c r a . era i r r e s -
p i r a ib l c , i c n c n d o que .ahriirse i n i n e -
dia.,.anie,n,lc p u e r t a s y veintana.s. 
E£ u n a b a b l t a c i ó n , y a cos t ados so-
bne u n a , c a n i a , se h a i l l o r o n l o s c .odá-
vien es idlyl m a t r i m e a i o Juan . C a b a l y. 
D o l o r e s V a d e . 
K n (dra . l u i b i t a r k m e - I a la i el do u n a 
j o v e n , h i l a dieil m a t r i m o n i o , l l a i m i d a 
' \ i ¡ a . v ri l pie de é s t a eil c a d á v e r de 
i T a ^ o s C a b a l V a l l e , dlá t i r e i n t a o i l o s 
¡de e d a . i l . . 
[¿iis l l a A ' e s doil coiiibatMir de -gas (* t a -
íjioin ü i ' tas p o r -comiüte to , s i n p o d e r 
p rec i sa ! se sü se d > b i ó -e l caso r\ mi 
d e s c u i d o o a u n inte.n-to de s n i e i d i a 
de ¡ a l g u n a de Q'as p e r d o n a s quo o c u -
p a i a a í Q al p i s o . 
H a c e , c*n c m b a i r g o , s o s p e í r a a i r q u e 
t r a í a •»!© una, desg.Tiacia e l b e c n o 
de h a . l . e r emconfipafdio i!fBe c a d á v e r d'O 
Gat r los en el ismelo. ,Fr conoce q n e é s -
te d&biiió nota i r tes s i n t o m a w de ] a as-
. l ix la . ; ^wa id í tós l e v m u a l d i ó b a r i a ¿ a 
ilu^bitialc^ión Oh su b e i m a n a , c a y e n d o 
a l l í • m u e r t o . ' , * , 
D ' i - c a d á v e r e s fue.don t r a s l a d a d o s 
Ú dep i ' i s i lo j u d i c i a l . 
M diict i inien de los m é d i c o s es que 
l a i i m u - l e de l o s cua . t íK) se- p r o d m j o 
p o r i u sñx l a . . 
' L a i lhsgia.cia . h a c a n s a d o h o n d a i m - . 
p r e - i ó n . ' ; 
C O N S E J O D E G U E R R A 
K- la r r t a ñ a n m se c e ' r - b r ó u n Conse-
•o de g n . i ra. c e n t r a lua .n G a r c í a Se-
g a r i í a , p W ' 1 'auipuicsto d l i t o de i-nsul-
l o s ai faiicirza jn im.ada. 
PM tisci il | ) i d i ó patra el pr . .;--sado l a 
penia de i los a ñ o s y c i i a t r o meses de 
T)ri:Si:Mn'cciiirieccioniail'. 
É l i.!.oa:i.d:o s o ' i c i t ó su a b s - o t T i c i o n . 
O T R A C A U S A I M P O R T A N T E 
Eü viicinnes m M ^ ' á e n la . A u d i e n c i a 
h, eau-a i u s i r u í d i a eon n - ^ ! ' d N 
r o ^ o que d i 16 de a b r í de 1022 sos tu-
v i e r e n e n Miaatftesa n n u r u p o ue s m -
dicaatetas del U n i c o y oti^o del l a b r e , 
v del que t r e a b n t a M graven ie in te l i e -
r i d o s v a r i ' - - n i i i embi - f - . l i d V i l t i m o . 
l̂ ois p i w » said 1- sob 
I N C E N D I O A B O R D O 
\ la,s siete de la t a r d e se d e c l a r ó 
niin I n c e n d i o a Leudo d d « I n f a n t a i s a -
bel . . , que so hiaflla a n c l a d o e.n este 
] )ue r t c . 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
S e a d o p t a n p r e c a u -
c i o n e s p a r a e v i t a r l a 
i n t r o d u c c i ó n e n E s -
p a ñ a d e f o l l e t o s c l a n -
d e s t i n o s . 
G R A N V I G I L A N C I A 
s . W S E B A S T I A N - , ,-2.—Gon irioinvo 
de los sucesos de- Vr.ira de l B i d a ^ a 
l a s ant(..rid;a.d.eá Yieoieri e i«rclen<J.o u n a 
gsraai v i g i h m i c i a en l a f r o n t e r a , ,1a c,H#í 
v i g i l a la pGMc-ia. m u y e s t r e c h a m e n t e . 
G o m n n i c a n de -Naviuma q u e u n ba -
t a l l ó n á p l r e g i m i e n t o de Alma-r r -a es-
t á •dlspncs'.oi pana. '-laíUir cu v i g i l a n c i a 
a l o - ino'U'lci?, dfjmde se ha, e x t r e m a d o 
e-!•;.- p , i r a i m p e d i r Ja i n t i n i d u e c i ó n e n 
E s p a ñ a d ó unos í a l l e t c s ediitad-os en 
eJ i x i n u n j e r o y e n los cua l e s -c I n j u -
r i a a , l i m a u g u s t a p e r - o n a l i d - a d . 
U N A D E S G R A C I A 
K n la t r a v e s í a de ü i l h a o a S a n Se• 
l - r . - . i á n u n c o n t r a m a e s t r e d e l v n p o r 
« ' . ' o a q u i n a » , de la m a t r í c u l a de P j l -
i i ao , p r o p i e d a d de l a casa G a r c í a , jlo^-
ÚÍÜÍÍO Sex ero R o d r í g u e z C a s t a ñ e d a , -n-
b i ó a c u b i e r t a , p o r q u e se s e n t í a , i n d i s -
pues to . 
C u a n d o se h a l l a b a a m i t a d de ia 
•escala, n n g o l p e de m a r l e a .n rcba . tó e n 
u n i ó n d e é s t a . 
L a d<-sgia - i : i f u é p r r ^ •m-iadfi poj u n 
h c a n a n o d e l a v í c i i m . ' i , d c u a l d i ó féi 
voz de e ' a r m a , d e n - n i é n d o s e i n m e d l a ^ 
l i . ae i i i e Lr . rco y I j á c l é n d o s e 1 d u r a n t e 
i M . - i a n l v t i e m p o peisquisas que r e s u l . 
ta.i 'on i n i i t i l o s . 
K l i n f e l i z conf ramieesbre era n a t u 
r a i d i T a p i a ( A s t u r i a s ) . y d e j a up. \] 
b i j a . 
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V i s l a d e u n a c a u s a i n t e r e s a n t e . 
El fiscal retira la acusación 
la joven Luisa 
formulada contri 
Caso. 
L A T E R C E R A S E S I O N 
A ilas ditez y m e d i a de lia m a ñ a r ía 
<ui ( • o i m f i i / o illa, l u r c i T i i . s r s i i u i , 
l l á m l ccNDetiliu-tóloi t i l T n b u n . ' i i como 
d ( l ia paNndo. 
O í i i l i u i i a l a d e c l a i i - a c i ó n de l a p r o -
• v s a i l a l .U i iS ' a , Cas ). 
Coutes la . a, 'la l a c u s a c i ó m p r i v a d a , n ¡ -
( i f i i d o i qiuie hub ie ra , u i a l a i l n a, heiCr 
niivim porqUie t e a i l á que haceuio p o r 
e i t c i m a d o t o d o , y q i r - a s í Íó J a d i h i a 
] levadlo a. l a p r á c t i c a , p o i q u e se io o r -
d i e m b a i i i los « s p í n i t u s , eiuiílT» e í l o s e l 
d e é ü p a d i ' ' . 
A f u m a , q u e f u é ella, q u i e n écfaó l f -
q u i d b ^ en c a n t i d a d e s p e q u e ñ a ^ an l í i s 
c o i u i d a s de s u hcimaTiiO Anaioi i id , y 
que JK> lo h i z o e n p roporc i ca i e s j u ' a y . . -
j e s pea- cainaoái ' do d l l a - . 
— Y o ero';'—lamidet—qniie ,r:;taiha, des-
p u é s e n eil deiben- de envenp inanne , 
poa-que .el «illniia. de n n ] ;adre n i f d'éGÍa 
que Si n o e r a una, e c b a r d r . 
Rietiere ó ó m o Ivi inai-do [ f í igó l a rtó-
, f i )n i end i i a UiU n o t a r i o q u e ie c o n o c í a 
dle ¡la A d i !i'arb:in Njóctuinl ia y a c u d i ó 
ta é l , d i c i é n d o - e l a ^dl í que dteOiía c o n -
s i g n a r e/u el l es tameiu to Las 16.000 pe-
s.'la.s que s u paqm. d e l i í a a, la, C.a.pde-
A.i,l,a. - -
A ñ a d e quie d i e l i o s e ñ o r n o t a r i o se. 
n e g ó a coinsiignair que sus tíQ©—los 
Caso—"eiian l i la i las p r . r s i M i a s . c o m o 
( toña , M a r g a i ' i l i a , pel.ii. n d d i , q u e l i i c t e -
J a. 
P ^ s p o n d i e i i i l M a u n a i in i t ienrognción 
d-.-il s a ñ o r ( l a i r c í a ^ Iora ,n te . d ice que 
n o la. diejaibain ve r a,l faJ Ier ido l ü l n a . r -
do . ailega .ndK) q u e l e b a c í a d a ñ o c o n 
la nd i r ad l a 
Que p r i m ' a r o 9 B ciú\u) d e su m n o r t e 
a su b e r n u i n o y que p o r e l l o le c o g i ó 
1,a liria, ta l í o d i o , q u e áil o o n d c é r su 
m u e i r l e (9.11 B a r c e d o n a 'emi rao lo s i n l i ó . 
M-argainita, C'aipdevila l a r e c o n v i n o 
© n t o n o e s $pr e l lo , d i c i é n d r l a aue sep-
t í a ella, m á s homdia peíifl po r lo suce-
i l i i l o . 
A ñ a d e que la C a p d ' v i l a la diecía 
n m e b a s V¿G€ÍS q u e su n i a i n á , l a lie 
Of i s a i , ,se Pin.f i í M i d e . ,1a. .•¡mi'iia . / .aba 
s i e n M ' i 1 ' de i i i - i ' - i i t " , en e s p í r i f u . 
Ta.l íÉfiedo Ukñé y o eó i i «.píe m o t á v b 
— • c o n t i n ú a (Mr i ív ido i . u i - : ! — o u e e . u í o n -
TOS me ooin.fesé a u l u r a de l a u m e n e 
.-¡.:' l v ; l u a . r d i K h i j o dlel] i i i a . t i ' i i n o n i o 
Im^-o-Oa' .pileviia. 
Mia rgan- i t i r 111 • ( u d e a * aúe e^c-ibiese, 
¡Fin n n pap- . i c n í r - n i d n n i i ' d e l i i o . Y o 
m í ' lieiQUá a e l lo , y e i i t onc i ' s e l l a m e 
lio d i c t ó y y o le f i r m é , a c n s á n d o i i i e 
(•x.-lui-dva ¡ i i t o r a , dle todo lo S l icédi^ 
d o l u i d ' a a'.v.ie|'-i. fecha . 
D i c e l a dre ' !ar; i i i i : • que l a s s e - j o n e s 
de éspí ' r i i i s f t i ip l-Ké .r.-nuiriniri d é S d á qu? 
í<vi,>a, ti'ere- a ñ : i - \ feiíi "¡mi d , » e l l a s , 
el ' I n a r j ' , e n M n a i e d a & 5 h i a o a pre-
•s '•qtíi.a! dlcil c a d r i A - e i - d.^ iBíktómdo y 
e x i s t i e n d o ' n u c i m t i , (fe u n a m r - a n n 
V í » é Ó de r i ' j ia,. La h i j a de 'M.:' 'L;;1' ]I 1 
. 'iseguraljia, que a t r a v é s del va-*!» v i ía 
el r a i l á . v e i " y o m i d a , v ( . 
A m i p - n d i n e — d i ; c : e : > i l o — l e d 
e r a ; M'TJtWPirifiai cpitié L^uafl d ú o y o ha -
b í a m a l i a d o a, su h i j o él d e b í a m n f ; i r -
mie a m i sñi miáis con len i ip lae iones . 
Yói, C i u t m i e e . s , drf ive-- |vrad-- i . esbír.lbí 
n u a c a r t a ail }ÜM y p r e í i e u d i s u i e i -
diaimie. 
.Re-ciuerda; f ia imbién que M á r g a i i í a 
ó ú j i en J i m - tle nina, o c a s i ó n a si l i l i -
í u n t o p a d r e : 
— Si 1110 días í n s í n n ~ y s . i i ! ; ' ¡ m a d o a 
l A i i & a es q u e aio eníes homibre . T i i - n c ' í 
que- llí'\:a!i l a a, u n convento donde 
v.a,n lál? muje i rcs inalias y a.~i d e e í r s c l . i 
a la : -upr i ioi-a. 
[l?St.a es Ha c a u s a — C d i i t i u ú a d i e i e n d o 
l . u i i a — d e que no m e i u d í r K r t í e s e n ' e i i 
1 ó i ^ u n o , l i é s t t i lognaE 1 u i i - a r e n e l de 
m O b l a l a s 
Rcfiarp t a m b i é n l a que d , Í-I U'M. que 
en caff'a d e . M a r g í i r i l a , l a e o s e ñ a r m 
nm d í a u n i ivi l l ralo d.'il m u e i i o , d i c l é n -
ciioila.: 
— M í r a l e p o r ú l t i m a vez. Y e o m e n -
z a r o n a i f J . g a r m í i - l i : 1 1 1 a j í n e n l e h a s t a 
que m i p r í w e pad r , SÉ intr ; ! p l i so m -
l---iices. d i r i , ¡ ¡ d e : ¡!?a,sta, b a s t á l 
I t o i a t a ci' in.o I-p a v i - a : i ,11 de la, eu-
f e r i n n l a d de' sil pad re . One se p i esen-
tóifSQ a l M a z ó a éil y é s t e l a d i j o , l l p -
•raudlo: 
—Pa.reco m e n t i r a , h i j a , que l i o u n 
q u i .t' 
• — S í que le q n i e r o — r e s p i m l í y o . 
' K i i aque-l mu inen -*» b a j o d i ñ a Ma-r-
í iuiYta. y r.Ks> ili|'i7a j t ^ c a r í e t e * q w " R' 
n i ' i ' í a , c ü i d á £ i D n í p e u n a de o t r a . 
. iKii . e l o i m e n t e r i ü "y d e l a n t e de ía 
f i i i n l . o , dlé m i u ' i p á se m e h i zo d e c i r 
q i m iliaia c a i i t u s a que ia,ludí a y e r las 
q u i t é an t e s de su m m r t 
r>ice que la. l l a v e deil a r m a r i o de 
M a r g a r i t a vah ' an pa,ra el de su n a -
d re , y que Ha ("ap i ie iv i la gu-ü.rdi) las 
oaifttiais re ' ferídi i .s . .Inusta d e s p u é s - dté su 
míul-iri'Jo. Cuandlo esto ecur ' - i ' ) l a d i j o 
(i .r- 11 M a ¡ p i r i t a que a i o u á l l a s cair tas 
mo le.u. ían niadia, de pairitiicuila.r. 
—Milis t.írc—co.a.t¡IIIIÚIM. la, d r -Jara ' i l 
p i d i e r o n el mi;illi t i i i de m i d i i f u n i o pa-. 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
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d r o p a r a , a i 1. .^ ia i - los a.snmtos c o n l a 
f i m e r a . r i a . A n t e s m e d i j o Ma.i-.uai-iia 
que pod;m. . l i b r e n i ' u l e c» g;-r sd.uo. lie 
dii'Mipo de lo GpUie a l l í h a b í a . Ydi, v i d ' o n -
ces, c o g í 500 .peisotas y d é e l b i í p a g a -
m o s l a . - m i s a u g i v ^ o n - a n a s . gas ia , i ido 
t n i a l r o e i . iida,^ y p.;ci) en el l a i s fo líe 
nna, i m a g e n , sieinpi.ic peir conse jo de 
la, (óaipdeyi ' la . 
C u a m l o f u i a ÉUuniáJes e - l a b a ma.Io 
A n t o i i i i o . A H I me dnjerc-n que t e n í a 
?|u í nii • eri'l -. É s ei , r i o qm- y o I - en-
O E i n f i a i h a eill u n c u a r t o , pero !<• h a c í a 
po r 1 il m i l d o que h i teuía, . . 
I.e q u i t é liáis m u í tas y coravj no po-
tíiíia ' I rvantei iN' ¡ d - - ia ( • • i i n a , -e^-ni; ; 
en f i l a , b n l i - g n é i ' ' p a p . - l a A l í t u i * " , 
é - ' d d o un u . n n b. i l s i t a . y .-n I I daba 
CUCntO i - ' (pie iba, a, m a t a r ;i m i b. ' r -
inia.no'. Kfifce pitii] i il mié le d i c t ó l a \ ¡i ' ja 
Be(i 1 l a r d a N c i r a . 
í-odip e^to l o ócni'fffrá de/ifiole de n n 
a b r - a d y r l m • díijó i p i r |j@ p a r e c í a 
iin.pi al ivie, p' i-que c a, r e í r . ) 1 1 cííiSO de 
que un c r ñ i i i n : ;l se acusase a s í m b -
m o . 
R e 5 ] ¡ ; ) i . ( l i i " i i l - ' a p r e^nn t^ i s de l de-
feniscir dh M a ^ a i r l l a , s eñea r Sebi-no, 
d i r é !a dei -bi i rante : 
— i C r e n i que nui heinniano' A n t o n i o 
í a b - . a quie y o e ra lía que lo eelraba ve-
nei i '.s ein la . coimiiia.. 
Afiiade q u e u n a vez d e i c l a r ó que n o 
e o n o e í a , nadm. dle e l lo Márg 'á iT' í t ta , ; p . v 1 
f u é poir o¡l m i e d o i n - n p e i - a b l • que l a 
fcéMa Mifi a n i i M i e / 1 ' 1 i n \a,ria,s oca = ¡M-
-THÓS con dieinnnciair i iK' : paro m e d i j o 
que ©afilo y o n r a .bunmi. no l'o b a c í n . 
A f i r m a ilia dlieenl.e qiije m easa de 
M e i i ' ^ a r i l a ' s i enqne se l a a s i s t i ó con 
( a'"¡ñio. 
D ice t a m b i / n que de l an l j - del m u e r -
t o j u r ó m e t e r k ) mc<nia,. 
HfM-.-r • d spanés c ó n í o u n t a l V í c t o r 
la b ipn- í ' i -z i i ünii di ía, y q u e si no d i j o 
n-adn, -a, sai paidr© e r a p-ni-qne. es taba 
c o n v v i M c i i b i , de i j i i ® j i o r d í a , eil l i e m p a , 
QWéS 1:,II: - l oba d o ñ a M a t ^ a r i i a piara 
•sa.lirsr d i M i n . i e c i 11 la. .«-uva.. 
— ¿ l - k qaiie eáíibp-nces Mai iga . r i ta - m a n -
d a j i a éffl sai piadr, ? 
— S í , s e ñ o r , m a n d a b i a m é l , h a s t a 
1 I e x t r e m a de que lera a i ' g u n a o c a s i ó n 
l l e g ó a pegiauíle. 
I d s e ñ o r So l ano se refii.oe d e s p u é s 
a u n Iesl igo: lajl que eü dia, a n t e r i o r se 
le h i z o a a í l í r do La sa la . 
Lu isa , c c n t e s l a que. e o m o ella, e&tá 
de eiS)labias, es m u y natura,!, que no 
Je h.ava \ i s lo . 
Alia mía, q u e A l f o n s o o m p r a b a los, 
venenos ; qiu;e. ella, l i i z o t e s l a m e i i í o a n -
fcfl t i n o t a n i o d o n T o m á í i n u i j a n o y 
quer lo díjoi quie ail m o r i r M a r g a r i t a 
los b i e n e i S que la, (lie^iaJm b a M a n de 
p:a3r.lí a, ni unos de Has- H e r m á n i l a s do 
: • F r í a 1 13. 
( C o n i r . r l i v o d-1 i i n t n r r c g a f o r i o se 
p r e m n e v e u n v i e l e n t o i n c i d n i t e e n t r e 
la, .presidencia, y ei! s e ñ e r S o l a n o , 11c-
garadio a q u é l l a a a p e r c i l d r a é s t e p o r 
indmeii 'a vea.) 
C o a i t i n ú a d í e c l a i r a n d o L u b n , y d ice 
que e.l j o v e n A i í o n s i o , c o m o loé d e m á s , 
e s t a b a obsjnsiiioiniado p e r M a r g a r i t a . 
Qoie en nn careo que con e l l a t u v o 
en Ja cáiTGel, la. d i j o que y a n o v e í a 
a i -n n i a d ü , - y q u , ' .•ntoiiees e l l a co-
JI:; izó a dud ia r y a t r a t a r de p o n e r 
Jas cosa,s '-n oiajfói 
lEl señen- Solainio.—-Nos- h a d i c h o u s -
t e d a i p r i n c i p i o de Ja d e c l a r a c i ó n que 
acasp esbatadip i b ' l a n l e d,- M a , r g a r i t a 
no h u b i e r a a,t:ievido. u s t e d a h a c e r 
- l a s e o - n f i i - i o n e s . 
bec'kr.aoiíto.—iKa < kirí to que Lo d i j e . 
. I d s e ñ o r S o l a n o . — Y a h o j ' a se a i r e -
ve us ted . 
Deel,1,1 a n t e . — T o d a v í a 110 Ja he m i -
riado a. la. cara,; jumo, s í , ¡ s e ñ o r , m e 
ai i . - v i l , j i e i ' q n e im es m á s que l a ve r -
dad r i i a a t i ' j d i g o . 
A l i i m a s ir c i e r t o que l ' e d r o X a í n l a 
1 •'1 a: 1 i I , - i 1 ( i i u n a ü o a s í é i ) que a [ f i i g o 
,le qu i í t i aba él Ja t u t o r í a y cil d e s t i no 
la iamb'- (p i i - - ; : r a . T a m b i é n ' a f i r m a , que 
su l i e i m a n o Aintoario la, n n a J l r a í a b a 
( n a n d o (cj dec ía : : ! q u e ella, e ra u n a 
p e m r s a , y ella,, a su vez. m a l l c i l ; ; -
ó a a A-nluniioi ( l i a n d o la h a c í a n co-m-
p!r«-nd : q u e era un b o m l r e , n u a l í -
s i m o . 
( i - a deeliaii-ante r u e g a n n i y a. me imi -
d 1 ú s e ñ o r S i b u i o que la. r e p i t a l a s 
p r e , i ; i m l : i s . A n t e tai e x i r a . i V z a ' d e l l e -
t r a d o , dice l l . i i - a que los que o c u p a n 
el b a n q n i l l i - , di • lus acnsadois e s t á n 
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E L S E Ñ O R 
M FiMIflDO IL Díl ^DE BMl l í i Di É l 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
n . i , p . 
Sus hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden 
a I )ios en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar el 
jueves, 4 del corriente, a las D I E Z do la 
mañana, desde la casa mortuoria, en Val-
decilla, al cementerio do dicho pueblo, y a 
los funerales que se celchranm a coñti-
nnacinn. 
Valdecüla, 3 de diciembre de 1924. 
/ v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
mu:!mineando y c a m b i a n d o i m p r e s í o -
m - y rio Ja d e j a n t i-cuchair c o n a t e n -
i-i a i . I . : i , a f lu l aaé ión n i i v A d a d a f e de 
ell;ü!, y eil s eñoc - pres.lden.te, com t o d a 
cí l te i^ i ía , r e c o n v i e n e a lo-s p - io ' -e^ulos . ) 
d q í l í i n d i a j l a d r e h i r a c i ó n d|3i L u i s a 
CaiSÓ y diice que ;ño q u i s o m.a ta r a, s u 
li(;rni.-.iix> peí!" o d i o , simo ] i o i ( p i e a i - ú se 
lo miandaibain. üois e s p í r i l u s . 
P R U E B A P E R I C I A L 
Eii- 'ean en el s a l ó n los docteues R u a -
n P é i l a y o ( ¡ u i l u r t e , A ' lonso, Ce lada 
J? X a v, do. 
L a (pirucha p e r i c i a l 14 es a l t a k ibo r . i o -
sifsima. 
ÜiCiS -.-eñorr.s r ! i i . . : i i o y IN-.layo reeo-
m - i e r o n a , >raiíz i ' e los s n i ' ^ o s a los 
hei ' in/anos A n t o n i o y L u i s a ( . a s o , y en 
i a , d e c l a r a c i ó n de estos- m é d i c e s st. 
e / h i n a quiel üiiTBa, p u d h s e r s i rx í^sf io-
n:i,da, p u r €)1 e ^ p i r i l ismo, y l i r m e .' do-
cun.t u t o s y.IjifygTi?' I r ada , i 1 o í i t rae t ) . 
Él «fifQiOT | i r e : i ' d ' i d " bne | ) e r i i n e n -
tpi? pl^agin 111 a l . «sji ñpit. Ri i iá i 10 . 
C - r l ' , si :;,nil 1 a W. e: n - e r i i M i p r i v a -
da., d i ; ' • • f m e u l l a . ü v o que d e r - p n é s 
dfe aquinllia. n o L o \ u f ! l o a v i s i t a r a 
Luisa , . 
iKI s e ñ >• S á n c h e z . — P e r o a. M a r g a -
ru-ta Caipdieivíilái, ei, ¿no es c i e r l n ? 
(B3 s 'fu-i • .Bu; n o . — S í , Si ñe- t ; la. v i s i -
íio eoanio fóemipi'.e lo he . l iecho. 
iF.I í i ' u d i i d e i d l ' ^ t . o r h a c e a l g t i r i a s 
acla . reelr i v s . q m ' - Len -Mi un' d r - b a -
t n f i - i t re ó!, €|T Gi&dáñ y éfl s e ñ e i ' S á u -
VA peñe i r Pele.yo C;-;líbente d'xJ© aue 
se r n ' d i e a cid <Í?J a n t i r r i c r d^eli 'c ' i ractóu 
y h a c e t a m b i é n l a ' uunas •n.e'i«tra,cionpS. 
D ice nue l n . r-^coneiYd 1 a,herra. a los 
•heirmamiCiS Ainiionioi y L u i s a , y m í e su 
eSitaidif) es c o n i p i l i - M . a i i r M i l . ' d i . - t i n t o , 
!ene'"iotr:íni('i''ne ll-os (lies e n p lena; n o r -
ma'5 ' ' ! \ n r m i i qiuig o -b r r r - in ñ o r s n -
.-¡"-lirni- y que sen i ' . ! .•:?]»f:i-ji,.-,t,s de 
su d u d i t o . 
l-'ii s -eñn" GfWaidíi UIKMV ffUé los 
^Iinid'idN'í hi^rim-í/niOis er in f á i c i í í s a -las 
e r ¡ s ,y ; i M s f é i r i c a s . 
A ñ a d e que e n 1-a a c l ; i r 1 i d " d ao 
'••ni est-.. enT- n i • b i ' l : onc el p l o n Úr>. 
Ai[..i..,.,.,,,rj|,..1 n r c ñ m ' - a . d o v . c r - n o el 
.'•¡•1'! ¡"¡or d - . r ^ r . r--it¡nv>l Qiuis A u t o r ó o 
F . H n o i i - op-,.,^. í f ip-fff t .e irr i iVoe r.l 
! v ••• ( ' ' : i . - ' >. '••e; > uvoduceo lo s 
i'- ' ' ' " i p n o s d i I d i c •i«!<--ino v a-utc.su-
;vp.,*i,V1 - v f - , • • l , l - i / , : - n , l i ¡ i i l o i M i - i í 
rl • pie- v...,.,ires!frM.¡r.)..,, hachas p o r el 
eo^o" R i c i n o -
j r ^ i a (íitlríci'iqi ¿1 v . • v / n r - d f í d-^ los 
s.-ñ .r.::- (';.- ineía. M c r a . n L ' y S r / o n o que 
Mif i iRgtóta padece h is te ; r i s ino e i n - o m -
n ios , s iendo m a y ^i i ,y( s t i o n a b l e . Que , 
eiru caimibio, c a r e é ' a de .podor p a r a la. 
s u ^ e s t r á n . Q m F i i - a i i N Ó s c o Caso p o d í a 
m u y b ien s u ^ t i - t i e n a r a M - a r g a r i ! a y 
1111 é s t a , a, a q u é l . 
P R U E B A T E S T I F I C A L 
Da c o n n o n Z i O La, p r u e b a tes t i f i ca l ' , 
C,( nquii: e c i i m í o en, p r in i i e r t é r m ¡ ; i i o el 
javenir I l d e f o n s o Hodmigo GapfltejfUa, 
dfe d,"eciocho ia,ñ,os, d e p e n d i e n t e y ^so-
b r i n o de M a r c a n t a . 
Cciilest-aindo all fisicall, d ice que des-
de la ( d .o l de dos a ñ o i s h a es tado c o n 
s á s l í e - y que é s t o s lll?: pu-ofesaiban u n 
g r a n c a r i ñ o . 
Que diesde que A n t c n i o - e o n í r a j o m a -
t r i m o n ó o se c o m c u z ó a t r a t a r l e m a l , 
11 eg ¡ l i ndóse a eneer ra i r l e . Q m s ó l o sa-
Pltsu |C.uiaindioi enti.ja.lja, j i l s m n i a ipe r sona 
ajfiiia. a . í a c a sa y qu? c o n c u r r í a c o n 
<!• dl3Cila,rir..n,to, c o n M a n - g a r i t a , I f i igo- y 
B e i m a r d a a das sesiones de e s p l n t i i -
m o . 
Que Iñigm. n o acn-día , a veces y que 
era •rn.-micr- ^.uanido d i a - i g í a l a s sesio-
nes la. C a p d e v i l a . 
A ñ a d o que se g o l p e a b a a A n t e m i o y 
<;-. Je. hac ia , ci . m p i e n d e r que h a b í a 
cdmie t ido ic r ímiemes e n ¡Méjico y e r a 
a u t o r de ila, m u e r t e de sai p a d r e . Que 
\saistgo te h a c k u i e s c r i b i r esto ail encen-
d e r s e l a l u z . 
Añadí© que esa v a r i a s ocasioines o r -
d i ' i i a b a i i los e s ' p í i i i t u s que A n t o n i o 
j;as;:i e u n a l u n a . 11 hura , y m e d i a e n 
él] IKIIICÓII y u n m a n g á i s dfe c a m i s a , co-
m o a s í tina l l e v a d o a, la. p r á . c t i c a . 
lEl j o v e n Jkfce-füMSO re f ie re l u e y o con 
lÜOidci luj-o de dletailes c ó m i o le p r o p u -
<it r i M i ain p a s e í t o a Zamora . , sobre 
u n a die c u y a s mesetais é l delj-ía, m e t e r 
una e a r t a rsiM i t a ¡por el ptropio A n t o -
n i o ibajo l e - efiéetós deil e s p i r i t i s m o , e n 
u-ii'O d| • les b o l s i l l o s de Ha a m e i r i c a n a 
y iMegb &] d i e n t e d a r l o u n e m p u j ó n 
y a r r o j a r l e afl liiíp D u e r o . D ice que l a 
vie ja . HernaiMlLi. fué a, Z a m o r a r o n es-
te o b j e t o y c o n l a d i s c u l p a de busca r 
u n a ca.-a habf l ta ic iá i l . 
I l d e r e n - o <l,¡ce d e s p u é s : 
— Y o d i j e en v a r i a s ocas iones a M a r -
g a r i t a , que dejase esos itiriaitQS que se 
l - a í a . pm - i j i i , - si la. d e n u n c i a b a n el las 
, ( ( - i i ¡ l r i a i i que deviv la v e r d a d . K i d o n -
Cfs me r, n;r-,t,o e l la que n o h a b í a CUÍ-
dadi- i . i r i r q n e ¿id-.-'ant..- dfe e l l a j i a d i e 
^ o s O - n d r í a ta les denu,ncia-s. 
.Mani t ies ta I l de fonso que l o del r l q 
DiiiM'o S8 lo <,ontó a u n vec ino y é s t e , 
a, su vez, ai! t í o de A n t o n i o , P e d r o 
Oa.'-o. 
Diicc quie a q u é l estaba m ! o l i o a t on -
t a d o , que Mangai r i t a . Je d i n lUm'-ro p a -
ra, !V.i. <'(;m,pra de las dnxigas y que las 
¡ n r i g a e i ! ,M - se las diinba.n p r e p a r a d a s 
yá", SáfíafliO (¡I deckiirante. i d , , enca rgado 
de a o l i c á r - ' a < a, An ton io - Claso. 
A ñ a d e ¿H'|? é s t e se quojaJ>a, d i ic iendo 
que le d n ' í e n m.ueho, y q u e en tonces 
1 i ¡sfl n&tjd a c o u l i u u a i r e n la, t a r e a . 
A . a n r M . qitite la, v i e j a Be.r.iiia.rda era, l a 
nue n r f p o i ¡lab-a. a Caso el e s í r a -
-monio . , 
Qiue )iíii mi'sminl m u j e i r \l& mn. t inh a 
bucea r b e l e ñ o a casa, del s eño" - P é r e z 
-ib,! mHftb v q u - a l l í se n e g r . r o n a 
d e s o i e b á e sr/'o. 
A í i r m a aue l a v i e i a . N e i r a d d o de-
l a n t e d - éi v j ripivióndr0--1 fl, A i d m i ó , 
que e l la v a lo hub in i : : ! d í^p-nelnido^. 
S i - n o (Me - i d n an ' - A n - o n i o v L n . i -
.c-a ott,-\Pri;-i c i i n v e n c i d o s do - I " ! " l o i l a,u-
tra-es (]•> l o - c r í m i e n e s peirpeti-ades, . y 
oflwúi ame si V d n d o niió e n l v e u a b a 
d ( 'é i - . ra ' ( f n te U.c.v.oi'-.n.n a caso, m e n -
s u f i h r m í e . 'ni f l end lev i l a lo l u a c í a ob-
¡ 1 .•1-> >vi l'os tíifíififjf. 
P l t - ' - t1 ' . ' - ! . ceri'l-isleind-o a n - r c r . i i d a s 
d ' ¡•-•-i -id,--)' i n r i v a d o , i r / t . n i f i ed la aue 
é.í' do! ' , ,}••' (vorr m l o de los e s m n i t u s 
Ja Cifl.nüidirííd de g o l p e s que le da-
b a o . 
Refiere q u e um dfí'a se e c h ó a i r e i r 
p o r una , firase q u e o y ó e n una , de l a s 
Si - i - aes. Ln tonce i s 11© d i j o " M a r g a r i t a 
í j i v n o s> r i e ra , , porq-ue i b a a v e n i r 
su rjíidme y le iba a ñP\V tmk p a l i z a . 
— V h — '"on'óiluja. Klidefein-sio — é&gxii 
r i i a i d o m e y en tonces me di ieron u n a 
bofe tada q i i e m e aioiiiil.avon. 
I'.'n aiq-Uieil m o m e n t o e n c e n d í n n a ce-
n í ' i , y e n c o n i t r é a d o ñ a " M a r g a r i t a 
gcjpemtndo con un-a z a i p a t i l l a l a cabe-
ra, de Antem-io que , c o m o su i r e rmn.na 
L Ü i s á j esta.baia i n c l i n a d o s b a r i a el 
ttUfl'-Ov 
A l S M r . v f i a r c í r M w a u t e dr'ee el tes-
t i g o qme e n las cDés oc . í u - ion r s en las 
que Lu isa , t r a t ó d? s u i c i d a r s e y a l 
(a'ir;'-,M,iei"M • lo el a. M a r g a r i t a . . h a . b l ü 
co.nAo^tafdO1 v-in que â. deia,s.e que Sñ 
mu. r ip -e . que .- r e - a s í no d -d i ian exis-
t i r e n m u n d o i 
iEn n i n g u . m i , de las oenf iones—dic--— 
vj m é d i c o a lga íJ ió p a r a c u r a r a •Lui«a , 
b a - . M que y o , v o l u n t a i r i a m e n t e fui ,1 
b u r e a r r | l a O c l c r Quiiuta.nilla, . ' ' ' ' I 
A l seño i r Scfiamn Je c u e n t a cóino I 
s e p a r . í da ila faunsiliia rn%OrCap(i^¿fl 
d.iclíiMidole q u e f u á é l ' q u i e n ilió |ri.',1.' 
d o Jos nviiilris t r a t o s que. sni 
m a d r e .'e ha/da. Que estiuvo iiii,a 1 ^ i 
p o r a d a en, M i a d r i d y q u e por ¡j^11'] 
v e n c i ó n dte u n s a c o i d , le fué d Ivii ' " I 
t r a í d o a San land ie r . 
N. iega q u e u n d í a d(?i\a,nte o*. „ -
po I - r í a de e s ú a c i ud i ad de d i ja?» s!í| 
m a d r e : 
—Ten, c u i d a d o , n o l i egas oaii w , ! 
f a m i l i a lo que inicis te con o'.ra. " I 
R e l í a l a c ó m o 'se lloviaibam a, cabo huí 
•""ena.s, de e s p i r i t i s m o . ' ! 
NO r e c u o r d a , l i .aber ©allido a la ,.01,1 
con A n t o n i i o , y d i ce que a s í aeró s i 'y 
h a dectUarjaídlOi l a in te r io rmen te . 
U n e no dí ió pa i r te antes porq\iesa| 
f,ralíá.ba de sus tóes, a quienes, comol 
h a d;i-?ho,. e fuenáa e n t r a ñ a b l e m e i i f e l 
One i M o c e m e n t e i n v i t ó a que Píicaraul 
a Anlem. io die l a casia y -a. que fes c o l 
s.'is sie diejiamain e n ta,l e s t a d o . 
A f i r m a í i abe i r p e g a d > a Anlonioi 
p o r q u e se, lo m a n d a b a .La M a r g a r l k l 
Ja que Je d e c í a : 
— M á s vaJe q u e te eomproinetas t ú l 
que no y o . A ú l t i m a heva !!> des muer, 
fe. que i ü c o n p-oco h a s de pagíir . 
u m m J D O C T O R V A L L E n ú 
V f a s d iges t ivas ^ S 
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, Re f i e re que B e r u a r d a N e i r a sosteJ 
n í a que denxla m a t a r s e a Antonio coa! 
e s t r a i m o n i o y b e l e ñ o , , e n t an to la Qqi. 
devida s o s t e n í a , qnie f u e r a con otro i¡. 
q u i d o q u e e-Ila c o n o c í a y que no d 
j a b a l a s t r o . 
[VA d o f n i v >r Sr . Sol.'ano deimiestra) 
q u e e x i s t e . e n esto n n a contradicciónf 
CJJ ell d e c l a i a n t e . ) 
I lde fonso signe, d i c i e n d o que Uii-J 
l e d i ó u n a bods i ta cosida-, en la que 
¡le d i j e r o n d e ' a p u á s que- h a b í a un do3 
c u i n e n t o . 
Que ¿i 110 lo m i r ó y q u e se lio dió 
a < l " , l p r :d"> Caso y é s t e , a su vez, leí 
l e i r t T Q g i ó en a l JDzgado do guardia. I 
V' t e s t igo n i ega r o t u n d a n m t e lia-| 
i 1 d i c h o que con dos a ñ o s de corr«-l 
cMnial. p a g a b a éll l a m u e r t e de Anto-
n i o Caso . 
A l a u n a y m e d i a se sus/pende Ú 
N w 5 n ¿ has ta Jas c u a t r o , de Ja t a i M 
L A C U A R T A SESION] 
G o n t i i n i a dieidl a .rand 1 y, 1 k l ofoi i«o Rol 
d r i g o . 
C o n t e s t a a' ila defensa do Margarital 
qt ic e u l ia aciu-adidad n o de p e n d í de 
n a d i e y qu-e- n i los Ca;so n i o t ra pei-
i>a a l l g n ñ a Je d a n a d a y que dolje dos 
ai «Cía ib- b a i d a . 
A ñ a d e que |e p a g a Ja comida. Anlo. 
m o Caso p q r h a c e r l e r rcadus . 
Expi l iea co-mo «hal-iihui» Jos espí* 
lilll.S. 
C u a n d o e l Si ' . Solano- le ¡préguiít^ 
q u é t i e m p o se- t a r d a r í a en da r í e 
gol ipeci tos p a r a e x p r e s a r lias distinító] 
l e t r a s d e ! abeeeda r io , contes ta el tft?-| 
URO que todo ell t i en i jpo q u e era M 
<' ient i ' . 
L a P i e s i d e n c i a ilaaco a t i n a d i a i í f t q 
• d i se i ivac ionos . 
' M a n i f i e s t a t a m b i ó n Hlldefonso que a 
ól lo r e e o n o e i e m n lo s m é d i c o s C W % 
ra s i e/ a o no. sugositionabJe. RocUPi-1 
da que B o m a r d a y M a r g a r í T a d i j e r o n , 
d e l a n t e de éfl. que.- en Z a m o r a existía 
u n a m e s e t a m i u y a p r o i p ó s i t . o para Vñ 
l a r de ica.bvza. a A n t o n i o . 
' N i e g a q u e a Ja. s a l ida , de l IioápiW 
se e n e o n t r a s e con. d o n Pedro Caso y 
que- é s t e Dle h a y a p r o m e t i d o prot t* 
<-ión. 
(Ed test igo,-voidlve a se r soripi emd.ído 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
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© CONSULTA DE ONCE A UNA » 
Gratis: San Francisco, 6 , i.o, a las seis 
en o t r a c o n t r a d i r é i ó n m a n ¡'fiesta.' 
•Dice que Lu isa , l e m a n i f e s t ó q u ' •'in' 
t s d " m a t a r a su. h e n n a i i o prefen» 
m a t a r s e o l l a . 
Efl Sr . S e d a ñ o 1 soiHiC ¡ t a - u n c a i w J1'1 
d i e d a í a n t i e con B e m a r í l a y con b " ^ 
y la Salla a c u e r d a rio adceder a a ® 
iPor a c u e r d o de l a Presidencia ^ 
llaonja a d 'aci larar aíll t e s t i go de la1" ' 
f ensa .Manur,;. A n d u n s i o Péioz , 
t i ' - ' i n t a y siete a ñ o s , casado, C£U*u 
ñ e r o y p o r t e r o d e Jo. casa KIOII^ 
M a r g ^ i T r t a C ^ x l e v i l l a . Ambros io ^ 
irez es t a m b i é n pe i luquero . 
IM ^ diice qm" ar.negllió' > I I»''10 f '", ú 
r í a s oicasiones a A n t o n i o Casa; tpJJ-J 
v i ó a m b i r s o í o p o r la casa y s a " : ' r ^ 
p u e r t a ; que le d i j o que ,,",;il)a , , ec-. 
buena gen t e ; que no n o t ó nada d ^ 
p i r i t i s m o n i o y ó m i d o . - . V 0 ^ ' , . . ^ . 
en eJ ent.reisueJd. Que ni " l is ina 
11 io lie h u i b í a c o n t a d o que * ; $ 
h a b í a c o m i d o n i ñ o s - c r u d o s y I1 
>e re ía , d ó t a l e s a t roc idades . 
A i f i r m a que en la casa. coii«cK' ' 
s i ' rv icn ta . C a r m r i i Esicudero, «• ^ L s 
d o n P í d r o Caso r e q u i r i ó fk'. ^ ÍJI-
y con l a que r o a n t n v o iHilacian*5 
t i m a s . ^ 
C o n t e s t a n d o aj fiscaj dice ffUfi 
| j DE D I C I E M B R E D E 1 0 2 ^ . L L f U t D L U b A R I A S H U A N d X I . - P A O I N A I . 
iL di- ! i r i - r ; - ; i l ; i r i-I ¡ i r lo « A n t o n i o M 
J&íba l a i iu / . ; i M a , r ^ a r . i l a . ü i i j 
^ R i v e i o liaice w r a l t e s t i g o f 
i i i l ¡ v ; i . 
do l i t i g o jeiM-itsmiió u g c r i l i r ; i su l í o A Eduafr-do í'ñlgOj c u p t r o meses y E l n i c i r i G i o i i i K l o s-efioir g o z a b a de ^ n -
Riaiaeít. I g n o r a si 'le p ó n í a i ] á ü b s t a n - u n d í a de p r i s i ó n t i i iayor po r V n i a l ! v a vioiaiblie p r e s t i g i ó a i j Vai ldec i l l ' a y puo-
i Caso, 40 a i | o s , cacado, p r o p i o - c iaa tóxicas en b s a l i Q i e n t Ó s , pe ro si h o m i c i d i o y t res OKSSS y once d í a s J los j o m e á r a t o s donde c í a .« ince i -umor i -
p i n o,!, (i( l i t o de les iones . te quei - ido y r e spe tado p o r s u s c a i j i i 
i g i q \ J;..n n a r d a N u i r a , d o s meses y m : •Ho.rpga.S c u a l i d a d e s , 
den d í a p e r t o n l a l . v ; i d e h o m i c i d i o y t r e s S u f a l l e c i m i e n t o h a s i d o ' m n y sen-
q u i u - meses y oiioé d í a s p o r e l d e l i t o de l e - t ido. 
M a r - P i o n e s . A sus l i f n n a u i o s ; h . n m a n o s p o i n i -
K t c s í ' o " 0 ( •,(,s|la t a 11101 en a p r o . t-. n í a qu,»? cumunicia . r le un asainto i - . . ¡ , , ¡ 1 . , [e o l k l i g ^ a s i m i s m o a d . ' c i r i o - C o m o Bafe p . - n a s d - a r r r - l o m a y o r toa y d e m á s fu m i 11.a e n v i a m o s n ú e s 
d'd ' « • u s a d i i r p n v a U o . , h ' r . ' > : t n l í s ¡ m o , pero q m so s o b r i n o ah do- I . rfie M ai ico v a, e s c r i b i r . r l f m ^ q r ^ m w ¡ m & a l K , ¡ n a r d o . y a l a U - r - l i o p é s a m e . 
X i l i n a l . i < - a A n . ' o m p a , . v e y p o r o h i z o a s í . Que su d í f i i n t b hernia 'n-) G o n í e s á T i c í o ^ a u t o r ele todos l o s " .•ri- :«>.. . .da a s l á n c o m p r e n d i d a s en e] i n -
. impuu . ' Ja b a i l a p c - - t a s d:- l l a m ó m o m . - n f o . s antes de moi r i r < l í í é n e á . « í id to son i M i r a d a S . 
-;!- c o . . i „ - - i '0 ' ' ' i 0 cl lu ' 1 ' " i ' l o r ¡ ' U i c i . . M c s l ) , - -pncs d.- ( .do lo o c u m . l o — s i g u a A las o c h o menos v e i n t e ' se suspen-
banm.-., ipnesenra c e r t i m - a d o tnnas i c o n d b ñ a " 
K'VVV'VVVVVVVV^íVVV^A/\AAA'VVVVVVW»A^\^ 
T e l e g r a m a s breves. 
B f e t i u a o u m o - t • ivftfiM-.i c L i n c u  r im - ' j Ma , i-^a,r iui , 
i r ^ ^ 1 ' 1 " - , , h i j i i , y q u e como todos 
u tos , de v e i n t i o - n o s , 
•Bos, c o n t a b l e . 
pa.55 
i c a r t a , 
q u e r í a n a d a 
W W í V V W W V W V W I V 1/VVV\VVVIVVVWVV'VVIAA.'VA1 
y (xm s y V á i c i e n d ó A n l o n i o — q u i s e v i v i r en 
i •• o r a n t a n has- con m i e s o ó s a v b» E s c r i b í una.  
• .,;1,1s;l,llll-• w""t,o- ^ r p4onad¿. s p e ñ . S I Ó m 
» o . s eon tah le . - P ó c u e r d a h a b e r raanufestado esto a s t i 
fef .encuna del p iso de dona M a r - i V n . i ü a . Wú] a s u n t o de los r , ,„„ , 
^ y ,eonn.cía. los m a l o s t r a t o s de r-ctas d..|j,0 un abogack, que n o de-
f ^ m a c i a on je to a A n t o n i o , l a n . - r d a p a g a r l a s p o r q u e e l d o c u m e n t o ?a 
feo a S U S o í d o s lo de lia Clles. , , , , v. . 
feé Z a m o r a , l o de l o s e s p í r i t u s y t e s t a m e n t o 
i t c i i l o n a de m a l a r a l m a r i d o de a c u s a d o r p r i v a d o e n u n c i a a h 
Wlt''1- ^ T ' i • • * Praicd)a de los p e r i t o s c a l í g r a f o s v ¿ psejo a A n t o n i o que p u s i e r a l o . s , lmms ^istitíoé 
• en c o n o c i i n i . n l o d e su t í o Fed.ro. 
¡.1 n o n 
po¡r t e n o r c a , r á c t e r 
m * " ' * - . ^ l a le h i z o ^ f s ^ o K ^ ^ ^ ^ I 
p i o n e s de m a g i a n e g r a , en, l a les en caisa d d o ñ a M a m , t 
fe p e n s a d o r p , , v a d o d i c e este qae fué , ¿ d t i S ' l ^ S 
feo q ."«' a v p r 11 P^1.10 c u a n d p l . u -.: ( r a t o de sn é d >sn 
go, qaien le d i j o q u i ' no q u e r í a m -
ffllh" 1,11 Ia ain s i i r a i po r v a r i o s djs-
jS q i h ' h a b í a t e n i d o . 
R g - i uc-t 'd 110 i-ntei v iene, l o ha -
Lip, po ique me r o n - l n í p i e 'Se h o n i -
Lcstá si'í-ia'isl r a i l o . 
Plfin " ' ^ p u s i m o s d-1 a i -nerdo p n -
¡sacar a A n t o n i o d.- e l l í . C o n v i n i -
ii l l ia h o r a > una .-••nal. \ e- la no 
| c i-a , p o r q u e A n t o n i o s a l i ó smlo 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O r-
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
Atarazanas , 1 2 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
p a r a co id .vnuar la en l a 
m a ñ a n a do boy . 
U n a nota oficiosa. 
J u n t a P r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
L A S P A T A T A S 
l a : v i s t a d e . í l a escasez de p a t a t a s 
que ss o b s e r v a en esta p r o v i n c i a , y .a 
e i e x a ' C i o i : de pir«CÍ0s que l i an , exp-..•i-
m- n i a d o en la de l ' a . i enc i a . esta. J u n l i -
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
E N L A T I E R R A D E L S O L 
SKV 1 1 . 1 . A . 'J. — Llueve c o ¡ ) i o s a n i e n -
1e ein t eda la | . r u - \ i n c i a , J i ab iend . i - e 
d i - e m ail; .nado n n f e i t í s i m . o t e n d ' i o i a l . 
Los L é e o s se h a n v i s to oifetiflgádüS a 
r e f o r z a r sus auia;i'i.a;s. 
r i ñ a n ñúíneiT'O de chozas do l a r i b e i f í ' 
S 9 ha.n i n u n d ü i i d ü . 
E L I N F A N T E D O N G A R L O S 
S E V I L L A , 2 .— 'Esta maña . a - a , regres. ' , 
dio M a i í r i d ftl .Hufa-nte d i : i i t . CarilOSi a (VVVVSVVVVVVVVVVVWVVVWVVWVVVWVWVW'WWVV. 
c o n c i i m i n a l e s y que si su m a d r ? i b a provinc ia .1 de Ahas to? , i l e b i d a m e n t e j tpúmi r e c i h i e r c i n Éa%:im< e s t a c t ó n a ú t o -
a l a c á r c e l ella se i r í a en compafn'a, « m i o n z a d a . p o r l a J u n t a C c i d r a . l , a c o r - r ie 'ad: - y p rs . na udiadvs 
L i a - la. oneninVi d - r o d i l l a s con u n a 
' l ' ; d a en ' I b razo i z q u i e r d o ; qu , - h i 
p r e g i m t d p o r q u é h a b í a hecho aque-
d ó a u l o i iza,;' a todos los a l m a c e n i s f as 
¡UÜ de. e s t á cap i t a l ' , para, que a d q u i e , i.ii. 
casii 
J . M.a B r a v o P a c h e c o 
ENFERMEDADES DE LOS ÜIÑOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° I ;; • r u i d o s p o r Ja nuche, p o r q u e 
W e n L . l o n n í a e n c i m a d^ la sa la 
l ^ r i j o Laso . 
| i (5, S i ¡ a n o . V la p u . - r l a . ¿\vr. >' ' d i j o la j o v e n que 1 . 0 r q l i e el 1 
L d ¡ i ah í - l i a o I - o a e,o r a ; l n 1 a 1 1 ' ' " ' i o a n i i o a . A l i r n i : . . que la ch ic ; 
p¡ti.te. <'| t . • . l i g o — v i . tan; . : , c m » - ' " "i-a.ti.tfestó quís 110 t e n i a qmi- ja de 3-. 
I d r i l i i p u e i t a . que en vez de una odj-i.a, y que h a l d a i n i e u t a i i . envo-
| g ; p i u l ien l a r n í a - h L n ¡ l a i e e i a una ' ' ' " a i 1 a l edas las p'-.rseoa.s de ta e i s a 
Vandales. c q s a q ú é c o i n u n i c d a d o ñ a M ^ g a i i i a 
| : n i Cuso, de c u a r e n t a a l i as , p r o - M a n i l i e s t a que como s a c r r d . ü • • o i , ¡ 
Kario. I ' - - tí'1 de L u i s a y de A u t o - ana y atra. üias n a t q r ü l e s consue i , 
ppi i tes iamlo a p r e g i i n í a s del l i s - A ñ a d e q u e L u i s i i y A m o n i o le fiievOi 
mee que- su, d i f u n t o h e i i n a n o te- . ' : hnscair t i aupo d e s | a i é s p a r a 01 
nao m i-'a.dn ue o (!•• l a s p e s a d i l l a s d 
s o n a m h n l i s n i o s . 
( L a t e s t i g o s - e N | a - a m i u n a c e n -
< v v ' v v v ' v v v v v v v v v a ^ v v v a ^ \ A ' v v v v v v v v ^ a w v v v v v ^ t o m e 1 e a d a m e n t e m e j i c a n o \ a p a r e n -
•-nya. 
' I ' e r m i n a (lileieo'ídO que sospecba 
t o d o c u a i ! h i z o fué p o r s u g e s t i ó n . d i c h o t u b é r c u l o en l a s m e j o r e s •condi-
(e i . i i m h i . liai i n c o m p a i . . c e i i e i a . d e t é s - c i enes que p e r m i t a Ja s i t u a c i ó n a c t u a l 
l i g o s y l a i m p o s i c i ó n de m t í l t a s p o r en los m i T c a d . o : s , d e l d o . n d o a v i s a r c o n 
la pi-esii!, nci'a,. L'- d e i . M a l a id i l a . e i ó n el d í a " U que ha-
( d o r i a G u t i é r r e z , de 2 9 a ñ o s , s . d í e - y<oi de i r e c i h i r l a s p r i n r . r a s r emeda• 
r a , s i i - v i e i d a . E s t u v o c u a t r o d í a s a l y t1 p r i ado a que le? r e s u l t e n , pues-
ser.vicio de l a . L a . p d e v i h u Dice q u * no tas en sus .a im.a . ca iMis , a. fi.n de j ü é esta 
se m a . ' t i i n . l a ha a. A n l o n i o . N o sabe -o J urdía p u i i l a , a c o r d a r l a , tasa, e.n que 
a l o s c o n s u u n d o -
M U L T A 3 
Se ha,n i m p u r s í o l a s s i ^ n n o í . ^ : 
l a l e n e r i l hai-ie de S a n V i t o ) . , l ié 25 p á s e l a s a los alcaldes- dtf 
D o n i i n g ó T o m é , i igeh í te d - V i g i l a n - A v u n í a i n h utos d * 8 a ; o . S a n t a M . a r f l 
t ¡a . L a y ó n , P u c n l e ViesgO, So P e d r o dei 
Le e n e a - g e n n ¡a cns iod :a . de L d e - Homera . l . V e g a de L a s y San R o q u e 
ha i so d u i ' . n l e jo-- a l g u r i b s d í a s . . D ice d-- R í - . M i . r a . po r no habe r . a i m p l i -
q t í e oyei h a b l a r a!¡ c ídüO e n d o n Pe- ; : l : n t a d o o p r i i d u ü . a m ait • e n a n i o pro 
d i o Laso , pero .- l " p i g u n i a s anal tas , v iene la. L i r c u i a r d e 2 ' i de n o v i o m i T e . 
Dea Jua'.'j: A r r a l a i n g ' a o (!,•• C i - i . i i i i n o ( U . O. n i n n e r o L i d ) , 
m i n o s y je fe en ©li l las p ú h . l i c a s do Dé IQO |. se'a.- a, d o n I n o c e n c i o p;.-
U N A C O N F E R E N C I A 
¡VíADHJ-B, 2.—.El d i a p i e d - A l b a d i ó 
Uiitia c e ^ n f t r e n . d a ecnS p r o y cc.iones so-
bre al d . • l e a í h r i m i c n t o de la¡s t u m b a s 
de Fa.'i.a'jn y Ttóiaiñfcainjsaii; 
O T R A V Í E Z L O D E L A S N I Ñ A S 
M A D R I D , 2 .—Esta tedie el J u z g a d a 
que en t ie inds ©r> d i aismnlo de l a? n i -
ñ a s desa -paaaaad ias toHÍÓ n u e v o decla-
T a e i . a i a la m a d i r e d e l a , n i ñ a ?\Io.rga-
r í t á f a p ^ a . y a la. im i . ' ' - l r a , Mai i ia .na 
Iv-caideio. 
I ^ l n v . ' i n . a p í a i d o s c! f i scal s .-ñoi-
T e n n e s y Q¡ e,f u - . - v i l e r p r i v a d o s a'ior 
M u ñ o z l ! ive , ;o . 
Ay'. v y' p i . a c t l c a n m a ; 'g iMV !S d i i i -
gesncíias (ftífi O í ^ e p e i i de iihiei-és. 
EJl a e u - a i d n r p;i iva.do l i a p e d i d o que 
se b: i ,gai i n.u.tfva,s ico.niíjwi.rece'ii-ebus dp-
pei-;a :.-:s que y a ha,n d e p u e s t o en el 
• a i n n o a o . 
P R E S I D E N C I A D E H O N O R 
( ¡ L A X A D A . 2 . - 9 2 bam ree i i . i do no-
t i c i a s de q i i " ( I Hay ha acep tado ta 
p i e - l d e p c i a de I r le r ( L l L o l a i t é de i a 
G v í H ' ^ i í v ú n fei-clp(3iTíc.'8fri¡ilca.na.,j qij*- ^ 1 d n a M é I ñ i g o . r ez , de R a m a l e a , p o r f r a u d e e n c i pe- v , ; 
Uiúl a m i s t a d m u y i m a n a con do- t u r n a a e n i r e y i s l a r s e de m i e \ 1 <a-n yVW® (te é s c e . ^ u e s una h m - n a pe:- • 1 no t-e-D r e x p m - s h i . a l p u b l i c o la ( e l e h r a i i á en e-ta p c x b l i a i C i ó n ; 
Margal it a. i g n ' o r a n . l o si esta I ñ i g o y le acooisejase que no a ' i a i i . ' < e scwia, De su v i d a p r i v ó l a no sai,'" n a - ' O t a de j a c i o s d los a r i í c n l o s . j . , n V l i r i a ha. . snUí- fec l io ñ 
listad 
1 
10 e s 
n a l a n í n t i m a con d o n a la ¡ n s l i c i a p o r q u e e s l a h í i n n a o s 
l- f i ¡%0. c í u n p l i c a d o s en los crjnicn-eis e a n r l i -
til 1 !o que le. í l a u i ó l a a ten- dos j t e m í a n que se d e s c u h r i c i M 
¡i- é - t • se le i i o m h i a - e t u t o r N o o y ó lial:-la,r de ;,• sione.-, . e « . ' p i -
• f i b b r i n a L u i s a y que lo a t r i b u - r i ! ' .>n .v i n i cree, que •se c d e h r a r a l i . 
aüguna c o m h i n a c i i i n de la La:p- J; m; i a. to del secues-tio y ¡o de! m a l -
l ' c o n su m a r i d o . L a m de A n n m i o . A s e g u r a que le d i -
a, que d i j o a A n t o n i o que no je; 0 0 que el que q u e r í a d a r par! . Eira 
fearae con M a . r g a r i t a I ñ i g o , i ñ . g o . 
él t e n í a , que. c o n f e s a . í d e u n se- j .-j ( ¡sea! le dice que ñ o o i r í a R a b i a r 
sesiones d é e s p i f i t i s m o p a r q d e " 0 
qu" j a m á s p u d o h a b l a r a solas s e r í a u n a v e r s i ó n ' ' c ' t . r r i d a po r el p ü c p 
B o b M i i o "y que a p o d e r del de- p ío . 
inte no ' . l legaron n u n c a c a r t a s de ],;] p^stiao e d : i eonf 
sa r e e r i m i n i i i i d o l e . ,-!, 
B a o s t es t igo 
v v v v v x v v v \ A ^ a v v v v \ ^ \ ' v v \ v v v a a A A v i A A ' v v v v v v v v v v Y ' \ 
D r . V e g a T r a p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consu l t a de n a 1 y de 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . 0 
A ^ V W V V W V V V V V V W V V V V V V V V V V V ^ ^ 
da . O y ó cans idea- lo de las pesad i l l a s 
" .d io de Jiahej- o c n n i M o .3^0 Mh. 
VQ¿ 1 n P ia i agos . Dice que en ios t ra -
ie con l a a p r c - •-,aJos p a m p o se b a b l á de- {¡ocie y 
que [ f i i g o lo h a c í a , a veci s . L l - r a a 
n o , - c o m p a r e c e n , y A n t o n i o L a s o . 3 3 a ñ o s , r ead i s ia , e s - ' P 0 ! ^ ^ I,,s ' ^ p í n t u s . 
poso de M a . - g a . i i i L i I T i i - o . . •'•,)í>( • (iS a ñ o s , e m p i e a d o 
A l a s p r e - u n l a s (pie se '/• h a c e n p o r J " M » 4 1 a d P do ( l i n as p n h h c a s . 
-¡ s e ñ m - y . / l a n o a l i n i i a q t io le d i j o su u n a 10 dos v e c e s o y ó .a I ñ i a o g r i l n r 
i i t ) Pedro que no d e b í a , casa i se , , 01 - ( U ; , l l , l " . - < , s j i ' l ' ! ; d u i n n f e n d o ; 
Cier tas cosa - o . a i n i d a s . QÜC 1 n M é j i -
co e s i n \ o un i n g e n i o y oue no p e x -
t e i í e c i ó a nu jg 'una Ai- ' -e iaciéai |G m-a- " 
P e 50 iieseíi.iS a d o n D o m i n g o G ó -
im ' : ' , dfi H a ma le s , -p , : r íio í e n e r sxpj je t í -
la a i p ú b l i c o - l a ne ta de pi-ecios de los 
t u í i c u l o s . 
De ól.) p é s e l a s u d o n I s m a e l Sa t l lZ , 
\ a • 25 a d o ñ a Ange la . j&etr&VO, de 
P a m a l . s. p o r f r a u d é en el peso 
yVVVVVVVWVV\.VAArt«Aa\^VV\'VVVVV^VV\^v\'VVV'»'VVVVVV 
u n b u m v s n o « 
L 
n n a d i o . 
/l/iaAAAAAA.V\A/VVV«'\A/V\/VVVVV\'VV'\A^A'VV\'V\V»'\'»'\^.» -»! 
A B I L I O i L O P E Z 
M E D I c o 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
ÍLÍAAT G I L S A S T R E 
i surtido en trajes y gabanes. He 
| churas y forros desde 50 pesetas. 
INOR. NÚM. 3. S E G U N D O 
Consu l t a de 
doce a dos 
B E C E D O , z, primero. — T E L E F . 7 - 6 5 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWs-w'v . V W ^ A A A A / W t ^ V W l 
S u c e s o s d e a y e r . 
A L H O S P I T A L 
D e s p u é s d e c o n v e n i e n t e m e n t e as is-
t i d o e n l a Casa d e S o c c r r o f u é aver 
t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l el m u c h a c l i o 
T o m á s H e r n á n d e z V a y a s , de c a t o r c e 
a ñ o s . 
Su f r e u n c ó l i c o i n t e s t i n a l . 
A C C I D E N T E S D E L T R A -
B A J O 
)|.¡i. • •'• VICUIJU'U-,C(I t» v KUlvUldi \Jd'll'¿ V ja u¡c a/cu oue^/iiixcii y oao. « 
T'ue i o d o ilo que d i j o sobro e l p a r - ' 1 ' ' - - ' " • • ' • " • I S a i n z , p r o p i e t a r i o de l a ca- L a ó i f u n t a . d a m a , que estaba a d o r - E n l a F á b r i c a d e T a b a c o s se p r o d u -
U c u l a r fué pcirque se lo m a n d a l . a a s í .s:,-> (llu' en E í iuna í t i s o c u p ó la ta m i l i ; n a d a die l e a m •-•a- \ ¡ i l u d e s , f u é f e r - j o u n a a r t r i t i s t r a m á u t i c a en el d e d o 
VVV\VWWVVVVVVVV\VVA/VVVtaVV^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
iCoa i fe i lada con 'los a u x i l i o s e . -p i r i -
L e o u ó r S a l d a ñ a : , m o d i s t a : Su de.-'a- m a l e s ha f a l l ec ido en esta c iudad- ila 
r a c i ó n c a n e e de i m p o c h n ' e j ; , , c o m o h o i u l a d a n - i m a s e ñ o r a d o ñ a . LveÜTia 
"a é&l ciamaiuieiro F e d e r i c o o.rliz v [fi P í í az d é la l u p i n a , y Sas. 
feideucia 
• b é s e l a s . 
•s i m p o n e u n a i m i l l a 
Bll Escude ro , s i r v i e n t a que fué 
• C a p d e v ü a , no a p o i i a d e t a ü e s de . 
BBíánteiiés. 
:40ñó M e i g a i M Í a . 
' — ¿ v usted t í a v i s t o los i e s p í r i t u s . ? 
- - S í . s e ñ o r . 
— ; . u é d e u s t e d d e o í r f í ó s c o m o e r a n ? 
— E r a n hianed.- , c t í m o u n ra . \o d « 
y ¡no h a b l a b a n : Solo se s e n l í a . n 
¿ • M a m : de c u a r e n t a a ñ o s , m é - ^ &n ™ 
' a . j . . - 1 , - „..M„^ das l a s o r d e n os 
na. qny r a t o d o s l o s p rocesados . ™ * Z l k T ^ ' . ' í , " a K?r , A n t o n i o L a - o v aconsejo ' . ' - M q . r ^ á Me de.aa 
d o m a ca sa rnn c e n M a r g a r i t m a , O t e 
i t í M o UUe las . -wa- i h a n ( ' ^ l " n a - y l a i , .na . One él ño c o n t ó a: 
d a d a s ' v i u e r i a .pie el m u - S ^ - 1 P.wf5 l o ^ c ^ 
I r ^ l t e í s e . Qu'S es c i e r t o « ty* ® I ^ c í a a s í L c o s t a n a 
¡Pt-Ó que . u n a vez t r a t a d o ^ c a i r e l . ( , . , 
¡ i i t a n e n t e , p n d n a c o n t r a e r m a - ^ ' " ' . l a l a d Caso no mee o n 
cosas d:? bnijüuS1 y e s l i m a hal lar . - . . 
Irgüi 
• Riani 
Om n e g ó a f a c i l i t a r u n 
atKi que le p i d i ó la L a p d e v i l a . 
[ p a s t a que con l a m i s m a p r e -
a c n d i ó a otros, m é d i c o s . , obte-
m i s m o r e s u l t a d o . One no d i -
> . abs tuviese A n t o n i o siete, se-
Jpno el t i e m p o q u e fuese su-
^ que -.no p a r t i ó de él c 
% u b a . Lapd-ev i la . 
Kmr p : esid;-..iite.—Y ese c e r i i í i c a il,J 1 
a ñ o r a , mi lo e n r í o . H i z o d o s veces ies-
I ñ i g o - L a p d e v i i a . 
A l f r e d o Sa.rmieinilo, 
C u a n d o el t e s t a m e i i l o l e e n c o n t r ó 
^XOAA^VVVVVAAAA^^VVVVVVVVVWVVVVVVX'Vl'X'» 1' 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o de la b lenor rag ia 
y sus complicaciones . t 
Consu l t a de i r a i y de 3 a 4 y m e d i a 
SAN J O S E , 1 1 , H O T E L 
\ w v t \^vvvv- \A ,a-vvvvvvx'vva'vvvvwv 'IA/WIAwvt* 
Sciilraído en Oai c é i i í a y s é h i zo e l doc t i -
co n I l d e f o n s o 
f í o P i d i ó a. u s t ^ l la p r o c e s a d a í ^ ' " ' ''•'•' ™ ™ ™ ™ 
P k e n c i a ? 
lWor M a t a . \ o , s e ñ o r . 
q u 
id 1 ' cuerda 
n Ra-
ñnPlos . Dice que por conse jo de l - i dna , -
v i e n t e e n a m o r a d a de ]a c a r i d a d .ads- p u l g a r de la m a n o i z q u i e r d a l a opera-
p e a c í i c a n í e v s ieudp i n n u m e r a b l e s las r i a E 1 ¡ s a G a r c í a N o v a l , do c i n c u e n t a y 
a r p e r o . A f e i t ó v a r i a - vieoes a A m o . ! , , , ñ a s obras que l l e v o a cabo pa l a M e n , f 
e s t uvo .a s idas c o n él de los m e n é g t e c n o s o é . y de c u a n t o s ne- , . , , , . , 
oesi , tarbn die su a u x i l i o . - T a m b i é n so c a u s o u n a h o n d a c o n -
l ) , . t i a i o a m a b l o y e x q u i s i t o , gra .n- t u s a o n e l d e d o í n d i c e d e l a m a n o i z -
j • ,-e d o ñ a •iCv.diua Día / , de la K s p i . q u i e r d a , t r a b a j a n d o p a r a l a v i u d a de 
na g i a n d . - a m i s t m i e s y s i m p a t í a s qu,- d o n F r a n c i s c o R o l d a n , e l j o r n a l e r o 
^ q>'' ' í a n y la a d m i r a b a n V i c t o r i a n o R u i z P e r o j o , d e v e i n t i c i n c o 
D t ó S n S J t a f t o s d e e d a d . 
A i C A S A D E S O C O R R O 
más p a i i e n i s e n v i a m o - m i - - t r o s l i i - E n esto b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o fue-
eero i - . ' - m . >, H e s e á i a l : ' ' . e - c r i - ' i a na i i v - r o n a s i s t i dos a y e r : 
s i g n a c i á n 'mrr-a s o b r e l l e v a r l a n i i a epa - E l o í s a ü e i v i d e B o l a d o , de v e i n t i n u e -
!'ñ,bflé P ^ S * ^ ^ ^ v e a ñ o s , de h e r i d a c o n t u s a e n l a r e -
l ín esta c i u d a d f a l l e c i ó aye r , do..- g d ó n f r o n t a l . 
C a r m e n S a n t a C r u z G a r c í a , de u n 
a ñ o , do q u e m a d u r a s e n l a c ó r n e a d e l 
o jo d e r é c h o -
A d o l f o T e r á n D i e z , do d i o z y o c h o 
a ñ o s , d e h e r i d a i n c i s a e n é l d e d o p u l -
g a r d e l a m a n o d e r e c h a . 
J o s e f a G é m o x E i v c r o , do c o n t u s i ó n 
e n l a p i o r n a d e r e c h a . 
M E N D I G O Q U E F A L L E C E 
A ú l t i m a h o r á d e l a m a d r u g a d a de 
d e l e r m i n a n d o c i e r to s t a m ernto 
pruonfK/ 
[ V í O D I F i C A C I O N D E C O . N 
C L U S J O N E S . - S E R E T I R A 
L A A C U S A C S O N C O N T R A 
sincei 'o d,- c u a n t a s p e r s o n a s la c.ae.-
CÍ( i o n . 
E l l e-sla c a p i l a l d ü a i d e d o ñ a A n a Ca? 
^ sanueva , Cam e r a ei a ' í r a - n d e m e n t e . 
^ d e s p u é s ei d o c t o r d o n v.a- R i c a r d o Pelavo G u í l a r t e Ki ^ í ^ p k t i m 
w i a Idigor-as , el q n o m a n ' - J c i a r ac iones d e f i n i t i v a s de-I f i scal m o d i - npsnfiíifwi i 
l ' M a Capdevi.la. I,e l l a m ó p-a; a M É D I C O R i a d a s c , el s e n t i d u de r e t i r a r ^^ n i ' d d a n l a ! 
AníIMdo por r n - i - i - que pade- Especial ista en enfermedades de n iños^ a c u s a c i ó n c . .mra , b u i s a Caso v s o l i o i -
i n i e d a d c rebra . l . C o m o -, i 
^ U o c t o r d ice que le ¡ d . l i c o n 
8*Ki como al s e ñ o r Mata , la 
Consul ta de once a una . 
A T A R A Z A N A S . 1 0 . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 
' i n e i i d a y > a d m i m d a , l l e v ó a cabo a d - a y e r f a l l e c i ó e n o l H o s p i t a l e i í m e n d i -
l a , , l | , l i ; b W " ' " ^ ' u - g-o h a l l a d o e n l a c a r r e t e r a de B e z a n a y 
.nescanes I-Ü paz a v i r t u o s a v ca- 7 - i o * i 
i ' eaas en ei s en t i do de r e i i r a r : a . 1 t r a í d o a S a n t a n d e r e n u n c a r r i t o p o r 
v a r i o s v e c i n o s d o a q u e l p u e b l o , suce-A ¿ íus h i j o s d o n Leona rd lo , d í d ñ a 
bando p.--a Eduaa-do [ f i i g o y M a r g a r -v. . . , S l . i n : ^ \ i t ' , f l . . b i s a , y M a r í a ; L u i & a - so d e l q u e d i m o s c u e n t a a n u e s t r o s l e c -
r d a Q a p d e v i l a 'a p . M i a de 125 pesetas 
de m u l t a p o r l en ia i t i va di estafa v a 
ie, n n a i i o s y d e m á s p a t r í e m i í ^ s e n v i a m o s t o r o s . 
TEATRO PEREDA 
T ^ O U R I V E E O A 1 3 A L L É 
Hoy, m i é r c o l e s , 3 de dic iembre de 1924 
en punió. G R A W ! É X I T O 
^Ujas diez y media. 
L a L e y e n d a d e l B e s o 
l a M a r g a r i t a c i n c o a ñ o s , c i u d r o m e 
sea y v e i T d i Ú T l d í a s de p r i s i ó n • o r r e -
. n . n a . l p e r l e n l a l i v a d-; h o m i c i d i o y 
d a - - a ñ o s , Wiee m . y o n c e d í a . s p o r 
ñ d e ' - i f o á¡Q -lesiones g r a v , - . ' s . 
D r . Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A ^ ' 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta d e 11 a i ® 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
n n . s t r o p é s a m e m u y sen t ido . 
» » • 
E n ol p i n t o r e s c o pueb lo do V.alde-
i i l l a , c o n f o r l a d o con ios a u x i l i o s as-
p i r i l u a l e s , e n t r e g ó su a t o a a l S e ñ o r 
O p'-est ¡gio-:,) c a o a l l e r o dot l .lesri> ( i o n -
i a i o z del Cdera l y .\ha.-c.a;l. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S ' 
Consul ta .de 1 1 a 1 2 (Sana tor io del r ^ n c U f ^ a „ 
D o c t o r Madrazo.) ; de 1 2 a 1. y de 4 a 5 , C o n s u l l a (le ™™ a u n a v inedia y de emeo 
W a d - K á s . s - T e l e f o n ó 1 - 7 5 a se,s (cs<luina a ^ o ) -
° .mm. P L A Z A V I E J A , T E L É F O N O 20-54 
'VVVA'\A/XVVVVVV\VVV\'VVVVVAaAA/VVV\\A.VV\A\AA.\VVV\ 
R e l o j e r í a S t i i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p'a'.a, plaqué y níquel. • 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
/ V V \ ^ W V A . V V V W V \ V V \ A , \ V V V V V a a V \ A . V V V V \ V V W V A . V V ^ ^ 
D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
ano X I - P A O I M * i ^ Ei PBEILI CANTABRO 3 DE DICIEMBRE DE ^ 
vy^v^xMwwvwv^ v i v v \ \ v w v \ \ v \ w v w m \ \ \ v w v \ \ w v u w \ i v w v i i y V W V V V V V V V V V V V V V V / V V V : « * V ^ ^ 
N u e v a i n f o r m a c i ó n d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o A n t o n i o d e L l a n o s . 
L a e n f e r m a d e l p u e b l o d e M o n t e c i U o s i g u e r e t a n d o a l a 
C i e n c i a c o n e l p r o d i g i o d e s u s u p e r v i v e n c i a i n e x p l i c a b l e . 
P r e l u d i o d e a c a l o r a d a s d i s c m i o n e s . — M o m e n t o s c r í t i c o s — S o b r e e l e s t r a d o p r e s i d e n c i a l d e l a A c a d e m i a 
M e d i c i n a . — L a c o r r e s p o n d e n c i a q u e r e c i b e A m a l i a B a r a n d a . — E l m a l n o s u e h v e n i r s o l o — « U n b u e n e s p a J \ 
ñ o l K — L a o b s e r v a c i ó n p r e v i a h a t e r m i n a d o — L o s t u r n o s d e v i g i l a n c i a — Q u é e s l o q u e s e h a c o m p r o b a d o , -
F a s e i n t e r e s a n t í s i m a . 
« P R E L U D I O D E D I S C U - . HO-p i • ; , pues, h- G i p i i i i i ^ n . - I 
S I O N E S A C A L O R A D A S c i a ivo de iliai Glra ic ia , 
Éjgi -pobre e n í t m i a i d'fi M é n t é c i l l a , ;\'o xfapúiQ'j ( jue si ( p a r a mjg$F f& 
q u e hüsitai l i n c e p o c o t i e m p o perma.- hafy raiaij-n; pádPa d u d a r s i e m p r e h a y 
j í e c i ó ©n l a m á s uJ j sv lu la dé las i n d i - t i e m p o . 
íe i -Miieias pcw p a r t e de bás gentt 'J , h o y ; L A C O R R E S P O N D E N C I A 
lien-© pu-esta'.MI Í--Í h i s m i r a d a s H-UII"^ .' - Q U E R E C I B E A M A L I A , 
.-a-» y e.xpactamJr.- «K muiid«» r n f e r o . B A R A N D A 
¡No q u e d a i m c ó n e ¿ 'EspoXia d o n d e I^a I m m i l d e • y r e s i g n a d a e n f e r m a 
J a , n o t i c i a deJ fea iomeno fisiológico n o d-a- -Montee i l io rairo ea eü d í a que ao 
haiyiai c o n n r c v i t l o .•]«'•• int^iliigeaMíias y i e e i b e .alguna, p r u e b a de e a i i ñ : ' y 
n o l i a y a MrMv l a ü r fuie-rto-menlr- b s ( i . n m k e í ' í k ' i ó i i p a r p a r t e de i « e r s f na< 
c c r a z a n - c á . q u e S é S f r Da co i -ccen p&t- Ifs r e í - e r o n -
P o r t i l lExtiria.n-jerO hia comenzado, a c i a s dtei• n ú p ; s . t n a s i n í o i u n a c B o n é s . 
r o b l a r (i-a j&Da-l.aouiiMS tí^ivas que S o b i e lia- -niipsit-a ex i s t en te en la l ia -
1adb:ra so « p i e-Vta, a i c ñ i r ciiü'él bata-- ibi t -a :/:ón . l a d c l f e n l e - y e r i s i i a n a 
Jla ctóia J á ü i o n o i a , . 1 |#yeíñ b a y n n m o n t ó n día mvtm$ d • diis-
Nos ,haJlannp!S u n pc i r íOdo , p r o - l i i i c i - eiiltLcñ ein toíS que SI3 ]•• a n m i : ^ 
i u d l o do acmilciradas í l i s c u s i o n - G ^ . a i s e g a ü r ' c n n piaci«iifoiia ¡lc|5 ¡ i c o ü b o s 
.F¡1 p u e b l o do M o n t e c i l k i s e r á m u d o dcilares que w.msta.intemcnf. ' su f re , 
t e i ^ i i g o ' d e -una gmain c o n t í e n ^ i a l i b r a - K n toda,? .esais m .Ls iv ; ;^ resip&an.dtóce 
d a p o r tcidtí-.> iHas t e o r í a s e i c u t i i r - a s l a can i d a d . » II fmsos t i e in ias y c o i > 
p r e d o m i n i a n l e s . ' 1 m m . ;'< . as. 
Y en t a n t o que e n l e s . e s c a ñ o ? de i . a s . p a f e b r a s de c m i s n e l o b re .a .u 
l a s AcaidBdniéis de M e d i c i n a se d i s - s i i i G t r ^ y f M p o n l a n . - a s e n e s t o s p m -
c u t a y ss ' t c ic tó , 6 ¿ l uche v ae t r a t e g c s d • pafj i qa • a i Vaáf* de l b e l ! . i 
de d a s c i f r a r e l e n i g m a . 1a I m m i l d e de l a p a e i c . i l e s o n m u d o s LeslagOS de 
y tótóáidiá e n f e r m a , y a c e n t e en >u SU] l e j - i . i l , ! . n a s e d i a . 
Jecho die dtaloir, « © g d i r á q u i z á e c h a n - Am-allia l i a i a n d a . que e s , i u d o g r a -
d o ' a r o d a r p e r t h n a , c a í el p r o d i - - < H u d , n o s enca l ca - m n y e n - a m - u l a -
g i o dle f . t t - - € X i l i r a o i i ' ' . : . n a M Í a s u p r v i v e n - m e n i e . q n - e n l i a ,mipos ibaJ j aad ma-t t -
c í a ithd¡ow l a q u é a l o s a rgumio i iUí f i - q n . - r i a . l y i n o r a . , día c , M . i e s | ) o n d ? i r e l l a a 
e n tas l i b r o s y s i o J : m las m e s a s d é d i - i e s t i m . a i n . s de a l é e l o c o r d i a l e x -
s e c c i i é n acuni)a;la;ron los s i g l o s . fpraeadps p e r cua j i to s Je ^ lan d e d i c a o o 
Los inoni.Gin.tcs s en c r í t i c o s . uin m , n ¡ n e n t o : .de re-cor-ie-e- .m, 'V.y ha-
H e m a s bagado v a , p o r obra, v g r a - g a % } s nosotti'oe < ! - s u - e l p . - n o d i e n . 
0& m h i i n : , a i M Z a r i s m o i loahle da d a m b ' en n o m b r e dr .s mas x p r e -
u n o s b e n r a d o s in-ediicos, hemos l l e g a - ' - ' V ; I S M ' - i e i a s a l ' - d o s . 
ülc^ .Mgo, a fijar v c o m í o n d a r -las ba - M í q h a c e m o s g u s t o s í s i m o s : . _ 
« e s d b d o n d l s . b a n d • a l a n e a v las - l i s - Ccn v . - ,dader . . p l a c e r u v p ^ . d n c i n a -
E S P I X O S A D E L O S M O N T E R O S . -
IJn grupoldé distinguid&s señoritas v.i-
ihando a la niicrma de MonteciUo. 
( F o t o A n t ó n . ) 
¿ • u n t a : m á s l a r d e los r e cu r sos e c o n . -
m i z a d o s a í n e r z a de l i a b a j o , y ' . p o r 
ú l t i m o , aqn ' ü o que a feostá d " p¡ñ-
\nc\)]\>'' I n i b o cte r e a n i i s i ' . 
c.-uí-iosnleR m á s iaitHgan-tea 
ciicnrai- iai?. 
y ; i - ' \ o ! n - -''ios u n a . p<V.í «i.oa, 'las cart-as que to-
. dos fe' MM l l e g a n ' d i r i g i d a - a la po-
b r e 
t 
g a n ¡Mis t j r u f b a s j r r e f u U i . b l e s ' d e : q u e so •iió i i o s f u e s e . . s u . f í c i e n l e . 
í a í t o M i a p a c i e n t e 4\i M ' c n i e c i l l o no ; Njp í i b a t - í a / r ^ como, m . toda) n e ^ l a 
s u g i e r e ' a . h n i i e n t a c i ó n . a l g u n a que -ex-- g o n e r a i i i a y exeep.. m n . laanbi.'.n nps-
p l i q u e y j u s t i f i q u e su «isomBrofea su- otrofe q n e n m :- . i c m p c r p q - ' - b : - an l a r 
p a r v i v e n c i a . ' ' • • i . - • R r o p ü á t ó de m c i tap la p ro -
i-wi i-ito,-pueis., l a s m á s e s c í . á r e c i d a ' s -•crtífencia :ihi e s a » , oa-rtas en h o n o r de 
h i d - l - n c J c r - c i e n t í f i c a s i n a - i a r á . n s i - d e . de , 1 1 : - v-re. . -am-.de sin-gu-la.-
d fba fes sobre el caso e x c e p e i o n a i , re's-ipoí' su er n c - n t r a d o e -p io¡ f , , f , - i>-
s ln f -u l ia r . v a,j:.ea ú n i c o en la> pá-gi - n a a i p í ' y ipor sU a l t o y n o b l e fin. 
ñ a s úi? Has h i - c t o r i a j n é d i c a . B e f e i ' , i n f ; n . i s a ' .b^ fiinteas fe i v . i , - , j . d 
lis, miuiv p r o b a b l e q r r . l a (dene ia v a - f ' ^ i r - n t ^ c ^ . e;C „ a - <;ae en c a r i a 
.Iiee.v <Juck- . m J e s - p h e ma m o i m o i - ' " " w v t 9 ^ ^ m - i ñ e r a s que 
:s -al en la .bbu- u n a Ineba, d e . j o n a í f ' | i - m a n • el S e e r e l a í i i odo , ] . - \Q E n t r o -
a i e n e m i g o tain s o r p r e n d e n l . - v" t a n u i z a c m n del S a g ú a-do C o r a z ó n en su 
aisi tado:; p é r n t a m b i é n es f á c i , q m - s ' ' ' , '^>!l " A l " - ' p a e i n d e . v . de 
asfjnido llciá .pi-'¡ii:f¿¡rctí Jiinsla.id.es. i r o - -"¡--«""•Uns, y . las p a l a b r a s de piad.-.-.o 
sga sus t e o r í a s , r e c o j a sas a x m m a s "",H,,'5V" ' "I"1111111' 'l11'" ' ' ' o^Gcen las 
..i . n z a . l e / V 
C l 
c o n n,ein1i) .  lam i s o r p r e n d e n t e y t a n 
i n u ? : j -
'pa 
h a ¿ . _ 
v m o v i d a p o r eil m a s l ó g i c o v noble i ' " ( 
•dle -los . a n h e í o s &e apie-si;-. a . ' •ompn.- " f ' f ' ' <|,Í1'S;I" R(,,,1:1'11 ^ E á y f i 
b a r p o r s í m i s m a , l o que ein r e a i i d . o l ^ ' ^ ¿ ^ C , 
h u m a n a y c i e n t í f i c a i m & n t e ' s ó i l o ' p u e d e SeíJ'c»- te - g e n r - r o s n s r e m i t e n t e s que 
c reeree c u a n d o puede o.bse.'rviairse - L\iu.r | l i ia qiaira.nda no i s n.n e s p í r i t u 
N o q u i e u o d e c i r que des • s . - ñ o r e s vuilguir y .per lo iiü.tto -abe • ; lg"ade.-er 
acadéan t i i cos J ian dle miemii -pr . i a r é ("l-rdl'f',l1,'(7',:,t- t fv , l í^ p a / a l a a s d é 
l l o a r a d o aser to dé. u n o s h e h r a d o s C0;ns'Peíl0 f"10 l ' i b n t a m . 
i n é d i c . u / i n r a b s . no. L A S I T U A C I O N E C O N O M I -
C A D E L A P A C I E N T E 
tas Cien ic i a , j ; comy •Citvici.a, r v , amode f 3 ^ 1!:> ""ÍV ; ' " '»•'• ' ' a i adao OÍ 
s i n c o n t r a e r g ^ v o .responsa.l i.lii.Iad « ? tovi"' " - l ú ' i n a . 
ante, «d m i u n d q c i v i l i z a d a , no puede, T'ai1 f ' lC,tim' es " « ^ « i - i n t e rV . -ne io 
írístpitio, |r(iii?üi<(írir,- lífti-gáim«.-'-!,.. aki, (las 
.fiirmais 1 l'injiilidte1,. (peilo hi) m ad . - inras 
y ihoniciraiWos, 'de los g a l e n o s ; que íjioy 
aicudien a e x p o n e r .el. .caso v e r d ^ i e r a -
nV ' i ' i t e iriifod|ii¿ihíiso de la, ,ei\lV:rm:a de 
Mioniteciillo. 
¿Vlafe. n o . 
i o n 
cerca, efe Amlailia, I b u r a n d a , que c r e í -
mos s i e m p r e que . si. I r a l á b a n n . - i de 
U.amar a la G a n i d a d , Ja, i n s i d i a y la 
suspicau'i-a b a l M a ' a íie n-e-iie-ndcrn. ~. 
i L a &ií.uu'ioión e r a d i f í c i l v e n i b a r a -
izosa.. ; • 
-Sabeanos- p o r expeid ei uc i a q n e en e l 
JUiundo hiay gen tes qu¡e se api i-ovechan N o d ivag-uemos p o r o l c a m p o de 11 V K , ; V ffe"t,'S Be a p r o v e c h a n 
m h & d f i i h enojosals e tíaSnlad^ ^ < f ¿ * ! f * r p r e t e x t o p a r a i n t e r p r e -
N u e s t r a Acnd . -n i ia . tócnB £ y ^ v a t ó ^ t ó bis c -
«•stén t o d o s - l o s que ' tm, q f ldo a VPla,1' ^ l ^ W " e i u m -
1 ^ g ^ n ^ b ? ^ ^ ^ v ^ 
m e l í e ; • J ^ í l " ' , . l l ' v " l ; | - ^ W ) qui ien h n i m - e c r e í d o qne c l 
S & ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
i ru ín i ss v 
r a . m l i P , r f f * T % : ' -N,,a,s W qu.e: c o n t a m o s cea l a g a -
e n J o m ^ r . ^ 1 ™ , ú > f e r " 0 , l fU : ^ . n o s incC.nKfn.i .nl .ei en h a b l a r s i n 
b n n os c i e r t o m í e l a f . ^ n e i a ( d e m n - . . j . , ; , , , ini,ll¡(.,., , „ , , . „ . . i 
a m » en ¡TOPI oómindoft v i d M l o s o s Fóllo-
nes dlfit^ s a l ó n ' d p ac tos de e - e R e a l 
¡Aioafternaa. ¡fhimibiAn ÍPÍS" \i».rd.ít.fl. rru 
c i p i i O i . . n u b i o s a i - h e c h o p i i i - a r m a l a i 
q u e n u n c a , o b r a , b i i n . • 
iDa s i t u a c i ó n .eco¡uiüan)!iCia ,di3- l a p a -
c o m - ^ a o n r i n e n n a e ^ ^ o s c - d o í n ^ - ( : i l a , l t ,1 ' . „ , , ^ 
T . r r Z t 7 y , 7 i Ul 0 my ^ te ¡ d o d e s a i ^ 
d o W I A O - vn en m m *h I - - • b o z a , P0C,> C n W & á <«" 
.dnnd .A Pib. Pn fe ' -mo . i v ^ l . ' > - d y d e n r ' s e - i1-'1,1'. ' ^ - c - i , 
g r i n í á s - y e n % ¿ 0 ;as l ín ie . rus . ^ ^ ¡ - v u n i ' . r ; e l , , . d í a fue u n a 
D L M A L N O S U E L E V E 
N I R S O L O 
L a m a y u r c r u é t ^ a á de la d e s v i a , 
c i a suele ser que pocas veces v iene 
s o > M . 
Amai l i a . I ' . a ianda . i c a í a n n h e . í n i a -
po de i ,•!.! '¡va, b u e n a p i ;¥ , ic ¡6n e n ta 
Hal.-a1 i j i \ él] ••ra. .e!. que s u f r a g a b a 
tedies los g á l s t o s d é m e d i c i n a s — 
en los | i r i n i e i o s t i omi .o s de sn c i r fe r -
na.-dail; c o n i ' i n i r > i n í i n lie i'.Ñía — . 
con.-ulla.s con b i s m e j o i e s y m á s re-
nonibra: . ! . . - e s p e e . i a . ü - l a s y t r a s l a d o s 
de l a . pa r i - ' . o i r a. las .••li.nicas de B i l -
b a o . B u r g o s y M e d i i d . 
$0' ' U n a pa íb ib ra . . ,:}> ' h e r m a n o d? 
A m a i l i a U a i a n d a ,• ra el « p a ñ o de l a -
g r i m a s . , de o,da sn IV .miüa . y p r i n -
a i n i e n l e de sn p i . b i . ' b e i m a n a . : 
bei-n. . . y a h d i i ¡ n . , ! ma.l no v ie -
ne so lo . 
d V r . a l o n a l iar ; ' i n n a ñ o o po^ ' o 
m á s dio Úin a ñ o qne e-e hei,.ma.ii.o í a -
bee id . 
¿ D E Q U E V I V E L A F A M I L I A ? 
E x p u o s t o Jo que . í in í teccde. l a p r e -
gU' ida de q n v de q u é v i v e la, f a m i l i a , 
salí ta. a 'la. i m a g i n a c i ó n . 
. E s n a t u r a l . 
. Y: p o r s e r l o sonins n o s o t r o s m i s m o s 
ffia's qe .Aamos a _ a i i t i c i p a r n o s a Pa 
c i i l ' i o - i d a d dk'.i.que, !e\a r<» . . 
L a f a m i l i a , dté la |)ae¡> ¡ d e . C G l p -
p ;uos t a , ¿ ipo r l íos StfyQtes. s e x a g e n a T í c s ^ y 
lur já m i fea -b:;.!, dej unos q o i n e r 
a ñ o s , subidna. de, ,1a pae iente qne l a 
a s í a t e e o n s i a n b m, ,i,le v i v e p o r q u e l a 
c a r i d a d p i o v n l ae- iaho íí ' te ha v e n i d o 
en. s i i ax n da . 
E ' . S E Ñ O R A R Z O B I S P O 
D E B U R G O S 
Y a d i j i m o s qu , . , . | e n i i n e n t í s i m o s..-
fio-r' ' C a n l e i m l Ib n l b •!. se in te resaba 
\ ¡x an i en t e JIO/' ila . i i i r e r m a . 
í b i y . K•fonc.i,tfando • iná^-, a m u l i e e -
mios que t a n de . rea h a s egu ido e l 
p roceso dio jbi f iaeienle, . qne l e n i d a -
n; M¿(e. conmovido , , iém .bastanlite f r e -
e ñ e n e i a , . ha, s ab ido A l i v i a r l a s o c o r r o s 
m u y . i m p o r t a n t e s . 
U N B U E N E S P A Ñ O L 
d ) í a s pa sados , y é n o c a s i ó n de b a -
i l a r í n i b a b ' a n d . i <$ iñ la | i a e i e n ; e , ' l a 
f a m i l i a de. é s t a me hizo, M i t r . g a de 
u n a car ta , a n ó n i m a que l l e g ó a p o -
der de A m a l i a . 
'DVha . c i a i l a , que p o r su! o r í g i n a -
ilid!ald . y p o r is intet iz.ar m a r a v i l l o s a . -
m e n l o ¡a c a l i d a d de! C r u c i f i c a d o , v a -
m o s , a r n p r o d n e i i l a : 
( ( ^ b ñ o r a d o ñ a . A m a h a B a r a n d a . — 
M n - e M I o . 
l i í f c ' n n a d o , je f la Pirgnaa d i su es-
b i d o de sabld-. pie be p e i n i i ü d o e n . 
N a i M pai-a qa " ]a t i ftiidia a. su ¡en- • 
f ennedad ,^ a K - ,p ¡n : -a d© los Moai te-
'íli?'.?,-- IUiii> p l i e g o lije Va.lores D . e'ia.la,-
tiosi p o r c i en p . - r í a s , qule i u'cgo 
aco l i t e .de un . 
(BÍÍIEÑ HMSPA^OL.) 
E n efecto, all d í a iS-iguiente fita re -
c i l . ^ . j i - - BStfe) mi'.---iva. \bi, j i e h i o en íe l r -
nie, a a l ^ i ¡ / . i> 'de su p a ñ o y . l e t ra , a l . 
an i&l ico ue ' !cváibeic'er;;i, dof;!--.r G u t i é -
i i . ' / . . - para1 .¡a . , fetle s •• hicaera c a r g o 
C • cil.-id.e- . I 1 ' ' . . d • V i.l e V h o r a s 
fcí - -a i 1̂  Icfl n e i i l k ' o . v.'ntiie.ti-aha !a la 
pa.e: Mito l a r e f e r i d a c a n l i d a d L ' 
Es» . a i t a v e n í a . - n i t a a • n i á q u i n a 
y c o m o n t i a s , o b r a e n n u e s t r o p o d e r 
a di.-po:?i-ci;'u de q u i r n desee c o m p r o -
b a r i cnaü iqu ie r e x f i erno. 
Q u i s . i i é r a m o s e n estos inome.n tos 
p o s e e r t o d a a q u e l l a g i - a^u l i l ocuenc ia , 
qme linfipliil.lidia cm Cía r a r i d a d , pcasyo 
t i i r e b i d a b l e miaiaat ío d e l f o r o y I w i -
l l a n t i ' e - e r i t o i - A p a r i e i y ( i n i j a r r o , y 
i ! a r i a m o s c s í a r a i i i t i d n s do esa 
• •'.a-a . eia p e r a p o d - í r r:.He-ja.r a. « U n 
buen c - p a ñ o l » t : da .'a s i n c e r a y c o r -
d i a l í í e a l k u d qu:- an t e su ge . - ío s ien-
te ja pe ln •• en fe runa de M o n t e e j i l o . 
Man ija - b a i d o i --ta pcs ib le , nos 1¡-
m i t : •.•ni s a de; ,.e h i ; m á s ' e x p r e s i -
\ a - graciais en n e r n t e cb q u i e n p a -
r a a^radeeer , ;a ve?es, n o tien-? p a -
ilalee'as. ly r - V o tierno q i j i 3 d o j a r que 
p o r sus m o j i l l a s c . - ' r a n las . l á g r i m a s 
d o 'la g r a t i t u d ' m á s e m e o i o n a n í e y 
tíMs (' viinir'V' ti n a. 
L A O B S E R V A C I O N P R E . 
V I A H A T E R M I N A D O 
\ ; \ \ d i m o s ' j - u . n í a , ( : ¡ i o r t u n a r u e n t . ' 
d • qo • - • h a b í a o r g a n i z a d o en t r e Jos 
iii.'iueli|?á do^ tovos G u t - i é r r ^ z , P i n e d ó , 
C a í e ia . a b á l l e l o y R u e d a una . serie 
de. t u r n o s , di? jv.igi.'liancia y o b s e n a -
cb' in. 
Pues b i en , .esos t u r n o s t o: a n i ñ a r o n 
d i e s p u é s de GatÓTÍca d í a s de r i g u r o s í -
- i n r i . a . s e a . ' ú a c i á n a l p i e 'del l echo 
do ide \ ae • l a e n f e r m a . 
I) - -de qne c o m e u z ú l a c i t a d a y r i -
g u r o - a i i l i s e r v a c i é o . b i v i g i l a n c i a h a 
s ida cons t an t e , s i n • r n i e r m i t o n c i a a l -
g u n a que p u d i e r a d a r m a r e e n a 
if . inl ' lqnier ( l i - i m n l o . 
S i n apan ta rse de ¡la cabecera de l a 
cnifeenia s i e m p r e h a ¡ h a b i d o n n mé-
dico i n t e r e s a d o en c o m p r o b a r e l f e -
n ó m e n o . 
C u a n t a s personas,- p o r d i v e r s a s r a -
y. • • i::e.traba.n jen 1.a, i h a b i t a e r n 
de l a pac i en l e . e r a n ob j e to de escra-
s .aó . i i -a v i g ó l a n c i a , div í t a l a n a n e i a , 
p i i l . i s a , \ ¡^ ¡b inc ia . , de t a l m a n o n , 
qne 50 o - l i t u d IMV p u d i e r a d a r c;ul)i-
da a la sa-p'echa m á s r e m o t a . 
N..Vdi!e- y :dia f a . b a b i t a c i ó n de tl'á 
d o b ate h a s ido . -ome t ida a u n a 
cus tod ia , p e r t i n a z . ¡ 
Se t r a t a l s a 'de c o m p r o b a r » c i e n i r f í -
f a n r n t e l 'a | : i x i . r a o i d i ñ a r í a i nan i i c ióm 
<le l a e n f e r m a y o r a n e c e s a r i o e x i i e -
m-a, p r i ! a, ü "v. . a o . .tas n t ó d f a s e « t u -
viiesan afl ;,,,-aince de ¡los ó b s e r v a d e . e í 
T U R N O S D E S E I S H O -
R A S 
ba, exper Murcia.. a e o n s e i j ó . a d ^ p l a r 
i n t r v a i h s de v i s i t a u c i a ' n i l ' a l i v a m e n -
te JSPclViGlS; •• -• . 
Ue si-:s en seis b o r a s se v e r ü i c a b a 
Cü re ' levo de los Gbsein-adorcis e n l a 
i n ; - i na . h a b i t a c i ó n de la . p a c i e n t e . 
N O S O L O H A N H E C H O 
L A O B S E R V A C I O N L O S 
M E D I C O S 
• TAhtO p a i a h a c e r m á s ofieaz J a V Í -
L ai uc i a, . c o m o para. b n C v i l a . a - im i s -
n m m-ao-s (penosa, t o s facui l ta t i .vos 
a c o r d a r o n r e c a h a r e l a u x i l l i o de per -
- i:as m!; ijeeridoras de s u c o n f i a n z a , 
que les anxili.-o-e.n y ají m i s m o t r e m . 
¡jio b s h i c i e r a n , , m á s lile v a d e r a s l a s 
Ejeiís h o r a s de iguand ia . • 
i lb i efe.dn,- p a r a l l e v a r a- l a r e a b -
l-íici,,',!! isií propóU' . i to , snOiic i ta ion e l 
con u 'M, .de c u a t r o . pe r sonas . ' de -es t a 
. localbbad. 
L O S A U X I L I A R E S D E L O S 
D O C T O R E S 
iComo e r a d e supone r , n i n g u n a de 
l a s p e r s e n a s r e d l a m a d a s p o r l o s se-
ñ o r e s ' m é d i c o s p a r a H e n a r l a s dif i , -
culitadles y peniajl idades de esta ob-
sen-A'iarnám siV res-teliarc-:» -a t a n j u s t a s 
•prctcnsioneis . 
Y o n v i s t a de c i r c u n s t a n c i a t an fa-
v o i a b ' e sa e s t a b l o c i ó c£ s i g u i e n t e 
rnia,di '> d e \ i g ¡ ; l a n c i a : 
b e ocho - do . l a m a ñ a n a a dos de la? 
la ido , , eil d o c t o r d o n A n t o n i - j G a r c í a , 
Iponíi «f\ • íot'ói'jjraf o. y j o r o p i (<ia r io d i m 
^Manuel A n t i a i . 
'De dos de la t a i d e a echo de- ila n o -
che, e l d o c t o i i d o n Henneneg i ; !do Ca-
b a l l e r o , c o n o l f a r m a c é u t i c o d o n T o -
allas ídia E c h a v e . 
De. ocho de l a (nodlie a d o - de l a 
m a d i u g a d a . 'dü d o c t o r d o n M a n u e l 
d n i v i i . " . , con eD! .abogado d o n B i -
b i a t i o de P o r r a s . 
D o d o s Idte Da. m a d r u g a d a a 'ocho 
d e ila m a ñ a n a , e l d o c t o r d e n Scbas-
t i ián b i n t d o , con e-ie ¡ n f o r m a d o r d o 
•ustedes, tetareis. 
¿ Q U É E S L O Q U E S E H A 
C O M P R O B A D O i . A L F I N ? 
L o que so e s p e r a b a pod&n l l e g a r a 
iCÍOiQ^T'ojplQ^, js ie. (ha connp rcbado . os 
d i M ' i r , que la. rndue o n f c i m a de M o n -
teoÜlO n o ver i f ica , .la m á s m í n i m i i i n . 
gestión. 
• N o a d i n i t e a b n i é u t a a l y u n a ; no t o -
b r u t 
p o r lía 
leca l a m á s i n s i g i i i i ñ c a n / t e iag, renfj 
n n l i i t i v a , CIMUO n o sea Ja á i n y e c o ^ 
d j b o - f o r r o n a l R o b e r t que cetidiaiin' 
m i f i i t e se Jo ap i l i ca . 
¿yh) es a somhroso i esto? 
• ¿ N o es, acaso, ve rdadcran ion tc f „ j 
n ornen al? 
¿ N o c o n s t i t u y e a'lgo que vieog 
v u l h i e r a r ^• '•avem-nte las byes fiWl 
ló ig ióas? 
T o d a esa o í a de excepticismo o i 
p u d i e r a s a r g i i so cs ' r . l ia ante i-J 
r e a l i d a d t a n g i b l e y comprobable jm 
hecho . 
C O M I E N Z A A R E D A C T A R 
T A R S E L A M E M O R I A ' 
T e r m i n a d a l a o b s e i V a c i ó n , ,los iius. 
t r e s dootores G u t i é r r e z y Phuxlo, A 
c o l a b o r a c i ó n c o n s u s c o ü e g a s , l ian ctw 
n i izado lo s t r a b a j o s de r e d a o e i ó i i - J 
l a M e m o r i a p a - a que ha AcadeMj 
Nacioi'/.ioll Ide Í M e d i c / i n a (íienga ooaoeiij 
m i i e n t o del f e n ó m e n o . 
;La t a r c a que so h a n .impuesto Oos 
m ' é d i c o s es a r d u a y m á s a ú n si SPJ 
t iene en c u e n t a q u e l a e n f e r m e r í a ha. 
a u m e n t a d o c o n i la inc lemencia . I . ! 
t i e m p o . 
V E A D A D E ^ A S P E R E G R I - I 
N A C I O N E S 
d e Ha e x p e c t a c i ó n p f o y o ? ^ 
i n f o r m a i c i o n e s de i.';a Pt©iÍM| 
n o pasa d í a s i n que a i pueb lo de Moa. 
t e c i l l o ¡Uiegiierí rauiltltud de peisonaí 
de d i s t i n t o s s l t ida . 
L a c a s a - q u e h a b i t a l a paeieni1 - ' . i j 
soinie.tida a u n . c o n s t a n t e jubiieé.M 
A L G U N A S D E L A S P E R . 
S O N A S Q U E ; H A N V I S ! I 
T A D O A L A E N F E R M A 
.•Son t a n t o s i o s q u ^ a r r i b a n al pue-j 
hito do M o n t e c i U o p a r a v e r d é c m 
a Ja'i p o b r e euferma, , que para citar 
cl n o n iba-e dé l o d c s nos veria.inas obliJ 
g a d o s a p e n n a n e c e r en el d i a d o 
b lo t o d o el d í a . 
iSin e m b a r g o , e n n u e s t r a s cuarlillasl 
d o a p u n t e s h e m o s l o g r a d o icccgcr á | 
- u n o s nombr ' c s de v i s i t a n t e s . 
E n t r e e l los se e n c u e n t r a n , lo? .!,> 
. • m i m u i t e s d o n ores b e i v a r y N'ib.quc 
de M e d i n a Ue* . P o n i U r ; Lanioa , e n-
Jar* de Ó r d u ñ a y m e d i c o de. la C p n á 
p a ñ í a , d e l N o r t e ; .Naveda . dé'Bárft-j 
n a ; d o C ice ro , con su d i s t ingu ida 
ñ o r a , y e l " d i g n o t en ien te alcalde 
Tnr ' re i lavega, d o n C é s a r Herreras 
f a i n i a , c é n t : e . s don V icen t e RiiluvibJ 
d e Z a r a g o z a , y ' d o n Fó-llix Übi lb , i H 
Qnincaces . I 
Don J f . s é C u i n e a » ex d iputado pr*| 
vincia. i . d " B u r g o s , y de SonciJlo, É | 
e n c a n t ; d o r a s s e ñ o r i l a s FJarinda Va-I 
r o ñ a y ilílst-her P e ñ a , acouupafiailasl 
pn.-r eil a c a u d a i l a d o c o n i e r c i a u í s d p 
< ; ¡ i i l o V a r o n a , q u i e n hizo, a la eiMeri 
m a n n ' in i inor . ian te d o n a t i v o . 
N O T A ] S I M P A T I C A 
T a l es ' l a s e n s a c i ó n despenada l ' M 
to en Ja m a s a d q j p u e b l o , que 110 .9 | j 
r emos o n i i t l r u n c u i i c - o detalle I1 | 
to p r u e b a p l e n a i n e n t e . 
D í a s pa sados , y en o c a s i ó n 
I h i ' i - e v i s i t a n d o a Ja pacnenle: P] sftO« 
D i e z de l a C a s t r a , delegado g i l " ' 1 ^ ' 
t i v o , e l p r é n d e n t e del i-Colegio .1'' J M 
d l c o s de B u r g o s y - o i delegado de W 
d i v i n a de t-sia p r e v i m e i a , llega a j j 
.-asa. un p o b r e h o m b r e de aspecto m | 
mitlde y a l l g ú n t a n t o . t í m i d o . I 
"Por s u . ropaje se d e d u c í a que • ' ' . I 
taba, de a n h u m i l d e empleado d i 1> 
b u l o . „ | 
¿ P o d í a ' v e r a da e n f e r m a . - I ' -
' V e n g o . a n d a n d o desde Mbl inda 
L b r j c m e l e x c u s i v o fin de 
c u i n l o s i d a d — / a g i c g ó ül liunv.i.ae »• 
Pl >:-d0. 'rilCOS 
.excusado- es d e c i r que los ^ . J j 
Je a u t o i i z a r o n l i n m ; d i a t a i u ^'"'e, 
a t aiición a lo s ingul l iar deJ caso- - j 
L A S E D I M P L A C A B L E " , 
A M A L I A B A R A N D A ^ 
L a e n f e r m a de .MonteciUo . ' 
d o m i n a d a p o r u n a sed i n i c i a l >- ^ 
, 8 ^ tenfrimieintoi, i t cmendo c u ^ . 
t a que no p u e d e i n g e r i r u n a s 1 I 
t a d e - a g u a , , es i ndec ib l e . . at,a'( 
r u a s e a esto que en ^ to s . a i a s ^ 
viesa un p o r í o d o • t í f i co que rc-
garg-anita, tc 'r^j 
Para, a m o r t i g u a r en p a r l e • • 1{Í • 
ble sodi, tos («LusitirifN ¿ 
y G u t i é r r e z lie f a c i l i t a n f rcdien 
l u t o r i o s . . . .. unas 
I-, i os e n j u a g a t o r i o s v e n h e a ^ j ^ 
veces c o n ea-fá exces iva in - • ' 
y o t r a s con agua, dle Sdltz 3 -«Qp . 
¿ E X I S T E A L G U N A 
i G I O N ? ná? 
E s t a h a s i d o u n a p i í c c u p a ™ 
.ra ilos m é d i c o s . . w 
P a r a de spe j a r 'esta i'10'.?1 ^ lifif 
r a n t e líos d í a s de ob.' .u vaee a ^ ^ . . - , „ 
s o m e t i d o Jos c o l u t o r i o s a b ' 
R DICIEMBRE DE 1924. E L P U E I L I C A N T A B R O M 0 X l . PAQINA , 
**ivvvvvwvmmv ^^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Í 0 S O de pro-bettis con oscoila de 
tóaino. 
''.j rebultado ha sido quo, riiodi. 
Bptfiwdb cl;is.pu¿= ás\ enj-uague la 
-Miynii'tc de las veces la piuluMa 
^^ado inayo.r cantidad, 
pas iones , ose Jíquido ha disau-
^ pero en calididad tan irrisoria 
j'ficaiiit'id'C. quv ol feijómeno sii,h-
1 n tcida ipmjanza. 
PARA LA PROXIMA IN-
FORMACION 
p.U'i;i fmamneia en armonía con tidades van 
^ ? t a c i ? n r o ñ a n t e , nWon^ium contrihnii- a Ha" 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
E l P u e b l o C á n t a b r o ' ' e n T o r r e l a v e g a . 
^nl.rMimait.ivo y laJ GúiaiCdiiá cíváí, toman 
do las medid as propiias dial catío. 
lT'iiicajn!3jilo |l«anie;iiita /este Viecinda-
aio Uun grave peiroaiw;.', en e.l que s«* 
fie cil dueila del talkir, hom.bm verda* 
deraüiücnte haninaid.O' y itirahajador, lié: 
ipúrdidia de unas ciucui&nfa niiil pese-
JIO hemios hecho ainuy ibion'- es en pfer. tas, aún ahonánaole la cantidad en 
dirto. por la tramicndla. t que ló t en ía . a,se/giwíado, quedando 
p r o v i n c i a . 
¡Ayer acudió i lo* Campos del «Ma- tanrhi^n m paro forzoso unos cuairen-
MAI n n DAD! DEL A001- í 'ay gente en'las calles, en los comer- Jocón.., de Xdíine-líivega, «El Escudo», ta ojjicros. 
p.n - i PARA EL SOLDADO cios y eai las Cfi-sa ,̂ poitq-ue si ;so.la- para ¡.u^nr , I tercer"¡¡.artido cte cam- . EL CORRESPONSAL 
paTOK».q&e algunas en. m;en.to v a a i a m a hoias en que lodo p o d í a l o esa el que dehia ccintondor con - JL JL. ^ . 
¡dea d!e vi mundo está amstado, «uos hemo? ei] «Hno!ira, F. C». B] eitacuentre no n c o n c u i N i n n c n n 
Jecfo.^s -en*ac''M1a.les"in V,"""'/""" " lu • .'slK'CT,'Pci'tfn ahiér'ta luctéo.», piudio oelSe&rarse poirqué. ^ ' «Bitelriá» U t b U t M I I N U Ü t U U 
S . . . s «el.,.. .1 r ' M " s ^ ^ i o 3 '.locales y en v.l , NOTAS TRISTES L prceontó sin á . S j eclegiado, de 
favor de los- SQMSC ¡A. Btjs sieter a ñ o s do edad h a falle- lo email pnotset/) al pníMidenUí del «Es- NATALICIO 
esto m; ireoe dedicar Ha dado a hiiz con itódia felicidad la 
arle, nos iiim¡taremos esposa, l̂a nuesl.no ••onveclno don Res-
cue,ri;iü. deil partido t i tu ío Cmtiiárrez, um ihermoso uiño , por 
oaanihio', celebraron tani faus ío acantccimieido feilic¡ta.mos 
v dicanas lain.iuia nueiieo (¿«ssaaiiw .. íL 'ü's P^ipás. 
¡En el anniediato. puí'lilo FASE 
¿ensacionall. 
J « l profano como e.l hombi'o ía s . 
:ia se hallan pendientes del' r e . 
flO' de'íninvo de las eh 
|feallizadas. 
f i l t r e s eioutíñiíos df,l miiindo 
l|je aprestarán a esludiar fee-
kamclite. el caM) exc.'peioiiaí] de 
¡jija Baranda. 
m& enferma!! 
péii bahía de decirle a ella, ian 
«fr-y tan re-¡guada, que toda la 
fo'cialida;! eieiiíí'lca. d • !( s 
Jos •<•> eoneitará contra todo-
¡•j ' fci; i i': i ron vr- eob. f n a tu raJc-s 
icnif'igen 
EL CORRESPONSAL 
Hinop'edio, 2 de diciembre de 1924. 
D E S D t P O T E S 
EL ACEITE, LAS PATATAS 
Y. ETC , ETC., EN AERO-
PLANO 
Sí, almadio lector, está la cosa, que 
enfn'ia., -no q.ue a/rds. j'.s Ui| c! precio 
INTER ESA NTIQIM,A Y . ^ ¡ m c s esto porque los" lie- J Z S ^ k l n m ^ á t o . -oM de Viér- S i I m die" CtonraJm m i ^ m medir 
Ifeu'ido d . .Mmlecillo ha M.írad C S S '" d:emuostraál: noles y• ado,s .seseí.ta.T^nucve a ñ ó s ' d e sus tezais, con los cateonenses pa-
• • Iíodo ¡ n t l , n ^ tde v i ' T 5 qut a Iaiz ^ ^ d r e edad, dejó do existir Éfl conocido veei. r a ver con que clase de enemigos ha-
• y suma- de MeSRflla, en ed año 1921, la, Cruz no don Domiugo Anuezqueta Díaz. bían día enítendlersici'as en su Ai a, se 
Kcya recaudó algrunos anilles do pese. 4 sus dc-cou^olados hijos, don .losé, habrán « n t e i a d o de qus íes dieO «Es-
41S.' dMi "M;ml,,l, v ,!,„,-,;, ,.\s.iiieión los tes- codo.., iinfundiem pánr.ico. y que lo me-
Recoidamos también que cuando en timo ni amos nuestro sentido pésame. J1"- va a iser ha cor lo. que con el 
íva^io- el é:Mnio me-- de a'gaato ociüTió aque! " NOTAS MUNICIPALES "Campuzanic. y e! uGraeada..: lío pre-
graví - ia io accidente a un bombero Ha-s ido de^eslimada la ¡nsta.uda ^'«tiijrse « s i j i o s u b ; la cotización.., 
que c a y ó desde un tetíder piso están- d , { \ - j Lucio Guerra,, que ol.lu- W®* ' ^ ' f ^ ^ ™ f , a,L «Bue na.,, 
Haciendo, .e.|..leicios W s u . eom- ^ ^ n t ó S 3r<ie] .oreo cvhd.rado q"e '.mesmo equipo fué .n.completo. 
S S e n S ^ ^ « f f ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ : ^ el t l t e ^ t !o • j ( I d Z ^ J í o que ^ n n a n ^ns a r t í c u ^ ' ' c í e p r n n ^ 
^Lí1. í r.iein!e? ^ Cuerpo de Saimiad Mm-taj. Kn^sw 0(iny :Kl <{C(!K,e), ,die 1^ c.oni aües de- nficcíidad. que si el motor .'sigue des-
liitosltró ser bastaifil;.? m á s flojo que su «iiiitilland: 
- ^ I S ^ ^ ^ - - ' ^ ^ ^ f f i f f l - a vma, en que 
J^AI' , . , „ DE ESTE AYUNTAMIENTO ppnitea^dtó eoín ell reserva (ILÍ! (dvscndo.. 
ne H .. . 1 i "" leuoVla. (-,UZ Ro- 'PQ* 1:1 AlWdto de eMa ciudad so d c(Ca!sair p c énmataindo a dos. 
1 " ' JJ 1,11 s 1,: "lontado, aunque eltlc.Mádo lias oportunas -ordenes 
^ea .m< .le-tameide. con algún mate- a |(H sieéoaie* curas párrocü.s-• de 
• ¿ . . d e 10= Montero* AHimn f w f w W Í ? P a m cuando ?c> "e'--=,i- pu?,Mo& d- este Municipio para 
. ultima te (que ojala no, se ncpesiíe nunca), cuanto ant - tengan Ja handa^ 
creemos nosotros que ahora puede ha- Vi,ar u.nai. M-acióm de ilos varones 
rita institución 
encontrabavi ni 
qu" por fin usaron Oa que sirve para 
de la ¡üinz Roj-a no nnis tr i i énc ia . 1 citado soldado tendí á 
una camilla, hasta q.uo jn,.,,,, purai-e. a filias coin. Tos quin- \ ar a vis! a 
Tota.dcres de su 
fner/.a, se va 
una ailtuira, q,ue ni l:ist Miiago, 
je jugó u n partido en ^ ppaiíbfe qu-c pcicda.n distiiiguiirllqs., 
esta villa, en v\ que 'Por 80 que a ta villa se refiere es 
uaná d^Jicki; •est.Min.H conipra-ndoi las^ 
«perlas patatües. , a 4,10 y 4,20 pesetas 
arroba; esto ,'• uponiemlo que no nos Este eincuimtrO' aio ofíieció eil menor 
ANTONIO DE L L A N O S 
de noviembríi de 192i. 
VWVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVV 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
55 p a n a d e r o s s o l í -
i n p e r m i s o p a r a 
n r e l p r e c i o d e l p a n 
din a nte el año bautiizai y or es p¡ lavan 
cor una Joahle oibíla de calidad 
víveres o dinero a , los hijos lCoil;duc¡do por la Guardia c ivi , h a : DE SOCIEDAD ilc{¡™ ^ f j f , 
de Torri.'.iave./a o de su Aymdamiei,- ¡ n ^ e c M o en lia iprbión prevmtiva, r r f r m i d n de Oviedo donde • ' S f í -k 5 q W f ^ W f S f i to oue están en MM.>-n,.,.,,̂  n i0 i . .auo .tai iut ipi^u,.i , tiA icgrcsauo cíe uueuo, a» tionae y jnas eui Cito tiemno, ea que tenemos 
/ O U E O C U R R E PON LA H I T ('uv,,;Ui,l!: 9 p o s i c i ó n del Juzgado, fue a pwpa i .ar í» para ¡las próx imas <(1.os caipitá,iist«:s» la ventaja de matar 
F L E C T R i r S " 11 i,",ivkluo Vlc"(l,ltf> Santa M a n a P u - opm^ionm para maiestra, la simpali- gu|p M u u D.,r., C o r t a r nues-
m m t e m d h-u-* h - '^uu .* ,1;.- „ ' 1ido" v<'d,,''J d" 'San't1an;<?M^ ««usado oa seifficffCllla. MaaioIMa Mairtátote*. tros ;es'.túiia.go.s. Así es oue tendreinU 
Ja i i / -M-ir , ^ Í t ? t T Í V • r'-taf:L ,'" ^ ca-a dé W P ® * 6 8 f - D e s p u é s dw pasar unos días al la - packmrm> SüuehA p a ^ - i e i a 
j a .111/ o í , trica en esta ciudad, de cm,- r.u> eiudaJ titulada «El Riotno,., y de do d|a su familia, n m i r b ó a Santoña F DE SOCIEDAD 
«dnvo -av in-nvina S í í S i l ^ t í ^ i 1;;,";|ail1t.p pras-unto aulnr dieü r^bo d- 25 pase- i m e é r o amigo eii' industrial de aque- iSe enoucinlrou pasri .d.o; 'tuna corta: 
^ | l !':u' •|" hnhiéseraSB di- tas en i!.a mi sima casa. ha, vidla, don, Fnaniclsoa GoTizáte?, Rniz temporadia, en Bi.ihao -la distinguida, 
* ^aMa (l!tiai1 los —También ingresamn en Ha cárcel con siu e^iposa ie hija. señora viuda (te Martínez Caranda y 
LOS PADRES DE LOS ALUM-
NOS DE LA ESCUELA DE IN-
DUSTRIAS 
% AíCaMía 
'íoinis1! ui de padi es ' de ailumnos 
¿•F^ir^a de Industrias, camibian- de \a. l á l m c a q-u!> Ha -liallta de aguo. Im- Laíuireán.01 Béaainiilla y «ai imijer 1 —iPan'a eil ndsmio puuto salió el jo- &ug h^ins hija,-
lies sobre cd asunto que ya ,J(:aiil (,ar "1-,s lllz: il!|,',a- a-das a cnfn Sacados,,, vecinos de Campuzano, veu. Ramón Rlaineo, sol diado del cupo _ ¡ £ n j a ca^ii^. 
. • Dios, illueyc bastante, pero c i mal! isí. aciisadosi.de aha 11 amiento de morada, di'e iinstrucción, ia quien ile fué cotice- cnentra él ilustrado ingeniero de mi-
ipilal montañesa se en-
lia-p iiue.-^ros Helores, con el so. gup cn v]c y paxwo que tiende a 
pega l.am- ; a,, qu:e;i les prometió cer.se rn'nico. j 
tecar a una lounión en ¡su despa- A la hora de escribir estas lím'as. 
U f e meshienles de la Diputa- ostamns con -luz eiléctiica, p^ro a ila i - j p 
vez tenemos quei tener véGas encendi-
.w i^ , . Cámara de Comercio, con (|as. d., Io ^ a r i o , es imposible ha-
^ao''insistir en la cuestión plan- cor nada. 
B a f e -u^fi-s días! Los comercios parece que están de 
LA SUBIDA DEL PAN hito; todpe medio a O-bSCUraiS; las ca-
iI»W'n estuvo conversando con el lies, a ipesar. d;"1 ¡los potente^ focos quo 
feiíi.a (CRinisión de tahonoms, (n 'c'lluíi existerí., parecen lias do u u á 
E L C O R R E S P O N S A L 
2-12-1924. 
C A B E Z O N D E L A S A L 
Riman i fe-i ó que, a causa d •. loa aldea 1 •mota; ¿hay doie^'ho a esto? Creemos nosotros que la luz so p a . 
josque actualmente tienen las ha- ga pa.ra qi,e aluiiibr.e a ilas horas que 
SIGUE TRIUNFANDO «EL 
ESCUDO».—LOS PARTIDOS ¿z> .esidente en Fffliplnás y de doña 
DE AYER Maria Atba, a quiienes con tal motivo 
Si no fuera p' iiqnh en nuestra, ma- ¡i-eit!:i;-amos niuestra enhorabuena, 
ñ e r a d-e. apre tar Las CdSais soiíms de- _ , i > ^ p u é s de pasar des días entre 
masnadioi absolutistas, y por ccnsiguien llc,notras, re-griasiurcn a Potes el repu-
te muy poco dados a las racfaficíMao- lad;0 dioctcr en ,Mic,d|ie¡na, de nquel par 
nes. diniaduos que. nos haillananias m d|(>|| pg,,,,,, Sant,lS y s u ;eSp0sa 
didia una, brevie licencia. mas don Miaínuell Pajl'aicics. 
—iBn l a igiíesiia panroquial de esta —Durante unes días, llamado por 
villa, lie; fué .admiinisitrado ed Santo sus neg; c íes , ha listado, en Santander 
Sacramenío del Bautismo,, habLéndoÜs ¿oai Fernando G. Otero, aoompañado 
sido impuesto el ncmbre.de María Te. p0,r iSUS hijos la bella Juanita y Fe,r-
reisia, ta l a prieciioaa nifta h i ja de n,ues-, jiando. 
tro distinguido amigo don Angel Or- T. B. 0. 
•Potes, 1 de diciembre de 192b 
«A*- AAAA/WWVVVVVVVVVVVAA/\a/\A.VAAVVVV'V\A/V'VVVlí 
N o t a s d i v e r s a s . 
casi árneipenrtáidlcis dial juiiclo crítico q 
•w^yerán en Ha precisión de ele. ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa/vvvvvvvvw^^ ij,, Qaidia ¡UgadOlT hictmOS en el 
Üto^i-amo d pan 1 n cinco cén- • c h o c o l a t e A N Q E L E S 
afitaldie p ionudió estudiar rtl 
tÍwu--a da rile una solución ade-
M mODEbQS 1925-TORPEDQS12 HP. 
jWe más rápido, seguro y económico. 
PNlBIiES PARA ENTREGA INIYIGDIATfl 
K m - CAIKIIOHES - TAKÍMETROS 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante, ^stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander: D. A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de TTItrama ino» . 
>VAA\'VVVVVVVVVVVVVVVV\A'V\A'\AÂ VVVÍ?VVVVV\̂  w w 
y s u esposa 
doña. Adleilita Caldas. 
FUNERALES 
F4I vieniKB nltimio colebráironse en 
esta vtlla, sd'.emlnes funemaTíes por el 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l r r . n ' . - : — A s i l o en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, G87. 
Estancias causadas por "transeun-
númierio, porque ¡io cierto es que no 
ha.y derecho a quejarse de un equipo 
que diesdie -agosto no h a picrdudo an - 1 • -
¿pflo pa.-ido Wé los muchos que lleva dv~cu.K^ del alma de nuestro tes-, 23. 
jügaidos; pciro soonlos t xiueniei- v ]o moilvtidiabJe anwqo Jose^Uarcia Cnitié- Recogidos por pedir en l a v ía públi' 
que a. teda, costo queremos es'que ^ z . a cuya apto asistió numemsisl- 2 
nuestro equipo sea mucho mejor to- in.íl concurrencia deseosa, de testnno- lEnv¡i;iidK>s ccn ,bi¡Uet,e (,::, forrocarr-ü 
mair una vez máfe ol guan afecto que a &ms ^ ^ p ^ ^ puntos, 2. •uiavíia, puesto que en sus inamois ícistá 
cil remediiio. Cliaino '09 a t á q u e m lo m a ^ J " 1 ^ - V™ *} ñ'}Lláo^ 1 A • •ni áu Baanillia neid 
en el Establecí-
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, NATURALIDAD, BEIMEA 
Venta en Droguer ías y Perfumeras. 
M e d s P i e d a d d e A l í e n s e K i l l y C a l a d e A h o r r o s 
' A I V O E e n ^ 9 c i é n o v i e m b r e e l e 1 S > ^ 4 -
A C T I V O 
'y Bancos. . . 
fra 
asde crédito con ga 
«na-d* valores 
gem personal 
g ' ? 0 a garant ía hi-
t^leí.' . '!! 
>̂ario 
2 ^ I n s t a i a c i ó n . ' ' " . 
S I ? Previs ión Social 
r M i a Colaboradora. 
Ife sellos 
, 5 a c o b r a r . . . . . . . . 
m J vanos 
gSenerales 




















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 14.S48.6'3r3 
Id . especiales. 648.528,72 15.497.132,23 
Cuentas corrientes con ga-
rantía 1.585.941/-4 
Restos subasta a devolver 71.474,75 
Fianzas personales 20.500,00 
Sellos de Ahorro 1.943,15 
Acreedores varios ^.^SO^O 
Caja Colaboradora 670.614,61 





^ s . . . . 683.32:-,00| Depositantes 683.825,00 
V.0 B.0 
^ DIRECTOR-GERENTE, 
* * ó I g l e s i a s . 
Santander, 2) de noviembre de 1924, 
EL CONTADOR, 
R i c a r d a d o l a C o n c h a . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
f8)0 de RÍIOPÍOS «stableclds en 1878^ 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.00r 
SucTirsales en Astillero, Ampne-
ro. Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En insíalacián: Espinosa de los Monísprs 
Banco filial: Banco di Tornlarsgai 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorriontes de moneda-
extranjera, a l a vista, interés va-
riable. 
• C A J A D E A H O R R O S : Di-sponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Bimestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
opeiaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Ubres de Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombrt 
de un soto titular. 
WWVVW VVVAA vvw vvwvwvwwvvw w\ ww vww 
Asilados exlSite.Tües líbala a  ¡fiámifii i-ciíoraino.- la ex- ¡ . ^ JOQ 
pre:=i('<ii de .nuestro m á s sentido pé-
same. 
HORROROSO INCENDIO.— 
UNA FABRICA DESTRUIDA 
E n l a importante fábrica de inue-
bles y tailler ele ebanistería que en es-
ta vii-lla, tiene Annr.ndo 'Rodriguez, se 
declaró m vi-i •'en.tísiino incendio que 
en pcicors mioimieinlo dejó reducido a es-
ocar-ibros &ldi edKficiOj que estaba .aba-
rrrj i X \ J d<e miaidiara y miuebks y a cons-
i&^drs. 
A dais sirte y misdiiia do ki. m a ñ a n a , 
pa'óxiniamieinite, •ent-ria.ba.n los operarlos 
ial ¡tirabaóp dÍ5:i)o;niÍ3nd,o.-.-e a poner el 
moter en mairlia ol biVcU Finb'o Ro-
d;!iíg.ij«!2, lujo dj?il ("nef!?,. v .'.•:> obreros 
ÍA.áb)';ÍOM Sá,-.?;bcb, Hípó'.'to CubfiDips, 
Claudio Puertas y Angel Rodríguez, 
cuiando a poco de'comenzar a funcio-
nar íil miotior advin titip' ii QUÍ?. de uno 
de los dados dell 'edificio saVián gran-
des llamaradlas, pero per lisiíos que 
quisOciron sofocarlo •Oías fué urntenial-
niiente impoí ib le ante el incremenito 
que ]¡av mioaincintos iba tomando. 
A ios pó'eois ininaiiíos , i pueblo eri Si queréis devolver a vuestro ros-
iiia^a aciuiiíia üii lugar del suceso, dis- tro el color sonrosado, si a m á i s la 
puniéndose. ^ denodadi;unen- a legría , si d e s e á i s recobrar las ener-
d ^ f ^ S ' ¿ ; z J * j s r ¡ x ^ y r ^ r T s t r a s a r t € ^ c T a 
cuanto íue-ra p o s ó t e e impcdiir que el Una S a n ^ . fluida' rica Y v i v i f i c a d o -
siniestro allcaíBESiS© a las casas contK 
goas que se bailaban caiustantcm'ente 
íuiK'.Kivy J-a-?. 
E n meirc-i die mv& bcira quedaba el 
locad reducido ia e-jcoanljiros. 





M U J E R E S A N É M I C A S 
r a , usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
E s t e t ó n i c o l l e n ó de a c e r o mis 
iF.l seftcoj Rcdu íguiciz i srAa a>icgura- m ú s c u l o s , a c a b ó con mis insomnios 
fía la, fábrGca cm 60.000 pesatas, en las y pesadillas y cor tó de raíz una ina-
Ciuiipañias tiLa Ca.taüMinia.» y «KI Baai- petencia que const i tu ía el principal 
co Aragonés)), pero el edificio no esta-
ba aseguradlo. 
I^as ca.usas dal siini&stro se a.tribu-
ven a ai'guiiKi, chifijpa quo aai'ió al po-
nier el mcittCir en miáéóíía. 
lumcdialiam uiita dis cem^naar el si-
niestro [resentósc ed señOT delegado 
t i   
estrago de mi vida. 
I 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
A Rechace todo frasco que no lleve en la etlque-U la exterior MIPOrOSFITOS .SAU'Ii en rojo. 
URO X I . - P A t t i M A E l P U E B L O C A N T A B R O 3 DE D I C I E M B R E DE 
S e c c i ó n m a r í í i m a 
L o s A l m o n a q u e s n á u t i c o s p a r a \ 
C I N E M A I N F A N T I L . — l f >v C* mi Q-
íi in < succiona!U0 |'., ' . ' ' i : : : i «'-a «•}>'>-
, ('•• n.-:-. j !>, en 15 eje--odios, 
iX - • !>'.:,. • ( MM.M i ' • i ! j ' i •• ¡S V 
• a n o 
Violentu tempora l eu M a d r i d . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
s e r v i c i o s t r a n v i a r i o s 
ESUUUJU-|i •o.ximo ii MtávJEdií i i pro E l . «CABO CORONA)/ 
fcc-iitu mili), considowciiu* muy a pfeO- H a «a-iide» n-- Méítegai pa ja SnüttííP-
já is i to .ompi ZiM- a ociipíwáios ULj ni i ü ' - der, ©áii carga gcoiáral, eíl vapor «Cu-
uiiljca^u m- q i ' l ' fe va a IIUM i.iuciii' en lio Coroiiai». 
í i cüUáéilzp dé I tó singladuras u .jiT EL «CABO MENOR» f T i ^ M f C í l l l t e r r U l l i p e I O S 
utídíta ¡acullicas, a. parü i r dieiJ p í ín ioro ÍL1 próxñiiio dííia <s zairp'airá ' I " Scvilia 
de eja'iro- de 1925. , j i ána SainfeuidiRii*, con cCií^riemlcs mor-
iNuestuo excelenitiG «.'Vlma-naquo N ú u - ca ¡ l í as Efl vapor «Oáibó Muiior" . 
neo», d i l5rown s Alniaii:ar y d J't.-MO LA RED STAR L I N E 
de Xas éfóBiéridtes a s l r o n ó m i c a s qia' l iemos r-;ciliido un lateresaTite pros-
S'O icidlitia,u ón l á aictiü&fJíOatl para lo^ i.-e. lo. inrorma-tivo dé la Compsjñía 
USOS de ila navegac ión , se lian -uid-ido w..,,. Llne. 
a aamnciiir oportuniaineii'tj •, qü.o los- T,;¡ meiiiciionado pnrospeel i coJVtieaie 
t-jciin utos. y v.ariucijiios pin a eJ ex- -,IICC¡O>-;I>- fotogmíiá& de [tas diepaíliiien:-
presado afio 1925 v .siguientes, ver.- , ( . i ,s rnagiiiftcofi bxtqties áe l i 
¿(ijián calculados 'ptreelsaineule pa-r: C o v i p a ñ í a e interesaTífteS ¡latos. 
i»ts cero horas dr iüédm norl i • y no AgKadco&mos eíl env ío , 
puna el medio d í a como Iwsfca ^h^m. EL «ALFONSO Xíf 
Con este motivo, el competente so- Según ra . l i uvam-a recibido en tóta , 
i iumar io «The Tampico T r i b u n c . ha C a ^ á Ctá i ra ig ihaWa e l - ñ' ;• cáp i - 1:1 " ' d.-cargr: *vbio esta v; la nn 
publicado un intmasante a i t í c u l o de) feájj i". • ' i . ' • • • en-.-cntraha íormidato le h n r a c á r i faguido de u n 
cua l i - p r ó d u c i m o s a q u í las siguieJites nav.-gan.-i' .. sin novedfad, el lunas, aguaroio y -de una comrnirrablc carr-
¿iii&as- • d.;í 1, al m-';.i.- d ía . a 384 milla« die la ' ¡ d a d de i o l á m p a g o s y t i nanos. 
iíÉl cambio del medo usual da onn- Hr.ba.nn. • -La. ñ i e r z a del viento .na tan g ian-
M O V I M Í E N T O DE BUQUES de. qn-e d- irib;'. nnmen.--is a r l ó l e s y 
Coii ca iga ge PlltP-ó ayi r. pf'ü- g ran n ruuno de cli inrMira^. 
'•od laitó de l;il,la; i , el vapor cdlabo 1.a circu-laciún je.:!' tas callea se ba-
C.n'wrvoK cía tan pcligiosa, que pronto é ; l a s 
De Pa'-ajes. con diversas mercan- queda ron .de-i.-i ¡as. n u l e n d ü que ser 
bttqae aüemá.n ((Ber^niee». aáis£'iid¿® en d i f e i n d ; -. .•-tal." •cimien-
E N L A S P . ' L A N A S 
U n a ¡ o r m i d a b í e l a r -
A todap ldna 
A media í d e m 
A cuatro columnas 
A tres — 
A dos — 
o c a s i o n a n d o a e s y r a - A ana 
c í a s y a a n o s a e i m -
p o r t a n c i a . 
UNA F O R M I D A B L E TORMENTA I N -
T E R R U M P E LOS SERVICIOS T R A N -
V I A R I O S , OCASIONANDO DESGRA 
CIAS Y DAÑOS DE IMPORTANCIA 
M A D R I D . 2.—Coica de lias dioz do 
Pesetas. 


















Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7 3o 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA- ¡ a m a ñ a n a ; de Santander, a las 6 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS ,a tarde-
de a.i rdiailii,. -a- i . peí senas, 
diíicibs se 
giiCOSj a- í ce.nio 
a,i i a neadas: idiG 
tur el tif-iupo a borao do los buque?, 
d-jnde siempie se tonió como punto de 
piajfíiidlai H instante deil pas i d d jJói 
por ci meividiano snin l i o r . es pa.a ^ 
pon..!-un •iH.Üable dcscpinciepto, al p r in -
c ip ia r a cumplíir las mv var i eg.^uné-'-
tanones dc¡l ( i o l i ino d;e los Éstái los 
Luidos . 
L a opin ión es t á dividida con r . 
poeto a l a 'reforma, p róx ima a unplaM-
tar-e; imuiCihiCi? «IcLos niniíinos.w baiii 
c.\))UOí;fo rotundamente que !a vida ü 
m a r -es .radicalmente opu,'.-'.a a ia qm 
ÍK! liace en l i e n a. v. p( r Id tahtd^ - , 
n m y lógico; que la manera de ivc.-r- Ta.mie.én vacío, y ppira 61 p u c i o de auea d « l a fuerza ddl hn-rate^í. 
d:.;r el (lefíipo sna: las ímlsmo dis t inta A v i l O . •>! «Oiozco» ía.r MÍg'U¿Í»; la Neutral de (.IMC - y I c ; : i n-
^ ' a r a b c i ; olemenitOSoi . - Kl va ñor . 'A: n a - » s a l i ó cen carga- fui fué tan giaiale el az d • \ ' e i ! l _ \ 
Pa.ra, lirn-• • resaltar decisivamente m.-id., d a::r m: para eJ mismo jmer- que «e. •rompieron ios.: c i e r r ^ d*o unos 
ÍJÍ3 di!:-réin•••.!, une exír-te en-t.pe ia. vida que eil a n l ' i ior. 
<|.-] n^iuta " 'a . i ' habitar «ai ima orbe ^A^vx^v^AAXA^vxv'vvx'lvx'l''vvvv'l'v.vx '̂vvx'l'v'v'v'l'x 
IVÍ,< u "menos fiob'ada. cont i í i i ia r \ -
Ivl «Pikiii» ciriirro < 
•iiemlo pcir la, tarciie. 
Kl (cRoí.i'.a». (di.' I 
m. nio g|ai3i¿tnái|: quiji 
ra AviaMs Ci n la m i -
Para, ( i i j ó i , en lli 
• ente Ne-airal». 
Ini la mi-ma fnr 
co i nml: . zan y '< FÍ1 
í a n i h l é  ibj  \:>\\   ert  ' l 
UTSI nenietncos numero: 
Los eriisMe® de lio: 
CCf ? u - a - níali a,i suBlti leed,es 
to^^spacbado pa... w m m ,,„ V(.lltnil¡, 
ele carga. (.liaj(1_ loj.ls¡ C ixx , ^ im^ y c o r t i l ^ ' / 
Lá c i i ' i d a c i M i t ranvia r ia qned'' in-ultú el \"\-
in v k í s m m ¿ t e t m n i p i d á por haberse venido a tie-
^ ¿ X S ^ dol teiidido ae.eo a 
pliicám! i:-;e a-í e| mencionado per iódi -
co, t a i n p i q u c ñ o ; 
«Lo mismo j asaieros one l i i p i d a -
s. durani". e! curso d< I xiaje. go 
cpercihciii do Iiá. hora que c i i emá i •, n 
med ió dei! foqtítí do campan,L cur i : =-
'p-.xiidL'ntc. micntrias qu ! los (úerü.-s-
IBI.-'S» iprirlá «iX'erigtra.r ni.ira;i en feiis 
C^íi<5metTOS (•cnvenii nle.na uta ar .v-
gla-dos pai'a. ol mei-idiano central de 
nna del'n'miniiíMla. 'localidad. A d e m á s 
los ni* ¡^nósi para énteindléirse en !á's 
maid ipir: i,s re va.Li.-iii de 'los téi-minos 
n á n l i r o s (¡i-tlabor» v (diabor», y OJI 
1ñ rra,.- nybles, ( i ída%ds y pM)e;yo,s 
u t i l i zan las'voces (idcirccba» e «izquit-r-
E s p e c t á c u l o s . 
PEREDA.-T. n i né TEATRO 
ba-llé. 
. Hoy, a ¡as 
lad-ji-)). 
A 1 i - e1 z y modia. (d.a'I •> :'iida del 
!ie-i ». 
SALA NARBON.—Kl cimana de 
.I i jen ia¡i Istocrá ¡ice. 
iki-y, m.ié; e.'le-, gran e treiiu: Pro-
gaama. Ajeria, pr: .- n ía a AN'anda 
l i a w l e y y Bü'yatril W e ' ' ' i l m n i , e.i la cn-
m.edia, n i cince .arlas, id.a ley seca» 
(gran i'.xito). 
M a ñ a n a , jueves, 'gran muda.: «;Ve-
"i-amles vndanab s y eñ él ¡ni - ior dé 
'a 'gumK hab i t ac ión s empt zaion a 
volar ilos amiebles. 
A'gnne- armarie,- dé ta seocién 3 I 
Giro pa-tal qm- conleiihi de-umen'a-
cién f iui inn dOTribade- y de--ne/.aihn. 
Ga- ( - p a i r i é n d u - c aquiMla por iíís -an.lcs. 
|,a-. i emunicaciore- 1 ole-rii.iiiaK y J 
itGje:íijiJiliGa&. taani>ién sufi ieren el can-
s i^ú ien ln quebranto, y en la- p i e r -
ias le.eas'de ¡'a noche Ja inenmuni-
«aieién cun valia1-' provincias era ah-
secuta. 
É , tonimdraíl a d q á M á un grado dG 
i i i lep- idad tan glande.. que no s- r •-
rne ida Giro S inejanl'o desde ha^p 
mnehos áiíaS:, 
«VVVVVVVVVVVVVVVVV» * *.* ̂VVVVVVVVVVVVWIAA'VX'VV» 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTAX 0 F.R-MADRID 
Sailidas: 8,40 rá^j/ido (lunes, m i é r -
büles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
Áxto. 
Llegadas: 20,1-í- r á p i d o (mairies, jue-
.'cs y sáhadois) ; 8 correo; 18,40 mix to . 
SAN TA NDER B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). ' 
Llegadas: 11,50; 18,2,4; 20,35 (de M a . 
Uto , 9,21.) 
SANTA N D F.R - L I E R G A N E S 
Sailidas: 8,45; 12,20; 15,10. y 10.50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14.20, v 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Snllidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S al i d a: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas: 7/20 (jueves y dominigos), 
14,30 los domingos y ¿ í a s festitvos). 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
y 20,22 los dom'iingos y d í a s fesitivos. 
pu-
Otros recorridos. 
E n c o m b i n a c i ó n con los ferrocarri 
les de Santander a Bilbao, circulan! 
los siguientes au tomóv i l e s : 
Vil laverde a T ruc ío s . 
Giba j a a Ramales, Ruesga v Snu I 
Gama a Santofia. Da-
Treto a Laredo, Otafies y Caatm 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Vil laí . 
Cabezón a Cabuérniga-Gomillas 
Salidas: H a y a u t o m ó v i l para reco I 
ger los viajeros que llegan en el col 
rreo de Santander, 9,38 maflanal 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. (Dichos 
trenes son Jos que salen de Santan 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectM 
varaente). 
\̂VVV.VVyVA/VVV\VWVAÂ \̂ \VVaVK.VVVVVVVUVHVVV ll I 
V i d a r e l i g i o s a . 
SOCIEDAD DE SAN V|.| 
CENTE DE PAUL 
AVISO 
1 a lenn: Vn sema.na.l dr homPr,,, ,,.| 
cí< elinmn a las ocho m, nos cuitflll 
en vez da 1.a hoaui acost.unibradai 
A/V WWW-XVWA.X W-WWWVWVV•V\ \ VV\ WW \\W\\\î  I 
D3">pues de los sucesos de Vera. 
S e i g n o r a c u a n d o se\ 
h a r á p ú b l i c a l a s e n ] 
t e n c i a d e l T r i b u n a l ] 
S u p r e m o . 
tía» para, guiarse en sus di rección •-. iairáíé por tu hijo!» (éxito i ti -. me). 
Por c'iro Pala, á--iu.-.lm.-m.' se afee- P A B E L L O N NARBON.— Út - le las 
ÍÚUJL ios cá lcu los de hiavegacidít as- se i - , «Labias I i i tadóresn; cíñeé a.-tos. 
t i t ) n ó m i c a con ente -a exactitud', a. GRAN CINEMA.— l'c.'acio de la el-
q i ^ Vih sucedí rá cuando se. udople . - i lü-JniaitiCigra.ffiái 
im oo Piflésna. pn-s de un mudo ín-
fíviíable se IncuiTirá ea p e q u e ñ o s 
• • (ore '. f( i„r-vgi;r ios e lementos .» 
' i e rMmn. l , > que GÚ nombrado caun-
hio de pr inc ip io Cn las singladurae 
ongin. - i rú M.. \Q* .mtr inos en los primo-
rea viajes alguna aue o t r a confusió.» 
fní-iiilmente ]iei(a-pliP1, s, p o í lo quo no 
*s cosa (le a-u;:!.a.-s , y eai cuento a 
Vift posibl.s rn-oi^s cal icé C'áitíUÍÓS, 
r,or su iosigoilicancai., SÓn de.-a.-.'cia-
blr<t éíi ia; p r ác t i c a . 
SE A BOY. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T J M D m 
Hey. níiércolit», ."i d - d¡e: -ni-bru .de Banco de Santander, a i(,'5 par 100; 
1924, a. Ico s-is. «.Xclna'ii 'ad'-a>, cun p é s e l a s 7.500. 
los m á - nie i - ! tes al: (dmi.ados; Cédala,- 5 per 100, a 97,65 por 100; 
i 'Mn! min a r h a i » . conaaM.a en cinco pa , ' las 13.000. 
.paii¡ s. i n l . ;-p.ielai,'a. |pa? íila.dys Wal - \"ie--r.~ 6 po í 1U0, a 97 por 100; p-s 
Ton, y uTr •- Mane m; - de vaca<a(aie-», setan 9.C00. 
pómh al, t a dios p a r t e p e r Lee 
M a r á n . 
De Ontanea a Burgos, 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedr , , , , • , , ,„ , 
de Romeral . 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida do Ontaneda: a las 2,30 df 
l a tarde. 
Llegeda a San Pedro: a las 4,30 
Unquera-La Hermida-Petes 
Salidas: H a y en Unquera au tomó-
v i l para recoger los viajeros que lle-
M A D R ID, 2.—-Hoy han coiitimiail 
las ikil ibcraciones nfcil' AMo Triliuitaá 
i n? t ruido 
c ni mutivo de ftofa sucescis de. V ' a díj 
Las dcliberacioTios se llevan cora 
gran núnuc i i •ida'd, a d e m á s d : la conj 
siguicüiile i4 - - i v a , ¡gnot úndoí-a euánj 
d0 podrá ser cimacidü. 
du ptaíeá sin conccicio d! fallo. 
EL «SOLAR;; 
la; esprirada, prócodohité ce Cádiz, 
con carga gen, r a í el vapor «Salar» 
EL «ASTUR/i 
Ha zarpado de Vign p(aiKa Seaitaiidcc 
V (r-ca.l.as, con c:..ga geni ra l , e.l va-
por tcAslur». 
EL «NANKINf) 
Con diferente-; m e r c a n c í a s os es®*-
l-aou, prooedieíite d San Sebas t ián ." r! 
vapor c X a n k n i » . 
EL aTERGER' 
zaapado de Sevilla paisa San-
Itn'oc-r, oh lastre, e,l vapor «Te¡gv; -. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •BIHIBHBB 
[ J U L N A Y l 
j R E T R A T O S D E N I Ñ O S § 
• A M O S D E E S C A L A N T E , l o 5 
• H 
•BBBBHBIBBBIBBBHDBBBIRIIIIEaCBaBESB 
Asln ias 1.a, ¡a 64,40 per IPO; pese- fmn de Santander a las 10,50 y a las 
31.TOO. 15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
T; ! : ' ' ' : • • l!)?!). a 1CÍ,25 per que van a Asturias (Oviedo) y que 
100: p . : ? 0.51)0. Balen ñc Saninnder a las 7,45 y 13.30 
V.'ve! 5 r, :• 100. a 81,25 \). : 100; pe- respectivamente. 
efOS 0.000. « . . . . i . ^̂ .vvvwwlAA/l/Vâ VV '̂\AAaWV^AAA'WVVV\ 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s S S 
2 a 
B ra ta 
a 
•saaBxaaaBBBBr BBBBBBBBBBBIHS 
TINTA TINTA TINTO 
R 
Gran Hotel - Cató 
RESTAURANT R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
( ') producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
.10. 
l'-aa-
A G E I V C I A D E L O S A U n T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De loa amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados—Del carburador I R Z , patentado.—De l a f r ic -
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E y su p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
ACCIONKS 
t\2 i r - a i , i : ; ! ) : , . 
Id ' . i Cll3 \ inerva, t.23Qi , 
Crt'eno il • % Un ión Mi . ; i , 
Fe j.cc-í.rrj.l del Ncrta do 
lá.. 351*25; 
PJ rt aten de U U m ¿56 Caja, 81. 
Par . ' " i a Ksp-ñnla. , 81 fin. 
r n i é - i E?:eí)r!,2*a Esp.-r .'•!, 203. 
OBLIGACIONES 
Fa • ocatótl del Norte de K-».a-
ña , (i p ICO, 101,15; 
láem ¡n, V'rtl^iíi'eíí ; 5 , 5 0 por 
100, Do^O. 
.!••': "•e 3 í V k & j o G p,ú: 100, 07. 
I W I L L A R D l 
p a r a a u f o m é v ü e s X 
E s t a c i ó n de servicio autor izada # 
para l a r e p a r a c i ó n y •suministros § 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . 5 
m REPRESENTANTE EXCLUSIVO f 
• para Santander: • 
| I S M A E L A R C E | 
" Pasee de Pereda , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
A z u l n e g r a , m u y flúí^ 
G A R A N T I Z A D A COMO LA 





todas las papelerías de 
X A N D E R 
I 
Tlf-JTí' TÍNTft TIN TH 
SOMA 
• 
IS Í̂CBIBQBBBBBBBBBBBBBBBBBSBS''̂  
^ .'WW'VW\/WWVVWVL.\AA-VW\ W WWWX'M^̂ ^̂  
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
; NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla cpn las de otras marcas, y decídanse 
por'la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO KUDY MKYER 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Vinta exclusiva en Santander y la provinda: 
V D A . D E : R . F O I M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
i -v MADHID: 
R U D Y M E Y E R - P rec iados , 7 
On convenio c:n la casa vendedora nos permití ofrecer a nuestros lectores m 
bonificación de cien píselas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si al ta 
tisfjcir su importe prasenlan esle vale. 
> < í > < H > < H > < ? > - M > < H > < H > ' 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación. nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudosparaíraguas.—Agio- ^ 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete. Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L É S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. . ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
T o D A la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi' 
nales que no [haya soli-
c i t a d o : _ § J § J § S U 
§ 
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.* 
A P A R T A D O '62 § § 
vvv̂  uyi ; 
CíEíVíBRE DE 192'í. E L P U E B L B C W T M R f f 
'3 puní ¡rL-rarfófe 4 
v^-wvvvvvvwv. lVWV-.V W M M M M M W V W W V ^ ^ l̂ VVVVVVVVVVVVVW WVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVU^^ 
H A P A C 
fvicio rápido de vapores correos Alemanes de Santander para 
A N A , V E R A C R U Z V T A M P f O ® 
• A U D U M I . P I I E R T O D I S U N T A i l D n 
P 3 d e d i c l e m b r e . l e l v t t p » r * J S ? O • 3 E 
E l 14 de enero deUSSS, el vapor HOLSATIA, 
jiBítieade sarga T aasaltroi de primen y eagond» clase. BCgo&ds'teo&ómlti 7 tircfira tlsMf 
PRECIOS^DEL P A S A J E ^ E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto».—Total .pesetas 539,60, 
j ^ V e r a c r u z ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimnuestos.—Total, pesetas 582.75. 
|pi.f »noroi estáBleoastrtiídos COA todos los aasiantos modernog y goa de aobni eoaoeldof oor 
^wtmdo tratoSqae eiSelJoBlreelbee loa pasajen» de todas lasScateeroríai. L l e r a i midleos. ca* 
¡¡ei s siaeroffrroafiolei. 
Tara mis iolonnes d i r i p e a los eonsipatarios Carlos Boppe j Comp.-Santander. 
VI. 
G o l e s d e l a c o m p a í í í i 
T r a s a M o i i e i . 
LiBiBA ATCUBA Y MÉJICO 
¡día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
agencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
¡«do pasajeros 'de todas clases 7 carga eos 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
I BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE 
ÍJffiERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
[PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
1 Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
k'Veracruz, pts. 585. más l , í O de impuestos. Total, 592,£0. 
1 Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592)£0. 
I día 31 de DICIEMBRE !a las diez de la mañana-salvo 
contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
i trasbordar en Cádiz al vapor 
REINA V I C T O R I A E U G E N I A 
saldrá de al l í el 7 de ENERO de 1925. admitiendo 
Bajeros de todas cJases con .destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Jio del pacaje en torcera ordinariapara ambos ddslinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
f U A FILIPINAS Y P U E S T O S D E C H I N i Y JA?OM 
fíapoi 
C a r J t k . S S P I 
14 61 d ia l de DICIEMBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
Macultativa) y <Jácliz, de donde saldrá el 5 para 
pgeiui,. Va lencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
fciéinbre para Port Said, Suez, Colombo, :Singapore, 
lia, íion^: Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
iSanghai y Hohg Kong, admitiendo pasaje y carga 
Bfehos puertos y para otros puntos para los cuales 
1 establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
lalB informes j condiciones, dirigirse a sai af«»t«» 
IUNTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P 1 R S I • 
fUPANlA, pa&eo da Perada, 88.—Teléfono. ¿M.—Sirit* 
•I6n talasráflca y talafónluu nnr pwnMfl. 
I i j a H l P i O l f l l i l T O 
m i n 
o É o i \ r ^ o 
P r a m í a d o s « • Buenos Aires , M u 
R o m a , Barcelona, A m b i r e s y P a r í s . 
DEPOSITARIO : E N SANTANDER: DON JOSÉ V I A L 
PasU stn eoerpo grate 
muy adhép̂ ntft 
M SE COLE - 0̂ MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema 
i;aimn ¡nsiantaneamenie fodas las 
* 9 t6 P i c a z o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNÉ 
12, b4 St-Maríin 
PAH 
Mao'in purificedo en polvo fino muy adheiivo. 
p a w s i Tratamiento da 
ladss ías GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
^mentaciones gástricas o intesMi 
etc. 
« Jjr Raolin es superior al bismuto bajo 
¿l punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar (as pertuba-
danés y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
4ea<I«mia«íeji;ed<cina,13deAbrUdel93l>. 
iti iBnta en toda» la» buena» farmacia», 
VENTA AL POR MAYOR! 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
A 
T - \ - f | v T A Fábrica de tallar, biselar y res- • 
X I N xTL taurar toda clase de lunas espe- • 
ios de las formas y medidas que H 
A A 1 1 A se desea—Cuadros grabados y • 
* 4 . X - / i - / i r ^ . J - > X ^ . molduras del país y extranjeras, j 
âchoi AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 1 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ t 
G r a n d e s Y a n o r e s C o r n o s H o l a n d e s e s 
Bar vista rApMt i a pasajarsa tada velnta diaa deado « • » 
feieidar a Habana, Veraeruz, Tamples y Nueva Orieaae, 
PROXIMAO SALIDAS PIJAS 9B SANfAMS^i 
Vapor EDAM, 
» L E E R U A M , 
. SPAARNDAM » 
» MAASDAM, » 
» E l M M , » 
» L E E R D A M , 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM, » 
» EDAM, » 
» LEERDAM, 
» SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, » 
» EDAiM, » 
DMITIENDO CARGA 
saldrá el 17 de diciembre. 
» el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2i de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto. 
el 26 de agosto. 
' PASAJEROS D E CAMARA 
Y TitRCEtiA CLASlü. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Precios en tercera elase. & u o : : : : ; ; ; : 
Kueva Orleans. » 710,00 
E n e*tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
BOS a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
f m b Ü n expida oeta Agencia bINetca de Ida y vaüla saa 
un Importante deeouento, 
^stos ya^crea ion completamente nuaTos, eaiando Solalai 
.ás to^oa los adelantos modernos, siendo su tonelaje 4b 
'M.Wd wneladas cada uno. En primera clase loa canUkR* 
Jas s#a d» una y dos literas. En segunda económica, loe 
aaas.rotes son loa DOS y CUATRO literas, y en T F R G E I U 
"LASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI 
9SÍIA$ E l pasaje do TERCERA CLASE dispone, adsmáw 
le magníflcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DI 
GfÚkS y de iryagníflca biblioteca, con obras de loa mejort' 
astores. E l personal a su servicio «a todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros qua se preaentest 
«ita Agencia con cuatro días de antílación, para tramlis 
la docunkíntación de embarque y recoger sus billetes. 
•ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa 
«fiáer y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wttd-RÉe, A 
^&se!pai.—Apartado de Correos, número 38.—TeSegreiea^ 
y telefonenae, FRAN&AROIA.—SANTANDSB. 
CURACIÓN PRONTA Y 
CON ILA8 
SEGURA 




noche orante eycaa 
I f 






Droguería y P 
Alameda Primera, 
n la SALCHICUERIA AME 
RICANA, Volasco 17, en-
contrareis lo mejor y más bara-
to pn el ramo dé ein-butidos y, 
1 arues de cerdo. 
cria 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 i 
A V I S O 
Se traspasa magnífica fonda 
muy acreditada, con todos los 
adelantos modernos, en el con 
tro de población, por asuntf 
de familia Informará esta Ad 
mi ni st ración. 
Fábrica MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Copiercio. 
T O K R E L A V E G A 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o 
5 Pídase directamente a la fábrica 
S LA COVADONGA 
Muriedas. Teléfono 15-04. 
aai 
j ^ v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
-3 JUAN D E H E R R E R A , 2 
PE B D I D A de una caja, con varios obji'ios do motociclc 
ta, «-n el trayecto de aclares a 
Santander.be gratifícaráal que 
lo entregue en «-Ja Amistad >, 
San Francisco, 19, 1 0 — San-
tander. 
n K R D I D A de un 
t desde Ja calle de 
pendiente 
Gándara a 
ia iglesia de SantaLucía y Bou-
levard. 
¡¿e gratiücará a quien lo en-
tregue en Gándara, 2-3.° 
SE ALQUILA piso^oleado. In-formes esta administración. 
i r á n s i d r e r í a a s t u r i a n a 
Cafés, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
PISO amueblado, soleado, con buenas vistas, se alquila, 
^rociú cinco péselas Informa-
rá e«tn a-lmini^ración. 
•MI ORTANTtí Revista Bolici-
» ta a comisión, bueaos agen-
tes de anuncios profesionales. 
Informes: Apartado 1.105 C.Ma-
drid. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RKCONSTITUYEN-
T E , BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En ías principales farmacias. 
E n Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
C Q M P A m A D E L P A C M C O 
Vapores correos iaglo-
808, lo los hilicoi, 
t erv i c i e del C a s a ! l e P a n a n a 
Salidas mensualea do SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
El di* 21 de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
/ nagníCco vapor 
*dmite oasajeros de primera, segunda y tercera clase, y carga, 
m PARA HABaUfl. EN TERCERA GiiASE, 539,30, incluidos IOS i m p i M 
uas siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
Beba jas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Batos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotades 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros -n cocineros españoles, que aervirán la comida al estilo 
•íipañoL 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados d« dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, v espaciosas cubiertas de paseo. 
lan tola clisi di inlonu. dlrlgfrst a sos Agentes i t r a u s m u í 
I ñ Basttrroclm.-Puto di P a r a d a . I . - T a l i 4* 
4 -
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-1' 
\ tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus | " ' 
ü usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, i • 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubefcu-* 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, ' 
P r e c i o i q . ' í o p e s e t a s j í 3 , 5 0 p e s e t 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o , K ' D R T D 
Do v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a : 
^ E a Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . —Plaza de las Escuelas; 
ELPUEBIO CANTABRO E n s e g u n d a p l a n a Las sesiones de ayer en la U n c í a 
|(|(WVVVVVVVVVVVVVVVî ^ VVVVVVVWWAVVVVVVVl̂ VVV^̂  ^VVVVVVVVWVWVVVVVVVV^^ 
G l o s a s d e u n p o e t a . 
L a filosofía del c o r a z ó n . 
Patria! el Musí 10 y grasii 
honihroi dOili Migue l de 
Aatigas, (lirecti'ji- de l ' i 
Biblioteca Menémli'-z P.> 
¡llayo de Santander, 
irjta:blie y diistiiig-mido 
ianligo mío , ia quien ad-
m i r o por su t a í e a t o y su 
co razón . 
L a Humanidad tiene sus fases encasi-
lladas, que a medida que el tiempo trahs-
curre o las circunstancias cambian, van 
saliéndose de sus casillas. Viene a ser 
como una organización hecha cuidadosa-
mente que con cierta lentitud se desorga-
niza; y por eso vemos que de pronto una 
multitud que parecía retraída IJ medio en-
ferma sale con empuje, sanada de un mal 
arraigado. Será el mal de tedio, de triste-
za, de aburrimiento. 
El mundo lo componemos una gran 
cuadrilla de personas que no hemos sido 
capaces de entendernos. Somos demasia-
da gente para llegar a un perfecto acuer-
do, somos demasiado egoístas y bástanle 
pobres para derrochar el caudal de la 
b mdad. Todo lo más que derrochamos es 
un puñado de monedas que las queremos 
dorar con postinerías vanidosas. Pero i j 
que es espiritual no llega a convencernos. 
E l alma es una cosa que vive a nuestro 
alrededor y brilla bella y armoniosa, pero 
l i abandonamos porque quiere guiarnos 
por el camino de la perfección... ¡Oh los 
hombres!... ¡Oh el mundo!... Vive loco sus 
horas de farsa. Se nos ha dicho que vale 
la astucia, que vale la hipocreña para ví-
l i i i i i M i t c Resta se oree que ascienda Ü 
un crfécida calntidaid. 
LÚS E S P A Ñ O L E S D E L A A R G E N -
T I N A 
BUENOS AIHRS.—Lai F e d e r a c i ó n 
. ' . „ • , i 7̂  % ^"<-i,'d:idi'.s i-s parí olías lia, d i r ig ido 
u.rmcvor. Pero no nos vnporte. el mundo „ „ n , , , , , , , , , , , , , . ;I c o g e c m m Í ^ 
es de los buenos, la vida tiene que ser ^ i ñ o l a ^ pildlleirtdo q#e préa te SU ayuda 
para los buenos: porque donde hay cora- CKiiióniica a ¡ÍCiS jaldados que Lucliai; 
zón. donde hay ingenuidad, donde la ni- en H a r r u dos. 
ñcz misma no pasa por completo de núes- U N N U E V O F E S T I V A L 
travida, siempre queda la lucecilla que M A ' D f i l D , 2.—lEñ v i - a d,- éxifiv ob-
alumbre nuestro camino. Caminamos por ^ ' " ^ * cefebrado en el 
i - ' a ' i o EapíWióJ a benoficio d&l a-?ui-
el mundo como unos niños grandes, somos naji|do (|:., g^ídado. se ha c i -an izado 
hombres y tenemos un poco de niños por- ,-!,? () co.ri i I (-. .r,riii-o ,\o !a \>H\\úa mu-
qi/<'somos buenos.- Vemos a ¡os pillos, a nicipal do .\¡;;li!(l y la Cnia.l, qu.' tcn-
lo i hipócritas, a los deshonrados, que se 4^4 
mi/eren con más actividad, al parecen 
que toman otra actitud en la vida y hasta 
se llega a creer que van a triunfar; pero 
no puede ser, todo se desmoronará, tiene 
que hundirse el gran edificio de la farsa 
para sobre sus cenizas levantar el palacio 
de la Verdad y de la Justicia. 
E l pillaje acabará porque cada día 
yetanoBarMUÍn. Bonifacio Veña, Pe- J7Spafia en el eXlrnA 
dro Alonso. Fermín Barquín, Ramón ^ . ^ ' t - l 
j e r o . Martínez, .Jacobo Peña, Antonio Tre-
to, Nicolás González, Aurelio Truoba, 
Ceferino Menocal, Ricardo Ortega y 
Jesús Asón. 
Hnbo derroche de alearía, brindis y 
felicitaciones, a las qm- unimos la nues-
tra muy sincera y cordial. 
»VVVWV VVXVVVVXV\/VVVVVWV\ VVXAÔVXVVVVVV WWVVVV 
Notas palatinas. 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 2.—-En a u d i ' i u i a recibió 
ei SóbeJláno a l enihajador d.e In'gTate-
i'gar en m a ñ a n a defl piáximo que ^bá a . -o .nuañad. . de.1 segundo 
^ 011 ' Monummtal Cinema. ]|u,l!(|u,tnl. ,„ , , .,j;M|, ,,Si conde «i--d';.M|in 
VWWWWVVW» A/VVV\A "WVVVl/VVVVVVVVV/Vt. WVWWVI 
D o s banquetes. 
Veille; al nuairqm's <!,• NJtíga de Re-
tpl'li'lfe, a don (:é: a.r Rodirfgüez San 
j-v i . j » 7 Pedro, que íe diió (tas gracias por ha-
U e S p e C l l C l a S C í e S O l - l i ¡ I ' condecorado con i Üruz U 
tero. Isal.fl. ba c.!-*(••-•!ira; al diirectcT del Con-ircirvato-vio, sDñnr FciMiiández Bordas, 
que le i m itó a d'a fiostia-hoineiiajo.. que 
Como quiera que mañana, jueves, se c e l e b r a r á leái el Con servato i 
aumenta y toda cosa que aumenta dema- contraerá matrimonio con la monísi- 4:0 dei bnavp piiazo afilia memoria, del 
siado tiene que terminar, sin duda alguna- ma señorita Blanca López el conocido ^ « s t r ó Bre tón ; all1 pr-.sidenle d >! 
por tylta de ambiente. Y conste que la jov.-n y particular amigo nuestro don ^ ' " ^ ^ (i "' (;,''s;^ift^^' 
gran monarquía de la bondad ha de im- Saturnino del Castillo, obsequió éste g ^ n l ¡ t G . t̂mSZíiúe la u ' m p a -
ponerse contra la anarquía que componen anoche a les intimes de SUS numerosos pejiralíféra NaeinnaJ. don Fnr.nar. 
hipócritas de lengua sucia y pillos de mi- amigos con un espléndido banquete, ¿Jo S. de 'i- .pda,, qué i!'?. \ n ' r e g ó a don 
rada aviesa. E l mundo es una bola que despidiéndose así de su vida de soltero. Aii;íou >o i m efiiaUúa*. d é la Sociedad, 
tiene que rodar con lógica. No sirve echar E l acto se celebró en los comedores a co iñpa í l adó del delegado gi-neral d-̂  
a rodar la bola de cualquier manera. Por de E l Centro, CDCoeidísimo'y antiguo !a Gompiañíial, d o » Rufino Duque; al 
haber rodado así, harto podrida está por restorán de Rúalasil y dd CURI es pro- ^ ! ' f ^ l S ^ 0 ^ Rey<>5, que e11' 
dentro; y la gente buena, la poca gente piétario, desde hace algunos días, el 0g ., 
bueno que hay, tiene que empezar por co- señor del Castillo, y el «menú» filé su- Fué cumplim'entado 
ger de nuevo la bola y limpiar la roña CUlentfsiino, superando, a 103 habitúa- d0 Barna. 
que quedó pegada desde hace muchos les servidos e i la m'sma casa. .^stuvo en PailucLu día duquesa de 
silfos. L a exquisitez del servicio y el buen ^ á v a r a : 
gusto del nuevo 'propietario del esta-
blecimiento, ce pusieron anoche de re-
lieve, y ello fué encomiásticamente co- José y Sant-ul Adíeilia, donde visitó a lc>§ 
mentado por I03 invitados que asistie- he nidos en campa n a., 
ron al ágape y entre los que figuraron A su regre'-n a p'opjalci'é", recibió o 
don Manolo Fuentes, don Emilio Ma- ,!'* condesas de, Ciarbey y Vi'.idckigra-
rañón, don Matías y don Jorge Mo-
Avinekel, don Carlos Vázquez, don 
Emilio Muro, don Antonio Gómez, don 
Juan Antonio Peñalver, don Honora-
to Montero, don Jesús del Cerro, don 
V I C E N T E RAMOS. 
Reinosa, diciembre, 1924. 
»-yvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvw 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o 
Nuestro obispo asistirá a la reu-
nión de hoy en la Alcaldía. 
L A R E U N I O N D E H O Y E N N U E S T R O li/ó una r n - l a r i o , , púldi.;a qm- üb re- D a n i e l R a m o s V d o n M V a c l V a l Ver le" 
A Y U N T A M I E N T O su l tó todo lo briilfcaAte qup se esperaba t / i l L ^ T L ,T^-_._ 
t r egó al Monarca un ejeuiipk:,!- de su 
par el duque 
E N U N H O S P I T A L 
f-1 i¡ ih'a,, Efiéo^paíí'a'idia díc la int'an-
(! iña Luisa;, fué lai Ha^pIV.ail dé San 
ma. 
WWVV.\ A 'WWWOWV AAAAAA AÂ  V|/ v . • v . vl/VAAWWVW 
D e l conflicto univers i tar io 
Él alcalde, s e ñ o r d©a¡a'Vega Lamejna, poir lo d tóapac lb í^ d i le mpo, 
e: LIIVO ayer pn el peüacio p i ^ p a . i » - ¿ e ^-ecaud.a.iiM>n ¿.889,85 pése l a s , 
!„ ia, inv i t a r ,al i l u s t r í s imo u -ño r oms- F I E S T A S E N V A L E N C I A 
o d e la dióce5?is, a r e u n i ó n ' q u e V A L E N C I A , 2 — E n *á te«i ia#PFi%>1 
e n,Ira hay •Juga.r en él Ayuniamien io ^ v p r ^ r d c t n A por el Avun ta -
con obj-'to de t r a t a r &V asunto dei , Sl, celebrádio.i?il f.-stiva1 ... 
g f ih i í ado ia heiuTieio de* Aguina ldo úc 
Soldado. 
.•.guinaldo del Soldad). 
. Ivl ductor P Í a z a recibió a.l. repn ' - r" 
•; ni de Ña ciudad con su cor t e s í a hai 
h. iual oyéndole, coinpbie id ís i ino y pro mo a s p e c t o , * p ü e s se h a b í a datío eirá 
n -i'iénd de, como resultado (j ' Ui eon- nllj toda la Buena sociedad, val; ,; 
ven-ac ión , as^ti 'r estia laj-de a. la r-- ciana. 
u n i ó n antedicha.. . Dislingiiide^. jóven.es de la avisto 
Después de f iullr de palacio, el sé- craciiti, i '•preseiit a.i 011 la o l ea de M u 
ñoú de la Vega. L a m e r á , o r d e n ó que ño7. Seca «Las hijas del rey Loah.. 
se circulasen, "las n¡:'Ces,a:ria,s invitaeio- y d e s p u é s la .^rqucyta Sinfónica (¡o 
n. s entro las personaf. que soñaUuno.i Va.tóticía i iderp.retó un escogido con-
¡avía** c'.trio. 
Nuestra impres ión es que Sanlamh r A c o n t i n u a c i ó n se leve.-m varias 
r e s p o n d e r á como siempre a pa- poe-eis, y linaini'Mde s e l r a r i w e a t ó uri 
don Manmd Castillo, don ManuelPeña, 
don Enrique i miaño, don J uan Gon-
zález, don José (i ómez Martínez, don 
Félix Ramos, don Miguel Portilla, don 
E l y Bezanilla, don Francisco Gonzá 
lez y don Ramón Cuetos. 
E l Directorio apo-
yará en todo momen-
to la autoridad del 
Claustro, 
A P R O B A C I O N , D E L D I R E C T O R I O 
MADRID. , i>.~ El. jefe de Informa- ncs-hasfla 
Aunque no hubo brindis, al final del leionés d ie^á ('residencia, ha dicho esta. Cnaitu. g u e f e ipromotoi 
tanquete y al descorcharse el cham- t'n-de «a Jo&.pe.r¡odistas que el Gnli ierño ó r d e n e s dent 10 de l necinitu-í 
Ka) Saña] pre- •ulaia, un b r i l l a n : ísi- pán, hicieron iodos los presente J votos a p r o b ó en absoluto ilu® notas'.redacta- cuiltod e e r á a •  castigados 
E l insigne histólogo don Santiago Ra-
món y Cajal, gloria de la Ciencia, 
médica, que ha sido nombrado doctor 
ehonoris causa* de la Universidad de 
París, 
VVVVWLVVX\A/VVVWWVVVVVia'lAA.Vl'V1/VVVVV\V\V 
«(Cometida po r alumnos de las cal 
tedias d.' Fís ica General de la sweira 
pr imera , Química Gcnera:i?de, la sed 
c ión cuarta. Biología de la secdlfi 
primera y segunda y (¡eielogia út1 
seccióu segunda, una falla co'fectivl 
con di! p ropós i to de anticipar las.va 
cae i 011 es de Navidad, dicha. JuiiU 
acuerda: 
Primero. D i r i g i r a los ahiinnos.] 
apepcibimiento públ ico que el Hi'jílíj 
iuentu s e ñ a l a por Ja primera íiiT 
Segundo. Castiga i' la segunda ta 
la cekctiva en cualquiera ile l;us 
L'- l ias o secciones con la ipénlida 
Sa ina t i icuilu. 
Teiveio . Castigar la leicona fnlij 
c 1'. citiva con la obligación de i.'iiij 





por la felicidad del futuro matrimonio. 
* * * . 
E n el «restaurant» Miramar, se des-
pidió anoche de su vida de soltero el 
conocido industrial don Eloy Bezani-
lla, sentándose a la mesa en su compa 
das por el rector de la Uni-veKsidad con 
C ' i i l i a l . notas en las qu- SG exponen 
ilas decisiones que se - adop ta rán en el 
caso de que Sos escelares persistan en 
su .actitud de rebeldía . 
A ñ a d i ó que a d e m á s s e r á n apoyadas 
con toda nigencia por id Gobierno fo,-
penas m á s severas, de aftiad1' 
con las disposiciones v.i'geoto&s 
U n a visita s i m p á t i c a . 
ti ifíica idea. 
POR TELÉFONO 
C O L E C T A S E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2.—Durante las mi 
Pías eeilelrad-is ayer, • como" domingo, 
ei. las igleisias ^a.r.roaui'a.'bs. Sí iiicie-
i c n colect.a.s. con destino lal Aguina ldo 
dpü Soldado. 
Las caintida.des recaudadas fueron 
Cid-regadas en Ha Secreta i r ía de C á m a 
IM del obispado. 
Lna, Comis ión dei alumnos de mS 
1 c rmanos de las Escuelas Cristia:ii,as . 
ha hecho entrega a l gobernaidor c i v i l 
de 1.Q00 peseras, recaudadas por 
aqué l los a hemeficlo del A g u i i ú ü d o del 
Soldado. 
En el Colegio de J e su í t a* se n v a i n 
daron fi()0 pes, ¡tas con iíjuy.l objeto. 
F F S T I V A L f c o E N L A C O R Ü Ñ A 
COBL XA, '2.—La Asociación de K 
Prcnsva. ha acordado ab r i r unía susorip 
ciún | ,-,-a r| gala:--a Millám Astray un 
brazo ar t i f ic ia l . E l Ayuntiam.Lento mir 
e n í e z ó l a sufcaiipción con 500 pes?t: s. 
Sa hal celebrado u n a r e u n i ó n pa ra 
t r a t a r dol Aguinaldo del Soldado. Se 
a c e r d ó CclEbrar vaaüos festivales tea-
ti'.'des y hacar u n a oupatación en los 
i ,anVía,s. 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R E N S E -
G O V I A 
SEGOVIA, 2.—El Ayuntamiento ha 
ahiinrlo una. s u s c r i p c i ó n e .neabezándoia 
con 500 peset,a.s, cuyos fondos se desC-
n a r á n a l Agiiimaildo deil Soldarlo. 
So espera due no haya, un solo s.^ 
goyiiain.0 (JUQ deje de contr ibui r al ma-
y o r , éxito en l a p a t r i ó t i c a y noble thd-
t i al iva. . 
C U E S T A C I O N P U B L I C A E N Z A R A -
G O Z A 
ZÁRACOZA, 2.—La Girüz Rojaj er o 
« u ? ' I-. ri?jí.das |d,e iÑamillei os, bandas 
de corne' i> y tamboues y músi...a i - a-
ep.i Iro "hisivo. t i tuh. 'dó f í \^ lenc ia aó 
- "(iadM d" Af r ic -o . que fué un yarda-
drvo acierto de i.ü^M'weta.^ión. 
La r e c a u d a c i ó n obtenidni en esta 
fiía sus íntimos Francisco González, das las m didas que . I rector adopte 
Narciso Elanco, Manuel Fuente, Da- l ) ;"a los.«esitudiainités vuelvan a la 
niel Ramos, Amado Zamanillo, Ramón " " ¡ ^ ^ de que" allgunos quisieran 
salirse 
Laguillo, Francisco Rodríguez, Ma-
Los poseedores ^ 
marcos en Santandeí 
L a c a m p a ñ a emprendida en Maâ  
por la Asociación de pos oeiv-
U N A N O T A marcos en E s p a ñ a ha repcWítHfó 
nu€l Gómez, Manuel Hidalgo, Antonio La JUMtil ,,,, p^fGSQX€s ( ¡ , la |ra(.up Santander, doiíde se ha aíirmadoii 
y Santiago Tazón, Pedro Llórente. fa(i dc cíe.ncl¿s, reunida en consejo, •••:dad fi l ial de aquélfá y > • l'n>F: 
José Gopjíábz, Jorge Zmlricahlay.Ca- ha hecho públ ica la siguiente nota: 
\Avvvvvv\vvv»\\vv\vvvuv\\vvYmv\v->v\vv\'vv\- nv>vvvvvvvvvvwvv*A^vvvvv\v\vvvvvvvvvvvvvv» wvwwwwwvwwwvvi\Awvvvww,vww\www-
Í S C 9 T A C O M I C A 
— 
con gran, entusiasmo cocpei¡ir ^ |a Ti 
clamació .n que ant • el (la hispió DI 
r á n iodo? Jos que pose n niarcps. 
La entidad Santander i na, a Cilfl 
frente se .encuentian íper«on«S w 
prestigiosas como don RujM#Ó 
A l i a r l e , don Leonardo ijui ' lm, 
Miguel López Dói iga, dmi. ('¡ul"-
Cal,ello, don iMariniio Muro, dolí M 
mm.Sá.n .ch ' íz . y .don Fra 1 n-isco 
nero, ha celebrado ya varias rtftim 
•ur< con e l fin de encauzar sus g 
IM -•, y hoy es el día que tiene repai 
tido "profusamente por la ' V- 1 . ' I 
gran cantidad d • bclelincs de . " : : l 
ción,. los que todo posi edor de n^í 
•eos .deberá r emi t i r a la S •¡•- ' ' j 
(Ribera," 7) ,- .^speci l ici iudj en - • ' i 
cuantos datos se.'le piden. Pal'a^ 
Pos mismos a. la vista formar la . 
d í s t i c a que ha de entregarse a.l f«PJ 
.-•enta.nte que el Direetoiin tiene ^ 
As- cuaei.ón gene rail de >Iad.rid. WJJ 
Midad de crn.' ve.nimc< o c u p á j g 
•ha fijado la íech.a d. ' ^ ''0 l"' 
bre p róx imo para, dejar 1 ( l - , r í i 
.1 £.lad:.-'.iea„ dato smnain nfó 
sante para i|a« poseedun - de i ' 
ya - que pasadía icsta fecha Las 9»^ : 
hayan remitido la relación tl« ^ ^ 
lores no pod rán figurar en_ 1:1 
maeiAn qn,?. se fo'iinuile. ^ 
grandes raspes, ila obra qu0 - i 
reailizar la Asociación para 1 » ^ J 
sa de los poseedoreis de " l a ^ ^ 
Santander, a quien agiadecéii j^ J 
eeramenfr' la visita. <le cerK'-'' 
anoche nos hicieron • sus diK11" 
—¡Mió que creer en espiritas!... L a culpa la m su marin. que es el esffíHlu de ta conlrml'ción. 
La Oinoelén da t f P«r,6<,"l00|J 
fi • loa ooiaborador** 0^ ,,,1 
ouo no dtvuolve loa orlgl"»1"' 
N «¡al ian, ni mantlana •0*Jrrít 
tí* MtrM ai l l i i»»^ 
